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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
(Oc 1J. Gaccl'l I,ú:a, El).)
ORDENES
NICf::TO ALCALÁ-ZAllORA. y TORRI:S
El ~lil1i.tro de Haci_da.
~1.·I;o;lTi. .\I.\!U<ACO y H.A~IIl:-;
Ministerio de Hacienda
Excmo, Sr.: Accediendo a 10 so-
licitado Por el teniente coronel de
Carabineros, en sit1lación de reem-
I>lazo voluntario, D. José Casano-
va T'ornero, este Ministerio ha re-
suelto concederle la vuelta al servicio
P. D.,
JOAOufN OE UJlZAIZ
Sefior General de la segunda divisi6n
orgánica, Señor Inspector genera.l de
Caljjl.bineros y Sefior Director ~ne­
,ral de la De1.Iida yC1asea Pasivas.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resuelto .conceder el retiro
para. Málaga. pOr haber cumplido
la edad reglamentaria para obtt:ner-
lo el dia 18 del corriente mes, se-
gún lo dis¡puesto en la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (e. L. núm. 169), al COro-
nel de Ca'l'abineros, en situación de re-
~rva, D. Eugenio Bonet Cortés; dispo-
niendo que, por fin <lel mes actual, sea
dado de baj a en el Instituto a que per-
teoece.
Lo comunico a V. E, para su conoci-
miento. Madrid, :l4 de maa-zo de 1934.
b 23. Reintegros de antici,,os h~~hos
al Gobierno de la República <:c },léjico
e:l re:ación con la, construcción ce DU-
ques y suministros auejos: Artíc:lo 24.
E;ltr-egas de los Ayuntamientüs roOr aea-
c:ón de Institutos y Cole.gios sub\'cncio-
nados.
Por tanto,
~[;md:· a todos los cilY':~dan0s qlle
ccadyuven al curnplímiento de e~t,'. !ey,
as; como a todos los Tribun:ús \' au:co-
ridad" que la haga.n cumplir. .
:>.la¿riü. a veintinueve de marzo de
mil novecientos treinta y C'.l~.tro,
$.<2 sat1s1agan se consideraTán 'jJa.-te de
"~s correspondientes al eiercicio anual
de 1934, y a los efectos del a~ticu;o 6¡
d~ 1"1 ley de Ad:r.,:ni"tración y Contabi-
Edad. se estimarán .~r tauto, como
obras aiecta.:s a una sola anualidad aque-
lbs que hayan de te."111:narse antes de
31 d~ diciembre del expresado año y
cümo linJ,t~ máx:mo a ks eiectos de
c(l!1tratació:l en didlO aiío la to~a::bd
c\... :. 5 crl..ditos anuales qu'C con arr('gl,:)
a los artículos a1):c"ri·,~es sirvan de OJ:,e
"~,,ra ia c!ctermil1:l.C:{m de los eketos a:
!'.cI!1I11<i" trimestre de 1934.
':\rtíCtl!o 4.° ~,: 'I'rOrrOg~11 el1 bs
mi,,:n:Js cUI1,liciones y por :gll~1 csp:'rio
doe ti...·lll1J.)() los I'rc"'ll!)tl...~tos ¡Jara ':as l~)­
,(;"~j()l1es ''$j':JilO~:lS dd Afri<:a oecid':1It:l1.
,\rdculo ::;.u .\ lo~ (·f(..'o;~·t{ ,s de la p!"/)-
:-:(;.~:L (j~: ..' ~di"';l":l!h' (':-ata ](')', el .... rl,dit·J
:··lU:ll. f:j;¡,do (11 (", (~(",Tt lo d.,: -t do(.' \'r:t';O
Ú!·tiT.,' para <,1 :lrt:Clllo Ú¡¡:.:o ,k! Cll>ítul"
.': ,:'.' la S, el'jl'ln ~t'¡)t:IH:l del ~1 ini.sterio
<1<:' Ohr;¡-; !.úhlica ,", para "jC<.·lKi(m <!~
ohr~1.s C()n ¡lr.:·L\~.:do ;¡ 10 (E~j1l:'~·'''o .... '1 ~;l
¡"'-.' d,t ...:S (L.' ::g ,... :,) "¡,' ll(~I. :-:.(.' 1I:(rt'-
n:::I:,·.a~:·1 en ":';.,:;74 ..1(',\ 1'.\.'",'1 a, ""11 .j.!
cl·11tim""". imJlurle de la, call1i([;1(16
rei·nt,'gTad:L' ~11 19,-;"':! Y 1'.133 l>f.r C11<'11ta
<le libramientos. ex¡:«li<lus en 1931 y
1032. respectivamerne.
Se considerará también íl1~r~ta<lo
docho orédito con el sohrarne que haya
rostütadQ de la amta.1ídad de 1933 al fi-
nal de dicho aiío y con :os rein1egTos
que se hayan efOC!uarlo:o se efectúen en
el año actual de hhramlentos que se hu-
biesen exp.cdiOO en el ~xpre;.ado año
1933, a cuyo efecto se hahili·taJrá11' los
oportmos reolll"'SOS cOllfoI1me a las 1P'Tes-
cripcioncs del artículo 41 de la ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública. .
En ·nil1lgún ca'SO se 1>C'd'l'á <5atl5facer
con cargo al c¡¡¡pítulo 24 antes mencio-
nado canJtidad q~. sumada a las ya sa-
tisiecha.s en ejercicios anteriores para
estas atoociones, exceda del crédi·to glo-
bal cotJeedido por qa. 'ley de 28 <le agosto
del~~ .
Articulo 6,· Se a.utxJtriza la exaccIón
de .contribucioneso. imp1JleS¡tos. taJSas, de-
rechos y il'eCttl"S()lS del T~o, COOlpren-
diodo! en el esta4> ,letora. B) de los Pre-
. s1JPucstos gooera.tes del Estadio .para
1933, que !le ha.rfw eíectoivos durame d
seguooo trimest'l'e de 19314. 0011 ~gJo
a ],as d'i~i.ci~ lega'les en VI~~, y
,se iB:lui1'án en. dIcho estado !Os SlgUI~
tel nuevos conceptos en la S~lón





A:-t'l"'" 1," Sl~ prn:-rng-:Ul para d ~•.:-
gU~I<lO' ~':rl:~."tr{' 11,,1 :liJl' ~(llIal I,,'!\ J'r~­
SUPU<'\"'~ ;~ g<:lh 1::\'5 del F...... tad(" (le g:\S;OS
e inf.!;r(.·:",~,~, de l(j,l,J, ~q)rDh:l<io::\ llfrr la I ...... y
de .:'~ (:~, d;'c~'~'t1 1(1:-(' d~' [:}3.? ~( hre l:L h.1se
d~ los .. r':l!:t< , antl:Jk's [Jj",\,,: {~1 l'¡ <1..:-
neto d~'. ~1 in:,krio de JIacll."nda ele -4
(le en,'ro del ,·,nri,-nte aílO. :mp,:rt:l~ltes
..J.=~))(\. ~l ~~'•.2~q rcsctas con í I Ct.::Jtlmos.
con las modificaciolJoes ,1<', n1.af1as por k-
ycs !>osteriorcs (Ille haya~l. de te~~r su
reflejo en presl.)J>u<.-sJto, la sU<l~r~.slOn ele
las <1<Jla.c:íol1lelS afoctas a servICIOS T~a­
liz;¡'¡\(JS y las economías que puedan tn-
trooucir:;e. .
Artículo ~.' ,Para dicho trimestre se
autori1:aa créditos por el 25 ¡>~;r roo de
los anuales ~esuttMJte:~. con. arr~lo a lo
establecido en el a.rticulo l. d~ ~a ley.
Por ~xcepción. ~l1os c:edl'tos. que
en los meses <le Wr"il a junt.o .hubietran
de invertir5e tn prOl(>01"cioo dIstinta a la
que col'respot1l(la a su enarta 'Parte, por
referirs.e a gas1:Jo6 a ejecutar durant.c
di<:ho período en su totalidad ~ que ha:n
de rtalizarse en épocas determinadas {';)
coincid.:t1ltes eon los trimestres naJtur~ es,
se oonteOOerÍlon autOll'izaldiots por la cantidad
ntlCeSaiTia <lentl'o del tot¡¡¡! im~rte~~
coos.i.gnaciÓln a.nual. Su cuantla .
dctel'\minl1J\'5e por acoordIo del ConseJo
de Mini,S't1ros cuando, surnalda a. la de ,los
ronctIÓid08 ~a el primer !Jt'~re a
virtud de la ley de 31 de dICIembre r
I933, ¡t.lC5e euperiOll' al SO po; 100 e
dich"s aMitos anuales. El GobIerno ~a'
rá c-~enta a las Carteos de 1?5 ~cuer :
que adopte en u'so de la autorlzacloo co •
cedida 00 eete -páJrrafo.
Arti.cUllo 3· .Los créditOl9 que se conr-
cedan !pan ~ ,seguMo, trimest.re de I934
Y ro.s gastos que con ím¡)UíIaCión a ellos
E:. PRE:'¡¡¡r.;';TE UF. L\ REP:':'IJL1C\ Es-
P.\:';Ol.l. .
:\ I (j. 's lo, qne la :>rc,01te Vl<,ren Y
,":~\ Fr.·. 'I."n, s:tIx:<1:
Qlh: :;:s l'lq{TF~ h::.u ~k'cr~tl1Jo y san-
..: "Il:¡·:.~1 '~l 5:gnil,,-nte
RELACIÓN OVE SE CITA
.'JltilS (('Hit> Guardias de jll/tl/lfrría.
INSPECClON GENERAL DE LA
GUA.RjDIA CIVIL
En uso de las atribuciones que me
están conferidas, y por reunir las con-
diciones prevenidas para servir en el
Instituto, los illidividuos que 10 han
solicitado y cuyos expedientes de in-
greso se encuentran en las Comandan-
cias que se indican an,tes del nombre
de ca'C1'a uno, que se expresan en la
siguiente relación, que comienza con
José LÓlpez 'Martín (6."), y termina
con Bartolomé Rojas Serrano, he te-
nido a bien concederles el ingreso en
el mismo, con destino a las que tam-
bién en dicha relación se les consig-
na, debiendo verificarse el alta en la
próxima re\'i-sta administrati.a del mes
de abril, si V. E. Se sirve dar las
órdenes' al efecto.
'Madf'id, 24 de marzo de I934.-El
Ln;;a>ector general, Cecilia Bedía. .
Señores Generales de las divisiones
orgánicas, Comandantes militares de
Baleares y Canarias, Jefe Superior
ele ¡as Fuerzas ~I::jtarcs de ~Ia­
rrtlPCOS. Jefe de las Fuerzas Nava-
1(', prillci;);¡ks de Cácliz, Ferrol y
Car::¡ge111. (;('ncrak,s. Jeies de Zo-
na de la Guardia Civil y Corone-
les de los Tercios.
1Ministerio de la Goberna.
ci6n
Granada.-]osé L6¡pcz :Martín (6.°),
soltero, soldado de Aviación militar
(Escuadra número 2), a la Coman-
danciadc Graúlada.
Granada.-Francisco Lázaro Fer-
nández, soltero, Cabo del regimiento
Cazadores de Caballería núm. 8, a la
Comandancia <le Granada.
Granada.-Migucl López Montes,
casado, so1<lado del batallón de Za-
padores Minadores número 3, a la'
Cornan<la,nda de Granada.
Grana·da.-R"a,hel Torres Es¡pejo,
6011-e,ro, paisano, a la Coimamiancia.
de Grana,da.
Segunda. Comandancia del 14." Ter-
do.-lEnrique Fer'nánidez Sanz, casa-
Ilio, corneta del CeI1Jtro de Moviliza-
ción 'y Resoerva noÚmero 1, a la Co-
mandanda de Badajoz.
'Segunda Comam!an'Cia de[ 14.° Ter-
do.-Agricio Melillero Henbqui, sol-
tero, caho delregimien,to de Infante-
ría número 6, a la. Comandancia 'de
Badajoz.
SaMander.-Manuel Alonso Ga.rda
(3.°), cabo del regimie,n>to de Inían-
tecla. núm. 4, a la Comandancia 'de
Norte FerrOlcarrilei.
1M urcia.--<Manuc1 Campo y G6mez,
sollÍcro, soiklado (Iel SCRl1nclo regimien-
to de Infantería de Marina, a 'la Ce-
manllnll.cia ele Badajoz.
Málaga.-D. Salvador GOllzá.lez Ba-
rranoCo, soltero, sargento del regi-




(De la Gaceta núm. 88.)
RELACiÓN QUE SE CITA
D. Raiael Cemán Xovella, de la C'-
mandancia de Huelva, a situación de dis-
fvnible forzoso -;n la segunda división
orgánica y afecto para haberes a la mea-
cionada Comandancia.
Comandantes
D. Alfonso Castel1ary Herrera, de la
Comandancia de Pontevedra, a la de
Baleares.
D. Salvador Sánchez Duart, de la de
RipoU, a la de Navarra.
D. Ricardo Perla F e:-uán¿ez. ele h.
de Guipúzcoa, a la de Ponte\"edra.
D. Fernando Suárez Roselló, ascendi-
do, de la Cornar:dancia ce H:.;c~ca, a:;,
de Ripoll.
D. Teodoro Diez García, ascenqido,
de la de ~Iál.aga, a la de Gui'PÚzcoa.
Ca-pitanes
D. Patricio Ramos Díaz de Vila, de
la Comandancia. de Aqge<:iras, a la de
l[álaga.
D, 1bmlcl A rías Saá, de la de Za-
mora, a la de Alg:o;:iras.
D. Ig-n.l :io ~L;!rna Pérez, ascendido,
de 1;, <lo.: Alg:cei,as. " 1:1 de Huesca.
n. C:¡,to Fr'Jix Yakárcd, asectldido.
(;,' b de La (','ruiia. a la de PonteVt'-
dra.
D. I{(nacio ~brtil1 E,'paanza A~Ya­
¡'('(!a, ('n .. itllacióa de cliso;'ol1ible forr.o!o
el I:t oc!:t V:l di\':< ¡('11 orgánica y a recIo
;, la Cl1l1a:l'!;¡l1c::, de Oren,e, a ¡¡divo
:l ia de Z:¡mr¡ra.
D. Pulic;lrpo Arag'Jneillo Merooio, de
la Comandancia de Asturias, a la de
Alg<xíras.
D. Antonio Aparicio González, de la
de Lérida, a la de La Coruña.
IJ. Pedro Mediavilla Villena, de la
de Guipúzcoa, a la de Santander.
D. Vicente Gil Pérez, de la de San-
tatlfler, a la de Asturias.
D. Luis Mont Chueca, de la de Hues-
ca, a la de Gu,WúZlCoa.
D. Juan Aragón Midlelena, de la de
Vizcaya, a la de Santander.
D. Isidoro Herrera Femández, de la
de Algeciras, a la de Cádiz.
D. ArístMes Francés y Núi\ez de he-
nas, de la de NavaM:a, a la de Murcia.
,D. Enrique Tendero Huerus, ingre-
sado delregimiooto Infanter·ía nÍlm. 25,
a la Comandancia de Huesca.
Al/breces
D. Bloy Ca3tillo Vargas, de la Co-
mandancia. <le Murcia, a la <le Orense.
D. Gabino García Fernández, de la
de Cádiz, a la de Vizcaya.
D. Fr.ancisco Mata L6pez, aso::endido,
de la de Daree1Qt1:l, a la de Huesca..
'D. Juan MalSdeu Soler, asocndido, de
la de T¡lrragona, a la de Hue,5ca.
D. Ca'l'los Gonul1ez .A<ld<lf!za, aseen·









RELACIÓN QU" SE CITA
Señor Comandante Militar de Baleares
y Señor Inspector general de Carabi-
ner03.
668,_, 3_I..,;;c1e:..-mar_z_o_de_I:.;9Z4:..;.. D. O. núm. 76
:i ..... ' 1I ~I
a<:tiYo, -pe, reunir las condiciones que
determina el articulo sexto del decreto
(;i: S <.le u'ero de 1933 (D. O. núm. 5);
uCD;endo cu:ltinuar en situación de dis-
ponib;" iorzo:iO y aiecto a la Comanrlan-
eia de Baleares hasta que le correspon-
da colocación, con arreg:o a lo determi-
nado el1 el e::-"-P'esa.do ·artículo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento. ~1adrid, z8 de marzo de 19:H·
Sellor, ..
.
Circular. Excmo. Sr.: S. E. el Pre-
sidente de la República se ha dignado
conferir, .por resolución de fecha 2J del
actual, el man<lo de las Zonas y Co-
mandancias de Carabineros que se citan
a los coroneles y tooíerrtes coroneles de
dicho Imtituto que figuran en la siguien-
te relación, que comienza con D. Joa-
quin Rodriguez ~lantecóll y termina con
D. Rafael Gual Llinás.
Lo que se comunica a V. E. para su
",¡¡<)C:m;<;:¡(o y dectvs consiguiente,;. 11a-
drid, .:~ de nnrzo de 1934·
('orol1'(,!. n. Joaquín Hodriguc'Z ),!an-
tc,011, ;¡;,:c'nditlo, de la. Cumandancia de
üa'ns{", ;¡ la ,<':<ta Zona (Cúdiz).
Ütro, D. Joaquín Ibáilez Alarc,"m. a'-
ccndido, ,le l1i:,p(ll1iblc forzoso e11 b euar-
t:l divi,iún ()r~úaica. akcto a la Co-
m:l1ldancia ,\c HarcdV(1a, a la. ) 5." Zona
(TarragoIUl). .
Teniente coronel, D. Pedro Caglgao
Armario, de la C.'maooancia de Ripoll,
a la dc Castel\ón.
Otro, D. Manuel de la Pinta Castro,
de <!iS'\lOnible forzoso en la segunda dí-
visión orgánica, aiecto a la. Comandan-
cia de Cádiz, a la de Riopoll.
Otro, D. Luis Vi!la~ba Escudero, as-
cendMo, de la Comattiaocia de Nava-
rra, a la de Oren~.
Otro, D. Andrés Luengo Ba.rea, de
di~nible forzoso en la séptima divi·
sión orgánica, a.fecto a la Comandancia
de Salamanca, a la de Asturias.
Otro D. Rafael Gua,1 Llinás, a~i­
do, de 'la Comandancia de Baleares, a la
de Huelva.
C.fcular. Excmo. Sr.: Por este Mi·
nisterio se ha resuelto que los jefes y
oficiales de Caralbineros cO!l'llPrendidcs
en la si~iente relaci6n, que cOOlienza
con D. 'Rafael Cerdán Novdla y ter-
mina eon D. Carlos Gom:ález A\idom:a,
llasen a '!\oCrvi1' los des,tinqs que en la
misma se les sd\~an.
Lo cornunko a V. E. llnra w conoci-
miento y ctlllllplimiC'nt{), Matirid, 24 de
mano de J934.
Sel\or...





j-:~ ~-.- -'. ~t;,::~ .. .... \. ~{~.~ .. ~1\ .. ''''~'' ...¡'<':;,,-';. " ,_ \
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-2i~.-~1:~-;'\1cl·' Ná\'~s- Gal;I;'do;""s'c;Ü~ro,
cia.-Luis Hernando San, soltero, ca- (":lbo del Regimiento de Cazadores de
bo del regimiento de Infantería 'nú- Caballería número 10, a la Comandan-
mero 6, a la Comandancia de Ba- cia de Norte Ferrocarriles.
dajoz. Ponte\'edra.-Emilio Morillo Do-
Logroiío.-J acinto ~Durá RodrJ- mínguez, soltero, cabo del Regimien-
guez, ca;:ado. soldado de A\'iaeión Mi- to de Infa'ntería número 29, a la Co-
Etar (ter<:era escuadra, Grupo 23), mandanda de Norte Ferrocarriles.
a la Comandancia de Zarago~a. Segunda Comandancia del 14." Ter-
AL·neda.-Juan Andreu Fernández, cio.-JesÚs lIariátegui Sánchez, casa-
soltero, caJo del regimiento de In- do, cabo del Parque Central de Auto-
fantería núm. 38, a la Comandancia móyj,:es, a la Comanda'ncia de Jaén.
de Granada. Granada.-Edua'Tdo Torres Ferrer,
Salamanca.-Guillermo Colino Her- soltero, cabo del Regimiento Infan-
nández, soltero, sol<lado del regi- tería número 2, a la Comandancia de
miento Infantería núm. 26, a la Co- Gra,nada.
mandancia de Badajoz. ~lálaga. - Miguel Gómez Tolosa,
Primera Comaooanda del 14.0 Ter- 'Soltero, ca·bo del Batallón Ingenieros
cio.-Baldomero Alonso Molina, ca-o de ~Ie'Ii11a, a la Comandancia de Se-
sado. cabo del regimiento de Radio- villa.
telegrafía y Automovilismo, a la Co- Primera Comandancia del 14.0 Ter-
ma:ldancia de Badajoz. . c10.-J <'Sé Regal Carrascosa, soltero,
Oviedo.-Valeriano Alonso Alva- ~abo del Regimiento Infantería nú-
rez, soltero, soldado del Centro de mero 31, a la Comandancia de Ba-
~rovilización y Reserva núm. 16, a dajoz.
la Comandancia de Jaén. Vizcava.-Antonio 0110 Morea sol-
Valencia.-Enrique Salgado y Fer- tero, c:ibo del Batallón de Mo;taña
nán·dez de Villa-A'brilie, soltero. sol- número .j, a la Comandancia de Gui-
dado dc la Comandancia de Inten- 'Púzcoa.
dencia de ~{eli1l;¡. a la CO'l11andancia \';¡llado'id.-Rufi·no Esparza Goñi.
de Sur Ferrocarrilcs. 5ob::ro. s().~dado del Regimiento de Ca-
Ciuda.! Rcal.-S:ll1l,n ~ieto-C::lnrl6- balleda número " a la Comandancia
val Rl¡:Z. ",Itero. cabo del Rcgimien- de Zaragoza. .
!,? dc :\1'1 :11;-ría lig(;;a númcrn 12, a la ~U, ~ag;:. _ Jo,é ~brtínez J i m é _
(,r.mand::nC::I de Cnrdoba. , . l ) < • - 1 l 1 R . .
J . ¡,., \' () 1 1 l.ez ,10. _,,:te,o, CalO le eP:lnllcl1'loat;Il.- ,;':1('. : ,'lln.so. _ue,a'(:I. ,0.- !nf;¡alcrÍa número 7, a la Co~nandan­
tc~~'• .':o.tila'l" riel ¡"',g"lmlento ele l~lf;¡n- cia rle Ceírdoba.
t<'na 1'¡'iJl' r" (1, a 1.l C0malld"noa de \"I
'
CI1C;"1 '1) l' 'f"e d . . , ..- ,oge 10 "aClan Soler.
J'r:'na ~. e~(,,"do. cahn dd Ccntro dc Movili-
. ~fad.r: 1.- .!). (;onza'!ll S(lnch~z .Gar- zi.ei'·1J1 y Re,er\'a número 15, a la Co-
r.:llaTlln .. ,11e:,.-,. eab" del IÜ.c;:!JlIl'l<to 1I1:111danc;a <le Ih,dajoz.
,le e:,za,:";',·,, de Caballeria número 2, <';">:'11' h C'11 I . 11 "T
ah. Cr)1l1:tprhnr:a ele Jaén. ,,''''. ','c, {l~n~JniCl~ (~' 1'). cr-
l ' . l' l'! 1 Q'[ cl".--l'.dllardo Nelra Lallon solteroflll1rr:: <>'1::\'11' a'nca ce 1.1 er-'1 1 l 1) . . ' "
r' l' ' ],. 1 e . 1 C,J lO (e ,eglllllcnto Infantena nú-
10.- ,a:llllll . \t'Ja arras'cosa. ~o tc- mero 17 a la Com ni . d II
rn. ohrer,) de segunda dc la Brigada dajoz' a (anCla e a-
Ohre,ra y Topngr{dica dc E.,tado Ma- •V;ienc'a J 'S' E'
y I C !' d J ' I .- ose armlen-to • Spl'llO-
or, a;: cm::':'( ,mCla e acn. sa ,oltero cah d IR" 1
Mála;;;a.-Alfredo Cortés Pach6n, fa'~t~ria n¿meroo ea I eglmlento ~-
Soliero, soldado de la ComandaJllda de de J aé 7, a Coma.ndanela
Tropas de SanidaK! Milita'!' de Ceuta, .~'. .
a la Coma,n<!ancia de Sevilla Coruna.-Jalme Valero UrblOla, 501-
ValladoJ'id.-Félix Palado~ M~,guel1, te.ro, cab;> del Regim~ento Artíllería
soltero, soldado de la Compañía, de L,:-gera nume,ro 16, .a la ComaJlld3!l1cía
Tropa's de la; Academia de Infarutería de Norte FerrocarrIles.
a la ComalHlancia de Jaén. 'Lugo.-JCánd~'o:romé López, solte-
P ', C _..1 • dIo T ro, cabo del Regl'!l11ento I,nfantería nú-II'1mera omaIl1...anCla 'e 14· er- I Ca .
cia.-Ricardo Molina Cuesta, soltero Fero 12, .al a mandam.cLa de Norteb d IR" ..1 1 Lo ' Ú' errocarn es.
ca o e eglmlento 'le .n<l..nteTla n-Primera Co d . dIo
mero 1, a, la Comanoda'ncia de Jaén. ......... man, ancla e 14. Ter-
'Coruña.-A'lejandro de Diego G6- C10. Rafaell Ro~rl~uez A1onSQ, solte-
mez, soltero, cabo del Regi,miento de ro, cabo del RegimIento ~nia:ntería nú-
Artillería número 16 a la ComaJlldan- mero I~ a la Coma'ooancla de Sur Fe-
cia de Nortc Ferra::arrvles. rrocarrlles.
IO,viedo.-Antonio Li,g.te Rodd-íguez Th>imera Comandancia¡ del' 14.° Ter-
'Cla>Sado, wlda'¿o del' Centro die MIovÍiti~ cio.-Arturo Arias Díez, soltero, cabo
:iJQci6n y Reserva número 16, a la> Co- del Regimiento de Fenocarri.les, a la
tll.aIndancia de Jaén. ComaJll1danda d~ Badajaz.
Segunda Comandancia del 14.0 T«- L~roño.-A,buooio Escudero Me-
do. D. Ricardo Fra,n,co Fra.n<co solte- na, soltero, cabo del Regimiento In-
'ro, Suboficial de Comip1e:meñto del Re- fantcría número 24, al la Comandancia
R'ím~enh) <1(' 1'\'rrocarrHes, a la' Coman- de Jaén. • .
da'll,cia <le Ja61\o. Segovia.-1Frandsco Pindao Fernán.
Segul1dc"l "Comamlanci.a del 19,° Ter· dez, soltero, soldado del Pa'!'<J.ue Cen-
cio.-Fl'l·I1ó1llClL> CnstrHlo Gutiez, sol- Iral de ¡\"utom6viles, a la Coma'noda'neia
te'ro, so-!<!¡tr!n del Rc,gimiento de Ca- de Badajoz.
ballería número 9, a' la Coma'11dancia Primera Coman,dancia deI 14.0 Ter-
de Jaén. do.-Carlos M()Ilina Cucsta, soltero,
Primera Comandanci'clJ die! 14.0 Ter- soldado del Reg.~miento I11Ifa"ntería nú-
mero 1, a la Comandancia de Sur Fe-
rrocarriles.
Granada,-Antonio Pintor Jiménez,
soltero, cabo del Regimiento Artille-
ría Ligera número 4, a la Comandan-
cia de Gra;nada.
Granada.-]osé García
(14:), soltero, cabo del
Infantería número 2, a la
cia de Granada.
Almería.-José Quesada Pomares,
soltero, cabo del regimiento Artillería
Ligera núm. 1, a la Coman<lancia de
Granada.
Primera Comandancia de1 19.0 Ter-
cio.-Prudencio Miralles Uuís, solte-
ro, cabo del regimiento Infanteria nú-
mero 34, a la Comanda'llcia: de Ba-
dajoz.
Segunda Comandancia del 19." Ter-
cio.-Ramón Lozano Alvarez, soltero,
solda'<io del regim~ento Infanteria nú-
mero 34, a la Comanda'l1cia de Ba-
dajoz. -.
Córdoba.-José Mera Sánchez, sol-
tero, soldado del Parque Central de
Automóviles, a ~a Coman<!a'11cia de Lo-
groño.
Segunda Comandancia de1 14.° Ter-
cia.-Juan Gil Gil, soltero cabo del
regimiento Infantería núm: 31. a la
Comandancia de Sur Fer,rocarri.les.
Va!encia.-Ramón Soriano López,
soltero. cabo d~l regimiento Infante-
ría núm. 13, a la Cumandancia de Ba-
dajoz.
Málaga.-Juan ]iméncz Roclríguez
(.j."). soltern. soldado del regimicnt~
Iniantería núm. 17. a la Com~ndancia
dv Sur Fc~rn('arrilcs.
\·a,lcncia..-Jo,é VillaloDO, En't'ich,
~oltero, cabo del regimiento Caballe-
ría núm. 7. a la Conranda'nda de Sur
F rrrocarriles.
• Córdoha.-Luis Ramhla Escalante,
,oltero, soldado dcl regimiento Arti-
llería Pesada núm. 1, a la Comandan-
cia de Córdoba.
Cádiz.-'José López Márquez, solte-
ro, cabo del Parque Centra1 de Auto-
móviles, a la ComaJllda'11cia de C6r-
doba.
VlÓl/lencia.-José Martí'11 Royo, solte-
ro, cabo del regimienoto Infa.nJtería nú-
mero 13, a la Comandancia de C6r-
doba.
Cád'¡z.-D. Rafael Cadón Peryz. sol-
tero,. cabo del regí·miento Infantería de
Marma de Ia: ~ase Nav:iJI de Cúdiz, a
la ComandanCIa de Sur Ferrocarriles.
. Segunda Comandancia del 14. 0 Ter-
clO.~Antonio ~ola,no LÓlpez, soltt'ro,
soldado d«'1 regimiento In,faJllltcría nú-
mero 3'1, a la Comendan-cia de Cór-
doba.
Cádiz.-José Vega Rodríguez (2.°)
soltero, soldado del regimiento Infan~
tería núm. 27, a la Comandancia de
C6rdoba.
lGuipúZ1coa.-Fau~toQU[llez Alustiza,
sol,tero, C'<1Ibo del Grupo Autom'ovilis-
mo de Afrka, a la Coma-n<!ancia de
CÓ<l'<!oba.
MáI'a,ga.-José Moratalla Escudero,
soil~e.ro, ,cabo del ba'tallón Ingl.'nieros
de 1ctuan, a la Comandancia de Cór-
doba.
!Murcia.-p. Miguel Rodrfguez de
LmaTes Chlralt, sdltero, cabo de Ir..
D. O. núm.16
soltero, paisano, a la Comandancia de
Sevilla.
·Guipúzcoa......,Bullenio B-Ia.n.co Mul{·
nez, soltero, pai.sano, a la Comandan.
cia de Jaén.
Vizcaya.-D. Juan Colinas Arre-
dondo, soltero, exceden.te de la Caja
de Recluta de Bilbao núm. 40, a la Co;-
manda.ncia del Norte. Ferrocarriles.
Cádiz.-Jacinto Pérez González, so!.
t~ro, soldado de'! batallón Z3lPadorea
Minador~s núm. 2, a la Comaooancia
de Sevilla.
CasteUÓ11.-D. Emilio Martínez Pa·
dual, soltero, paisano, a la Comandan-
cia de Jaén.
Segunda Comandancia del 14.' Ter-
cio.-D. Alberto Ruiz González de Li-
nares, soltero, recluta de la Caja de
Burgos núm. 36, a la Comandancia de
Toledo.
Málaga.-D. Antonio Fuentes So-
ler, soltero, soldado de la Comandan-
cia de Ingeniero.s de Melilla, a la Co-
maoo3ltlcia de Córdoba.
Atmería.-D. Juan Aguilera Galera,
soltero. soldado del regimiento Infan-
tería núm. 33, a la Comandancia de
Jaén.
P1'imera Comandancia del 14.' Ter-
cio.......:Marce\i.no Martin Pando, solte-
ro. paioSano, a la Comandancia de To-
ledo.
Almería. - En·rique Salmerón Re-
quena, soltero, soldado de la Coman-
dancia de Sanidad Mi.litar de Ceuta, a
la Comandancia de Granada.
Sur del 4.' Tercio móvil de Ferro-
carrrles.-D. Antonio Morazo Palomi-
no, so!tero. paisano, a la Comandan-
cia dc Sur, Ferrocarriles.
t'rimrra Comandancia del 19.' Ter-
cia.-D. José Roglá Barceló, soltero.
paisano, a la Comandancia de primera
del 19." Tercio.
Valencia.-D. Francisco LÓ'pez Am-
blar, so1tero, paisallo, a la Comandan-
cia de Sur, Ferrocarriles.
Jaén.-D. Enrique Palacios Garda
Pretel, soltero, pai:sano, a la Coman-
d3lncia de Jaén.
Vizcaya.-Lucio Rodrigo Diez, sol-
tero, paisal1o, a la Comandancia Q.e
Jaén.
Segunda Comandan'Cia del 14.· TeT-
cio.-D. Alejandro Palomo Usabiaga,
sQl1tero, paisano, a la ComalU1a'llcia de
Sur, FerrocarrUes.
Almería.-.Francisco Aguirera Gale-
ra, soltero, paisaoo, a la Comandancia
de Jaén.
Cuonca.-Faustino Acosta Sánchez,
s<Y1tero, paj,gano, a ,la ComlilOOancia de
Toledo.
Navarra.....,MMluel Yagiie Bascarán,
soltero, soldado d-el batall6n de Mon-
tafia núm. 1, a la Com'andalllCia de No...
te, Ferrocarriles.
,Cuenca. - Félix Este-ve González,
soltero, soJda.do del regimiento Za¡pa·
do~s Mlna.dores, a la Comaaodancia de
Su.r" Ferroca.rritea.
Huelva.- Jes'Úl!' Gare!a' Pa<lronu,
s01te'!'o, lolda<l.o de la Co~ndancia de
M..l'ina de Hue1va, I la Comaooanci:l.
de Sevilla.
To1edo.-D. Rafaeol López 'del Rtn-
eón y Garefa, soltero, paiuQo, a 1& Ce-
mPLdancia de To1edo.
sargento d'e4 ba.tallón de Zapadores
Mi·nadores núm. 4, a la Comandan.cia
de C6rdoba.
,Palenda.-D. Angel Herrero AlTa-
rez, soltero, soldado del regimiento de
Caballería núm. S, a la Com3lndanda
de Córdoba. .
Segunda Comandancia de.! 14.· Ter-
cio.-D. Manuel Bellerín Garda, sol-
tero, cabo del regimiento de In·fante·
ría núm. 6, a la Comandanda de Cór-
doba.
Segunda Comandancia del 14.' Ter-
-cio.-D. Carlos Amores Gijón, solte-
ro, soldado del regimiento de Infante-
na núm. 1, a la Comandancia de Sur
Ferrocarrilel5.
Cáceres.-Manuel Prieto Olivera,
soltero, cabo del regimiemo de Irifan-
tería núm. 2I, a la Comaooancia de
Badajoz.
Sevilla.-Antonio Peña Rodríguez,
soltero, cabo del regimiento de Infan-
tería núm. 27, a la Comandancia de
Sevilla.
Guadalajara.-Mariano Torres Cues-
ta. soltero. soldado del regimiento de
Aerostación, a la Comandancia de To-
leóo.
Va·lencia.-Juan López Moreno, soJ·
tero, soldado del Regimien·to de Ca-
zadores de Caballería núm. 7, a la Co-
man-dancia de SU'!' Ferrocarriles.
Segunda Comandancia {\el 19.' Ter·
cia.-Francisco Zulueta Cortés, so1te-
ro. cabo del batal1ón de Zapadores Mi-
nadores nÍlm. 4, a la Comandanda de
Córdoba.
M{¡]a¡¡:a.-Sah·ador Guerrero Cor-
tés, casado, 5011<1a<lo {le-I batallón de
Cazadores de Aldca núm. 8, a la Co-
mallllancia de Córdoba.
M{¡laga.-D. P.edro Quin1el'o Barre-
ra, solt{'ro, cabo de la Plana Mayor de
la ('ua'!'ta Brigada de 1nfantería, a la
Comandancia de Córdoba.
Navarra.-Ramón Cortaire Arregui,
sohero, soldado del regimien10 Infan-
tería núm. 14, a. la Comandancia de
GuipÚzcoa.
Primera Comandancia del 14.· Ter-
ciO.-Am·brosio Garefa Delgado. sol-
tero, paÍ6ano, a la Comandancia del
Sur, Ferrocarriles.
Toledo.-D. E41rique Gonzá:lez Es-
tefani y Robles, soltero, paisano, a la
Comaooanda del Sur, Ferroca1'riles.
Primera ComandanocÍ41l der 14-' Ter·
cio.-D. Angel Vila Dolz, so1tero. pai-
sano, a la Comand'ancia de Bada'joz.
.Valencía.-RomuaLdo Soria Graci.a,
soltero, paisano, a la Comandancia de
Jaén.
Jaén.-Manuel Morante Castro, sol-
tuo, cabo del regimiento ArtílIerfa Li~
gMa núm. 13. a la Comandancia de
Jaén.
Ovie<\o. - Pedro Martinez: IL'6pez,
solttro, paisano, a 1.l Comandancia de,
Guipúzi:oe..
Segunda Comandancia del 14.' Ter-
cio.-D. Primo Maoteo Gómez, ao.\tero.
pal'Sano, a la Comandancia de\' Sur,
Ferrocarri'lea. .
SevUt..-José Ta.rr\.da G6mez, 1'01·
te«>O, ,pa.is·a.no. a la Conlan<l.ancia de
Sevilla.
Sevilla.-Cándido Tarrida G6mez,
fantería Marina de la Base Naval de
Cartagena, a la Comandancia de C6r-
doba.
Vizca'Ya.-FeTDandQ Herrán Rúa,
B<>ltero, cabo del batallón de loLontafia
núm. 4, a la Comaooanda' de Norte
Ferrocarri·les.
Valencia.-Angol Gómez Cannena,
soltero, ca·bo de la ~cíón de desti-
nos de la tercera Divi.sióu Orgánica, a
ta Comandanóa de Córdoba.
Va·lencia.~José Santiago Asensio,
roltero. cabo del regim~nto de Infan-
tecÍa núm. 7. a la Comandancia de
Córdoba.·
Segunda Comandancia del 14.· Ter-
cio.-Justo López López, soltero. su-
gento del regimiento de I'Il'fantería nú-
mero 31, a la Comandancia de Bada-
joz.
Córdoba.-Manuel Fabio Ortiz, so¡...
tero soldado del DepósLto de Recría
y Doma de Jerez, a la Comanodanda
de Córdoba.
Válencia.-D. Jorge Ayuso Haro,
solte~o. solldadQ del batallón de Zap..-
dores ~finadores núm. 3, a la Coman-
dancia de Toledo.
H~~lva.-Fra",ciscoCedeño Iglesi~,
soltero, cabo del batallón de Zapado-
res Minadores núm. 2, a la Comandan-
cia de Sevilla.
Pa,lencia.-Félix Calzada López, sol-
tero. cabo del batallón de Infa,nteria
Ciclista, a la Comandan.cia de Norte
FerrocarriJes.
Granada.-Antonio MaI!'tínez Casca-
1es, snltero, soMado del regimiento
Arti1l~ría de Costa núm. 1, a la Co·
mandancia de Granada.
Srvilla.-'D. José JitnL"!Iez Escámez,
~Oltl·ro. cabo del Parque D·ivisionario
núm. 2, a la Comandancia de SevH\•.
. Guada'lajara.-José Flores Fernán-
dez, soltcro,ca'bo dcl regimi~nto (le
Aerl1,tación, a la Comaooancia de
Ovicdo.
Zamora.-Daniel Ovides Yomesi-
110S, SO'ltero, soldado del Centro de Mo-
vi'liza'CÍón y Reserva núm. Ir, • la
Comandancia de Badajoz.
Málaga.-Vkente Martínez Gonzá-
lez (2.°), soitero, cabo del regim'ienio
de Infantería núm. 17, a la Coman<lan~
da de Córdoba.
Sevil1a.-José González Yt1'!l, solte-
ro, soldado del Parque Cell!tJrarl de Au-
tomóv~les, a la Comandancia de Alava.
Cuenca.-Wenoces'lao Vara Encarna-
ción, soltero. soldado dd regiiniento
de Caba.Jlerla núm. 10, a la Comandan.
cia de Córdoba.
Madl"id.-Juliá·n Encinu Aoo1.leza,
tol~ero, cabo del re.llimiento de Ferro-
carri!es, a la Comandancia de Córdoba.
Alirc·ante.-Joaqufn Sellélr Tasa, sol-
tero, cabo del regimien,to de Infan-
tería núm. 4. a. la Comandlancia de
Córdoba.
:Murcía.-Angel L6pez !.aurero, 101-
tero, soldado de.l regimien.to de Arti-
Ueria Ligera núm. 6, a la Com'andancia
de C6rdoba.
Guipúzcoa.-Bonifacic· Ay~ San--
t8lquiteria, soltero, cabo del regimiento
de Arti·lIerla Peaad. núm. 3, a la Co-
mandancia de ZaragOl&.
Segunda Comandancia del 19-' Ter-
cio.-Luit Cntrillo Gutiez, toltero,
D. O. núm. 76 31 de marzo de 1934
:Málaga. - Diego Guerrero Yolina, Ilas' de Larache núm. 4. a la üoman-I soltero, cabo del regimiooto de Arti-
oltero, paisano. a la Comandanda de .dancia de Sur de FeNOClM',ni!1es. )lería ligera núm. 4. a la Comandan-
:órdoba. . Zamora.-Pedro ]imeno Fem.ández, cia de Gram.<la.
Valencia.~icardo Méndez Girona. sOltero, cabo del regim·ioento· de Jafan- Santande.r.-José Me1endro González,
oltero, paisano, a, fa ComaDdancia de tería núm. 35, a la Comanda.ncia de so1'tero, cabo delregimioento de Infan-
íaén. Badajoz. ' tería núm. 23, a '1a Oxnandancia de
Segunda Comandancia del 14.0 Ter- VaJlencia.-,Isidoro López Morales. Norte Ferrocarriles.
:io.-Angel González Aguado, soltero, stoltero, cabo del ·regimiento de mfan- Badajoz.-José Fortnla Regaña, sol-
,oldado del regimiento Infa.n.tería nú- tería núm. 7, a la Cotoond'att:ia de Sur tero, cabo de la Camllldanoi31 de Arti-
:nero 10, a la ün.andao:ia de Sur, Fe- Ferrocaa-riles. Hería de Ceuta; a aa Comandancia de
·rocarr~les. Segunda Comandancia del 14.0 Ter- Badajoz.
Máraga.-D. Rafael Torres Rubio, ~io.-DkJni9iQ BMsa Sanz, GlSaOO, cabo A'lmería.-Jooé Cañadas Cañadas, sol-
:asado, soldarlo de El Tercio, a la Co- ,de! Centro de Movilización y Reserva tero, oometa de la BéIlSe Naval de Cá-
nan.cia de Córdoba. ,núm. 1, a la Canandancia de T01edo. diz, a la ee.na.ndancia de Norte Fe-
Valencia.-Na'Poleón Méooez Giro- Córdoba.-]uan Thrres Castro, solda- ITocarri.les.
~a, sortero, paisano, a la Comandancia do del regimiento de Cazadores de Ca- Cáoeres.-Antomo Guerrero Tomás,
le Jaén. hallería OÚID. 8, a la Comandancia de ~o, d>rero de segunda del Parque de
Segunda Comandancia del 14-0 Ter- Córdoba. Annamento Regional de Reserva nú-
do.-José Rodríguez Peirani, soltero, Córdoba.-]uao Lozano 'Rivera, casa- mero 2, a la Comandancia de Badajoz.
paisano, a la COIIJa(l<clancia de Sur, do, cabo <lel. regimiento de Ferrocarriles, Pa:lencia.-Amam Femándlez Rasillo,
Ferrocarriles. a la Oxnandancia de Córdoo2. ooltero, cabo de la Zona de Recluta-
'Primera Comandancia del 14.0 Ter- Vakncia.-Juan Espasa Solís, 9Olte- miento,. Reserva <le Palencia número
cio,-Gerardo Vázquez Maure, solte- ;ro, cabo del regimien'to de Infantería 35, a Ja Oxnandancia de Córdoba.
ro, paisano, a la Comandancia de To- ,núm. 4. a ,la ComandaJncia de Jaén. V~ia.-A¡ntonio Malrth Restoy,
ledo. Lérida.-Eduardo Miró Abadía, solte- casado,sol<1aCo del regimiento c.e In-
Valencia.-Felipe Beltrán Nos, 501- ro, cabo del regimiento de Infantería fantería núm. 7, a la COOlanclancia de
tero. paisano. a la Comandancia de rním. 25, a la Com3!1dan:ia de Zara- BadajlOZ.
Jaén. go~a. Sevilla.-Pedro SWcllez O1áves. sol-
Segunda Comandanda del 19.0 Ter- ALicaote.-JOSlé Hernán<lez Francés, tero cabo del regimienllO de Infante-
cio.-Julián Yáüez Talavera, soltero, (2. 0 ), casado, cabo del Cemro de Movi- ria 'núm. 42, a la C<Jmandianc:ia d<: Se-
pai~ano, a la Com~l'ndancía de Zara- lización y Regerva de Murcia núm. 6, Tilla.
goza. a la ComaJndancia de Sur Ferl"OC:lr riles. Granada.-Al1tonio Heras Pineda. sol-
Primera Comandancia del 14.0 Ter- Sevilla.-José Moreno Rodrí~uez, ,<4.0 ), t~o, cabo dd rcg,imiento 'd~ Infante-
cio,-Graciano Gómez Mazón, soltero, .soltoro. soldado de la St"gunda Bngada ria núm. 42. a la <::orna,ndancla de Gra-
caho dd regimiento de Ca,bal1ería nú- de Artillería (Plana ~{ayor), a la. Co- nada.
meto 1, a. la ~ia de Loogrol'io.mamaocia de Córdoba. Balea>ro9,-!..orenzo Santandréu ).{ora-
Oviedo.~Viccnte Crespo Fernández, S6vil1a.-~fa¡lluel Cuaresma Díaz, sol- gucs soltero, cabo del <regimien.to In-
soltero, cabo del regim.iento Infante- tero, caoo de Aviación Militar <Segun-[ant~ía núm. ~. a la Comatu!ancia. de
ría núm. 3. a la Comandancia: de Lo- ,da ,Escuadra), a la. Cccn.attlancia de primera. del 19-- Tercio.
groño. Sevilla. Oviedo.-Benjamín AJlonso Diaz, sol-
Granada.-lliguel Hemánde~ Luna, Oviooo,-Alfredo Cuesta> Peláez, 5101- t cabo de'! regimiento de Infante-
soltero, sol<lado del regimiento de Ar- tero C¡¡¡OO del ,regirnoiento de In'fantería :ro" 3 a la Comandancia: de Jaén.
t 'll • d C ' I C ' , I r' .. • d Ja:'" na num . , " (6 O)I erla e osta numo 3, a, a oman- ;11um.. 3, a a U"Ol''''IIU'~la .e o""'· Huclva,-Manuel,M;¡¡r,ttn Garcla. .,
dancia de Granada. . Primera ~n~l1CIa del 14· Ter- soltero, cabo del ,r-eg>Ímíento de I.l1Ifan-
Lérida.--Miguel Beltrán Sala, solte- clo.-EugeDlo Gan;la. Rem~~o, oolte- tería núm. lO, a ,la Canaalancla de
ro, soldado del regimiento de Infan- ro, solóarlo de AVIacIón Mll~ta.r (Ser- Córdoba
tedía núm. 25, a la Comandancia de vicio de ~ater~~ e InstnJccloo), a la ,Ciudad ·Reat......Manuel Martín HeNc-
Córd()lba. Comandancia de Jaén. . r:ra viudo caDo del regimioolto de Fe--
VallaKIolitd.-Antonio Prieto Garda Barcelona.-Rica.rdo Calatrava PeIna- ' , '·1" a la Cqma.oo:aincia de Cór-
(2.°), soltero, soldado del regimiento do, soltero, albo del «gimilento !;ofan- dd:n C',
de Ferrocarrj.¡es, a la Comandancia de rer'a núm. 10, a la. Cánandaalcl30 de B~e8.-Al!ltIOnio Tous Sancho, sol-
Jaén. Zat'ago~a.. , , téro cabo del regimiento de Infante-
Sevilla.-Juan Rodríguez González Gerona.-~ltlca11do Yailez Tnas, oolt~ ria~ :KI, a la Coma.ndalI1cia de U.
(S.O), soltero, cabo del regimien.to de ro cabo del bata1l6n de Montaña. nu- rida.
Artillería de Costa núm. 1, a la Co-m~ro .2, a 'la ~8lIlCia de~. ¡l),fál.aga.--tMaJnuc1: Sa1guIero ~
mandanocia de Sevilla.SevJlla.-Antonlo F~~......:'~dCa:- aJiero, cabo dd ,~rníerrto de Artl-
Baleares.-IAndrés Matw Poos, sol- sado, soldado del r<g1~,:::,:, _ . ~ lIería de Oll5ta nÚllIl. 1, a \la Coman-
terp, cabo del regimiento de Infanlterfa l'ería núm. 7. a .la 1lC13J daocia de J~
núm. :218. a' fa ComandaIllCia de Ta- Jaén. . S 'lla -Rafael DomÍl1gUe~ Pujales.
rragona. Vaikncia:.-Samuel ~~3lSItíá.n Al1ueva. ~1= 'soldadb de Aviación M¡~itar
C6I'doba.- Manuel García Criado, sId1,~ero, cabo del «g'ImJlr~_~e I.nfa: ,Servicio de Matterdall e .!nstrucd6n), a
;oltero, cabo del regimiento de Arti- terla núm. 13, a a. """'I_..ancla. la Comandalncia de Jaén.
~Ii:.rídePT~i~o.~úm. 1, a la Comandan- Ja~rona._Juan Berloso Solera, SI01te- Corulía.-Em~Ho Gomález .Otero, sol-
Lugo.-Julio Copa Monteser[n, sol- o cabo del ba.taJl6n de' Montaila nú- tero,~ die ooctlpl~ del re~
tero, soldado del regimien'to de Ferro- ~~ro 2 a ~a Comldiancia de Get'lOlNl. gimiellltO de Inf8ltrterianurn. 12,. a la~ar'ri1es, a la Comandancia de N orte, C~ Rea,1l.-T~& ,Martl,.. Rodrl- Cornandamda de ~<mte Fer:rocM,rdes.
¡;'errocarri1es. guez 8011«0. trompeta da! :regimie'lllto , Málaga. ......Firanclet:o R~ro. Rodr[-
Valencia.-An,tonlo Exop6sito Garda. de ÁrtiUería. 1ígera núm. 1, a la Co- guez, IOlitero, cabo 0013 re~::ie~o ~S'd1'tero. cabo del regim,i~ de Infan- ma.IlIdancia. de C6rOOba. Iaíderfa núm. 17, a. a a, ¡,1lC1
te í úm .- tC--~_..I_-· de MáJI~"'a.":"'Enrique Granadlos Lo:reMo, • JaIm. ..
r a n . 7, la. ""' UlIlIiW........""la soltero-o soldado dIeIl batallón de Itlge- MálIaga.-Franoisoo MérlQla, CaSltillo,
JÚZn. ""_~l- 'U'__ n:a...... ' d~, Tctuán, a ~81 Oomandalncia (2,-)• .IIOl1tero, cabo idel regimiemo deainOl"3..-Lare&1l2'io .,M.olIl(1l;IU ...~, .,""'" .... 1 .1""_-...... 1&~olero. abo dol .regimi«ito' de Infan- '~ C6rd'Oba. Lnfantería: núm. IV, a a '-VII.-",ant
!:ería. núm. 3'5. a. la Ccmandaacia de Mál~a.-JOII~ ,'MiUtín GiI1, (2.-), sot~ ae SevMla. , •
Badllljoz. tero' cabo de 1aCOrnan<lanci& de Al'- Vailladolid.---.I..We Mariflo Garcla, IO.~
. Primera Comaniamia. &Jt 14.0 Ter- t¡'¡~ia de Ceuta, a la. Qlmaodancia .de tero, cabo die1~ de Art~llvia::'¡o.~l Pá>los Jiménez, dtIero, Córdoba, pSda .núm. 4. a. la Comaodan<:la de
!QLáado ~ (;ropo. de~ Iacliífe- . Granada.-tAntonio R.ivai$ Per~ ]Ú!.Jt.
Oviedo.-AdoHo Crespo FernáMez,
soltero. cabo del regimiento de Artille-
ría a caballo, a la Comandancia de Jaén.
Granada.-Benito Ortiz Castro, casa-
do, cabo del regimiento de Infantería
núm. 7. a la Comandancía de Granada.
L~lgo.-IsaalC López López, soltero,
cabo del regimiento de Infantería 00-
~ro 8, a la Oxnandancia de Norte Fe-
rrocarriles.
~Iálaga.-Eorique Orrcoyen Vázquez,
soltero, soldado de la AgrUJpación de
Radiotelegrafía y Automovilimlo de
Airica, a la Gomandamcia de ].a.én. .
Oviedo.-José Rodriguez López, (6.°),
casado, cabo del batallón de Zapadores
Minadores núm. 8, a la Comandaa:1<:ia
de Jaén.
Cádiz.-Anronio Gil Gaccía, soltero,
C2!bo de Aviación de la Base Aérea de
Sevilla, a la Comandancia de Córdoba.
Coruña.-,.\Ianuel Devesa Alva.rez, sol-
tero. soldado del regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandan:ia de Norte
Ferrocarriles.
Badajaz.-Marcial Mena R<XDCI"o, ca-
sado, cabo del Gerutro de Mov¡'lización
y Rcserva de Ciudad ReaiI, miro. z, a
la Comandancía de Toledo.
Coruña.-Gumersindo González Ve-
rao, S101tcro, cabo del rcg.imiento de lo-
fantería núm. 8, a. la. Comal)da'lCia de
Norte de Ferrocarriles.
C:í<liz.-José M<nno Vega, soltero,
calbo dd bat:dlón de Infantería de Ma-
rina <le la Ba3e Narval de Cádiiz, a la
Comanda.nda de Jaén.
Zamora.-Domingo Sevi1l3llO Medina,
soltero, cometa del regimiento Infan-
tería núm. 26, a la G:lma:ndancía de
Badajaz.
Oviedo. - BenjGlllllÍn Ferreka Arias,
soltero, soldado del Centr10 de Movi.1i~
zación y Reserva núm. 16, a la Co!oon-
daocia de Jaén.
BaJeares.-Juan Mercant A1cina, sol-
tero, cabo del rog·imíento Infantería nú-
mero 28, a la Coo1.anda1llCia de Lérida..
Segullda Comandaucía del 14.° Ter-
cio.-:'D. Juan Hcnx:mda Juliá, soltero,
paísa,no, a la Cioolandancia de Toledo.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
cio.-José Ma.rgal~jo M1lII'HIo, soIrtero,
cabo dell regimiento Artillería. tigera nú-
~ro 1 S, a la: COOJanC!ancia de Jaén
Orel1JSo(!.~a11UeL V1á.zquez Vázq"lez,
(2.°), casado, cabo del regimiento In-
fantería oúm. 29, a la <:oma.maaria de
Jaén.
Oviedo.-Migudl Garda. Moráll, ca-
sado, soldado de Infantería Marina de
la Base Naval de El Ferro!, a la Co-
ll1a41daocia de Jaén.
Sevilla.-José Gu,tiérrez Rodríguez,
(2.°), sol'tero, cabo del ~i~Í«1ItO de
Foe\'ll"ocarr,H~ a la Gomancl:a.ncia de Se-
villa.
Mllrcia.-Ferna.ndo Vidaa Mardncz,
&Q1tero, ilolda.O:M del ~im'iento Atlti-
Heria 1>C'sada l1'úm ~, a I\a Comandan-
cia de Jaén.
Zaragoza.-Emil4allo B8.1'IraI\1ICO Soria,
soLtero, ca·bo dicil regimiento de ]qfan.-
teda núm, :n, l\ la Comaadancla del
Norte FetTOlCarri1es.
Gerona.-'Miguel Mula lLa.rtinez, soI-
tuo, ca/bo del regimiento de Ar,til1eria
pesada, núm. 2, a aa Coma.ndancia. dcl
Norte Ferrocarmlee.
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B.:lIICelona.-AllItonio Martí Vernert,
casadu, sargalto del regimiento Infan-
tería núm. 20, a la Comandancia de Ta-
rragona.
Primera COIll~daoc¡a del 14. 0 Tcr-
c¡c.-Juan Vilches López. soltero, cabo
del regimiento Infantería núm. 1, a la
Comalldancia de Zaragoza.
Prilllera Coma·ndancia del 14.° Ter-
cio.-Antonio Vild1es L8pez (2.0 ), solte-
ro, cabo del regimiento de Infanltería
núm. 1, a la Comandancilll de Zaragoza.
Cáceres.-Rober1l:J Correa Blanco, sol-
tero, Cabo de la primera Comandancía
de Intendencia, a la Comandan:ia de Ba-
dajoz.
Valencia.-J05é Borotóns Caba:nes, ca-
sado, cabo del regj¡niemo de Caballería
núm. 9, a la Olmandancia die Jaén.
Sala.ntan:a.-Jonás Hemández Galan-
te, roltcro, cabo. deII regimiento Infante-
ría núm. 26, a la Comarilaocia de Ba-
dajoz.
Pon·tevedra.-Manuel Sá.nchez Piquen-
que, casado, cabo del regimiento Arti-
llería ligera núm. 15, a la C=idan-
da de Jaén.
B<IlTCelooa.-Marino Prieto Ga.rcía,
soPtero, cabo del ngirniento de Ferroca-
rriles, a la Cornamancia de Jaén.
Murda.-Antonio Moreno Moreno,
(2.°), casadb, oaJbo del regimiento Infan-
tería núm. 33, a la ú:Jrna.ndancia de Ba-
dajoz.
Baleares.-Juan Mora Jaume, solte-
ro, tambor del regimiento Infantería,
onúm. 28, a la Comandancia de Gerona.
Córdoba.-AgustÍln Fernández Cum-
plido, roIt>ero, cabo del Centro de Mo-
vilización y ~eserva <le Sevilla, a la Co-
mandancia de Córtloba.
Alava.-Va.lerio Bienes Fuentes, sol-
tero, caoo del a-egim1ento Cazadores de
Caba:llería núm. 6, a la Coma.OOanda
de NOl"te Ferrocllll'·riJes.
,Má.l~a.-José Hortas Méndez, solte-
ro, cabo del regimiento Iofall'tería nú-
mero 8, a la COll11oI3R:\a.nda de JaL'Gl.
Navarra.-Juan Ar'be'loa 1nsalliS ti. sol-
tero, soldado del regimiento Artilkría
ligera núm: 12, a la Comandancia de
Norte Ferrocarriles.
Soria.-Cesá.1'eo A.liagas Orliz, casa-
00, soldJado del <regimiento Infantería
núm. zS, a Ja COIIllaIlIdancia de Jaén.
Vakncia.-]osé Alfa.ro Manzanares,
(2.°), soltero, cabo del ~eg.im1ento Infan-
tería 11IÚm. 13, a la Comandanda de Ba-
dajoz.
Ta\'ll"agona.-A1ejandiro Gia Grinas,
soltero, cabo die la Caja dereclUitas nú-
mero 27, a la Comandaa1cia de Tarra-
gOll1a.
Pou'tevetlrar.-V.aJcriaooo O:>oncepción
Bugarin, soltero, cabo del regimiento In-
fantería núm. 12, a: Ja Coma.ndancía d~
Norte FeNQCarlrídes.
Corol\a..-D. ,Dionisio M~e Elena,
sollero, c.1,bo doel .regimien'to InfanW.r!a
núm. 8, a. la Comandancia de Norte Fe-
rroclllrrHes.
AIIlIVa.-AntIoonio Arell.ulO Pérez, sol-
tero, cabo ddl. batallón de Montal\a: nú-
mero 8, a 1a Comandancia de Jaén.
Málaga.-Rafael· RamÍlrez Elena, sol-
tero, cabo del !'ieIgimiem:o de TraJllSmis'io-
1lJeS, a la Com.amancia de Sevilla.
Murcia.-Juan Garcia AIa.rc6n, solte-
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ro. soldado del regimiento de Za;¡adores
~rÍlladO'res. a la Comaril3ll1Cia de Jaén.
Ponteved'l'a.-Pedro Rodríguez Rodrí·
guez (4.°), sol,teTo, cabo del regimiento
Infanteria núm. 29, a la C,)mandancia
de Badajoz.
Gra,nada.-FernaB1o ~raldonado Tri-
gueros, casado, soldado del regimiento
Artilleria 'ligera nÍ1rn. 4. a 1a Comaooan-
da de Gra.nada.
ZaragOZ<l.-POOrü Gómez Ochoa, sol·
tero, soIdaOO del batallón de Zapadores
M·Ílladores núm. 4, a la G:.rnandancia de
Norte Ferrocarriles.
Alava.-Benito García Revilla. soltero,
cabo del !l'egirnie1llto Infantería núm. 32,
a la ~oocia de Jaén.
Huesca.-Rafa.el Pérez Romera, solte-
ro. cabo del .regimiento Infanteria nú-
mero 20, a ~a Cor:na:ndancia ce Badajoz.
Málaga.-Melitón Vidal Iglesias. solte-
ro, cabo del Il"egimiento Infa.ntería nú-
mero 20, a na Comaniaocia de Córdoba.
Teruel.-Juan Jimeno Ca>talán. soltero,
cabo del regimiOOlto Infall'tería níun. 5, a
la Coma.ndancia: de Jaén.
Ta.rragona.-Joaquin Ga.rzÓl1 AJ~~,
soltero, cabo del regimiento ln·fanteria
núm. 28, a la Coroott!a:ncia de Tarra-
gana.
Teruel.-Juan Lisbona Bosque, 501~
ro, soldaJdo deiI regimiento de 1nf ~l1tcría
mím. 22, a la. Comanda41cia de ] aén.
Cáccres.-Eulog~ Pavón V icho, ,olle-
ro, cabo de'li :regimiento In.fantería Ilúme-
ro 21, a la Comandancia de Badajoz.
Lpg!a."':"Francisco Lasen COI·ina, viu-
do, cabo del regimiento Infantería nú'
mero 23, a la Comandaocia de Bada.joz.
Málaga.-Antbnio Paneq.ue Silva, sol·
tero, so1dado del regimialto de III fante-
ría núm. 2, a la Comandancia de Barla-
joz.
Maóri.d.-Perlíro Aceña Ruiz. sol1ero,
cabo del regimíento de Transmisione3, a
la Comanlaocia de J aé41.
León.-Luis Prieto de Lar.io, casado,
cabo del regimienlto Artillería pesada nú·
mero 4, a la Comarila1llCia de Jaén.
OviOOo.-Antooio Arribas Gan:ía, sol-
tero clllbo del ba>ta1lón Za'lXlldoros Mina-dor~s núm. 8J a la COI1la.nda.ncia de Lo-
grolío. .
Alkante.-M,iguel Poque! Mora, 5O:te-
ro cabo dell ,regimiento Infame,ría núme-
ro' 13 a la Comandaocia. de Bad,'ljoz.S~ C<limandancía dd I4." Ter-
cio.-Alojad1ro Blázquez Ma.rtitlCZ, so!-,
rero, soldado de Av·iaciÓon mililatr (prl'
mera. C'SICuadra), a la COIIl~ndan.cia de
Sur Ferl"OlCa.l'riJIes.
Cittlad ReaiI.-Ladi5JlaJJo P¿'rcl. Sorra"
no, soltero, soldaido del Centro de Mo'
wHzaciÓD y reserva. núm. 2, a la Co-
ltIa41lda'ncia de Granada.
Salamanca..-]Ioisé Pérez Calvo, 6()ilt~·
oro 80MaidO del regimiento Infanterían~. 26, a la Cornm:IQ1nlcia de BadajO:·
Valcncia.-Enrique POllilli MaíquCS.
solitcro, pai~, a la Coma.ndancia de
Gra.nada.
<BlliOO,joz.-Juan G01l'zálcJ: FCI'~lfLnde~,
(4.°), casado, oabo del C«1Jlro de MO\'I'
Hzad6n y oreserva !1lÚIti<. 2, a la COInall"
dancia de Badadoz. ~.
cadiz.-Miguel1 Cároooas Ca.rreJ'lO, sol·
tero, cabo del regimiento Al"tillería .lA
Costa núm. l, a 1a Goma.rilancia U"
Granada.
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Cabrera Montes,
regimiento Artí-
1, a la Coman-
rroca~riles, a la Comandan.cia dc N or- • ro, soldado del regimiento Artillería
tc Fcrrocarrilcs. Ligera núm. 14, a la Comandancia
Cá.ceres.-Rufino Jiménez Jiménez, de Sur F erroúniies.
soltcro, cabo del regimiento '1nfante- Coruña.-Domingo Bañuelos Fer-
ría. núm. 21, a la Comandancia de Ba- nández, soltero, cabo del regimiento
dajoz. de Artmería de Costa núm. 2, a la
A!meria.-José González Bueno, 5-01- Comandanda de Norte Ferrocarriles.
tero, soldado del batallón Ametralla- Albacete.-Federico López Vc:-a.,
doras núm. 3, a .la Comandancia de soltero. soldado dcl regimiento In-
Granada. fanteria núm. 4. a la Comandancia de
Cá<:eres.-Eusebio Vasco Santos, Sur Ferrocarri:es.
soltero, soldado de la primera Coman- Málaga.-Juan Guerrero Romo, 501-
dancia de Sanidad Militar, a la Co- tero, .cabo def batallón de Ingenieros
mandancia de Badajoz. de Melilla, a la Comandancia de Jaén.
Segunda Comandancia del 14.· Ter- iSegunda Comandancia del 14." Ter-
cic.-Paulino Hernández Calvo, solte- cio.-Fausto Sánchez ~[anzanares, 5001-
ro, soldado del regimiento de Cazado- tero, tambor del batallón de Zapado-
rez núm. 3, a la Comandancia de Ba- res Minadores, a la Comandancia de
dajoz. Jaén.
, Segunda Coma·ndarucia del 14." Ter- Badajoz.-Dionisio Masera Moreno,
cio.~Aníbal Cascón Vegas, sol1:ero, soltero, soldado de la 'Primera Co-
cabo del regimiento Infantería núme- mandancia de Sanidad ~Iilitar, a la
ro 1, a la Comandanda de Sur Fe- Comandancia de Badajoz.
rrocarriles. Valladolid.-Felipe Velasco ~faTtí-
Toledo.-Pablo D:"z Ramírez ca- nez, soltero, cabo del regimiento Ar-
sado. cabo. del regin;iento Infa~teria tmer~a LigeTTa núm. 14, a .130 Coman-
núm 6 a la Comandancia de Gra- danCla de Norte Ferrocarnles.
nada' , Vizcaya.-:\ndrés Delgado Rodri-
Za:mora.-Eduardo Galende Fernán- guez, casado. soldado del batallón de
dez, casado. soldado del regimiento ~fonta~a. núm. 4, a l'a Comandancia
1rtfantería núm. 35, a la Comandan- de GUlpuz,foa.
cia dc Badajoz. ,CÓTdoba.~Emi1io
MáJaga.-F-rancisco Segura García, soltero, soLdado del
soltero, soldado del regimiento Infan- Hería Pesada núm.
teria núm. 38, a la Comandancia de danda de Jaén.
Jaén. Sevílla.-Antonío ]í.ménez Mata, 501-
Murda.-Pascual ~Ioreno Gómez, tero, cabo del regimiento Transmisio-
soltero, caho del regimicnto ATtille- nes, a la Comandancia de Jaén.
ría dc Costa núm.• a la Comandancia SCR'unda Comandancia del 14.0 Ter-
dc Jaén. do.-Bartolomé Pérez Botello, solte-
Zamora.-José Vicente Pérez (4.°), ro, caho dcl regimiento Zapadores Mi-
soltero. ca'bo del regimiento Artille- nadares, a la Comandarucia dc Nor-
ría Ligera núm. 14, a la Comandan- te Ferrocarriles.
cía de Jaén. . Se.gunda Comandancia del 14.· Ter-
Málaga.-José Víoeat'io Sánchez, 501- cia.-Felipe Arroyo Herrcro, soltero.
tero, cabo del regimicnto Inía.ntería -cabo <id -regimiento Infantería nú-
ní~m. 17, a la. Comandan<:Ía de Se- mero 31, a la Comandancia Sur Fe-
villa. rroearriles..
Coruña.-FranoCÍs.eo DiazCamtpos, Ailicante.-Trinidad Buíguez Mayans,
soltero, cabo del regimiento Infante- soltero, caibo de) regimiento Infan-
rÍa núm. 8, a la Comandancia de ,tería núm. 4, a la Comandancia de
¡..;ortc Ferrocarriles. Jaén.
llada,joz.-Nicolás Mamajón Morgo- VaI1adOtlíd.-An,gel Muñoz Roorí-
\Ión, Sooltero, soldado del regímiento guez. soltero, Ica'bo '<iel regimiento
Artillería a caballo, a la Comanoclan- Antil1ería 'Pesada núm. 4, a la Co-
da de Sur Ferrocarriles. mandan.cia dc Norte Ferrocarriles.
Segunda Coma.ndancia del 14.0 Ter- ,Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-José Sevíllano ATena·s, solítero, do.-Benjamín Lá7.aro Sáez, soltero,
soldado del regimiento lnfanterla nú- cabo del regimiento Infal1ltería núme-
mero 1, a la Comandancia de Jaén. ro 31, a la Comandancia de segunda
Sevilla.-José Lérí.da Granado, 501- del 11).0 Terdo.
tero. cabo de Aviación míl'itar (segun- Sevilla. - Juan García Rodríguez,
,\:t, es,cuadra), a la Coman<ialllCia de (10.0), soltero, eabo. de la segunda
Sevilla. brigada de Artillería, a la Comandan-
Málaga.-Doanid Cabrero Camllo, cia de Jaén.
soltero, eabo del bata1l6n Cazadores Cór<ioba.-José Cantil Sánchez, sol-
de A:frírca núm. 3, a la Comanda1l1" tero, cabo del regimiento Artíllería
da de Jaén. iPesada núm. 1, a la Comandancia de
Primera Comandancia de1 14.° Ter- Córdoba. -
cio.-Remigio L~d,esma Gon~ález, 801- Jaén.-Prócoro SelTano Abio, solte-
tero, cabo del regimiento de Infante- ro, soldado de la. Coma.ndalllCia Arti-
ría núm. r, a la Comandan·cia de Nor- Heria de Ceuta, a. la Comandancia de
te Ferrocarriles. Jaén.
Vl1!l1adolid.-Mariano Lóipez Arranz,. 'Jaén.-Te6filo SerrlU10 Abío, so1te-
solte-ro, cabo del regimiento Artille- ro, soldado de la. ComandanoCÍa. Ar-
ría Ligera núm. r4, a le. Comandan- tUlerfa de' CeUita, a la. Comandancia.
cia de Norte Ferrocarriles. de Jaén.
Primera Comandancia dd 14.· Ter- ,Corufta. Eladio Lójpez ~z (2.°),
<:io.~MlIlnuel Garrote Becerra.' sol<te-- solltero, cabo del l'ecimientlO ~niante-
Za.raogoza.-:\n~l Montero García,
casa.do, cabo del regimiento Infantería
núm. 5, a la Comandaocia de Jaén.
Segovia.-]osé Rubio Arias, soltero,
soldado del regimiento ArtiUería pesa-
da núm. 4, a la Comanlancia. de Jaén.
Sevilla.-Alld:rés Gutiérrez Pelrera,
casado, soldaOO del regimiento de Trans-
misiones, a la ComaDia.ncia de Gra~
Ba.rcelona.-Federico Pérez Garda
(2.°), casado, cabo del Centro de Movi-
lización y reserva nÚffi. 7, a la Canan-
dancia de Jaén.
Segunda Coma41rla.ocia del 14-° Ter-
cio.-Antonio García Díaz (6.°), solltero,
cabo del regirniemo Infantería nOO1.. 6,
a la Comandancia de Jaén.
Segunda ComaOOaocia del 114.0 Ter-
cio.-Félix Femández .01eca MartíD, ca-
sarlo, educaodo de banda del regimiento
Infantería mím. 1, aJa O:Jma.n.1a¡ocia de
Toledo.
Sevilla.-Gemimano Melad> CriS'tábaJ,
soitero, cabo cel bataJlón de Zapadores
Minadores núm. 2, a la Comandancia de
Jaén.
Málaga.-Antoniú Garrido Medina,
soltero, cabo del regimiento de Cazado-
res de CabaJ!ería lI1úm. 8, a la Oll:nan-
dmeia de Granada.
Zaragoza.-Isi<ioro G3II"Cia Akmso, sol-
tero, roldado del P;¡¡rque cerrtraJi de au-
tomóvile9, a la Comall'k1anc.i.a de Z3.lI"a-
goza.
Almeria.-Ped11O Sánchez Guí11én, ca-
sado, c~bo del regim;'L'nto 111 fanteria nú'
mero 33, a la Comandancia de Granada.
Salamanca.-Avelino Bravo ANayo,
soltero, cabo del regimiento Iofa.ntería
lílm. '17, a la Comaa1id:wcia de Badajo;z.
Málaga.-Tomás González AroiJla, sol-
:ero, cabo del regimiento Infanteria nú-
nero 17, a 131 Coma:n<!a.rIlCia de Jaén.
Cuenca.-PabloMaJrtÚlfz JU5lto, solte-
'0, cabo dclregimicnto Artillería lige-
'a núm. 1, a la Coma41da.ncía de Toledo.
Grana~.-D. ~lanool Peña MartÍ4lez,
oltero, soldado del regimicnto Infan-
cría núm. 2, a la Comandancia de
'ranada.
Pontcvedra. - D. Eugenio Roldán
[cjuto, solleTo, cabo dcl regimiento
nfantería núm. 12, a la Comandancia
e Jaén.
Vwlencia.--José Salas Salas, soltero,
:11>0 del regimiento Infantería núme-
) 7, a la Comandancia de Granada.
Jaén.-Miguer dc la Fuente Arrabal,
)Itcro, cabo del regimiento Infante-
a núm. 6, a la Comandancia dc
lén..
Sevilla.-Dámaso G6mcz Oliva, 501-
ro, soldado del rcgimicnto Artí11ería
~ Costa núm. 1, a la Comanoclanda
~ Jaén.
Lugo.-Valcriano Fet'nández Castro,
LSadO, cabo del rcgimiento Artille-
a <le Costa núm. 2, a la Comandan-
a de Jaén.
Granada. - Emi1io Garda. t:6pez,
l\tCrO, ca·bo del regimien.to Arti11erla
~e.ra nÍlm. 4, a la Comandancia de
ranada.
Barcc\'ona.-Antonio Pendería Sán-
Lez, soltero, cabo del bata1l6n Mori-
ña núm. 6, a la Comandancia de
.én.
Zaragoza.-,Dani~ LuirÍ Salvador.
,Itero, ocllibo del t:egi~iento de Fe-
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Segovia.-Sa.turnino Caaa'lio Ari
soltero, sokiado del cuarto regim'
to Artillería pesada, a la Coman
cia de Sur Ferroca.rriles.
Primera CODIandan<:ia del 14.· T
cio.-Vi-cente Alfonso Podadera, s
tero. cabo de la &cue1a Superi
de Gunn., a. la Comandaocia de G
nada. •
!Burgo.s.-Danie1 del Pozo Ba..rba·
dillo, soltero, cabo del regimiento
Infantería núm. JO, a la Comandancil.
de Norte Ferrocan:iles.
HudYa.-ULodesto Soltero Batiño,
~ero, cabo del regimiento Infan·
leria núm. 9, a la. Comandancia dt
Hael'Ya.
G1:'anada. - Vais Martín Peinado,
soltero, cabo del regimiento Artille-
ria ligera núm. ~, a la Comandancia
de Norte Ferrocarriles.
Burgos.-Si:mo Soto Rojlil, soltero,
cabo de la segunda Comandancia de
Saniodad Militar, a la Comandancia
de Norte Ferrocuriles. .
Segun<ia Cl>mandam:ia del 14.· Ter·
cio.-Fernando Martínez Bus-tos. sol·
tero sol<iado del regimiento Zapa-dor~ Minadores, a la Comandancia
de Norte Ferrocarriles.
-ovíedo. - Constantino Mazuelas
Aradas, soltero, cabo del regil11ien~o
Infantería núm. 3, a la Comandaucla
de Norte Ferrocarriles.
Huelva.-Natalio Morgado Barre-
no. sol1ero, solidado <le la .primera
Comari'Clancia de In.ten-dencia. a la
Ccmlan<tancí¡, de Norte Ferrocarriles.
Gerona.-Francisco Ferniuulez De-·
nia, soltero, cabo del regimiento Ar-
tilleríapesada núm. :l, a la Coman-
dal1cia de Norte Ferrocarriies.
Gerona.---.Manuel Martínc.z Sáncl1ez,
soltero. cabo del bllltallón de Mon-
taña núm. 2, a la Comandancia de
N arte de Ferrocarriles.
lMál-aga.-FranciSlCo Montilla Ber-
na1 soltero, ca'bo del Grupo Fuer-
za; RegularClS de Melilla mían. 2, a
la Comandanda de Norte Ferroca-
rriles.
Zaragoza.-Ricardo Rueda Viyuen-
daos, soltero, s-oldado ·del regimiento
Infantería. núm. 22, a la Comandan-
cia de Norte Ferrocarriles.
.segunda Comandancia del J9.0 Ter-
cio.-Arturo Eostellés' Badal, soltero,
cabo <lei Ibatallón Z3Jpadores Mina-
dores núm. 4, a la. Comandancia de
Narte Ferrocarriles.
Granaida.-Frandsco Baena Gon-
zález, solt-ero, soldado del batallón
Z3Jpadores Minadores nÚltIl. J, a la
Comandancia de Narte ferrocarriles.
To!edo.-AntoHn Mayoral Sánchez,
solt-ero, .soldado del Parque Cent~al de
'Autom6viles, a la ComandanCIa de
Norte Ferroca.rrilu.
'Guaidalaíara.-Tomás Ga1'oCÍa More-
nO,soltero, ca.bo del regimicl1~o de
Aerosto.dón, .. la COll1andanCla de
Norte Ferrocarriles.
Sa:1a'maalcá..-Valentln Valle Sanz,
~oltero cabo de la cuarta Comandan-
cia. de' In<tend-e-n-cia, a la 'Comandan.-
cia de Norte Ferrocaniles.
Gerona.---Ignacio .Mario Asens!o,
90lotero, cabo <!,el batallón de Monta-
zaClon y Reserva núm. 1, a la Co-
mandancia de Jaén.
Segunda Coman<laocia del 14.· Ter-
-cio.-Manuel Sán<:hez Holgado, sol-
tero, paisano, a la Comandancia. de
Toledo.
~alencia.-Antonio Huerta Rodri-
guez, soltero, cabo del regimiento Ca-
ba,lleria núm. 7, a la Comandancia
de Jaén.
Ciudad Real.-:N:ariano Maján So-
sa, soltero, cabo del batallón de Ame-
tralladoras núm. 1, a la Comandan-
cia de Norte Ferrocarriles.
,]aén.-Vicente ),{ora Ctrmbreros,
solte-ro, soldado del \'egimiento Caza-
dores de Caballería núm. 3, a la
Comandancia de Norte Ferrocarriles.
Logrooo.-A'Oilir&. BWz;quez Iñi-
guez de Heredia, soltero, soldado del
regimiento Infantería. núm. 24, a la
Comandancia -de Nor-te Ferrocal"l'iies.
Cáccres.-..Yanuel B1á:2x¡uez Muñoz,
soltero, soLdado del regimiento In-
fantería núm. 2J, a la Comandancia
de Badajoz.
Castellón ......Nicente SOSlPedrao Puig,
soltero. cabo del regimiento Infan-
t~ria núm. 5. a la Comandancia de
Korte Ferrocarriles.
Cá'ccres.-Pedro Garcia Gómez,
(5.°), soltero, so~aóo del regImIen-
to Infantería núm. 21, a la Coman-
dancia de NO'l'te de Ferrocariles.
S<,villa.--1uan Perales Pulido, 501-
tt:ro, soldado <lel Depósito de Recría
y Doma de Jerez, a la Comandan-
cia de Norte de Ferrocarriles.
Baleares.-Mateo Juan Bauza:, sol-
tero. sokla<lo 'liel Grupo mixto d.e
Artillería núm. 1, a la Coma'ndancia
de Norte de Ferrocarriles.
Oviedo.-Armando Arroyo Garda,
soltero. cabo del regimiento Artille-
ría ligera núm. 15, a la Comandan-
cia de Norte Ferrocarriles.
Barcelona.-Vicente Reches Sán-
chez, sol,tero, <:a;bo del regimiento de
Infantería núm. 34. a la Comandan-
cia <le ¡primera del 19.0 Terd~.
León.-Sarturnino Dfez Gutlérrez,
casado, soldado del- Grupo Escuela
de In,formadón y Topografía de Ar-
tillería a la Comandanda de Badajoz.
Córdoba.---<Migue! López Ruiz, ca-
sado, soldado del Gentt'o de Movili-
zación y Reserva núm. 3, a la Co-
mandanda de Badajoz.
.Mála,ga.-Alfredo Corbaclto Díaz,
soltero cabo del regimiento Infan-
tería nfun. 15. a la COIlIlandancía Nor-
te Ferrocarriles.
Lugo.-DavidSaraniento Juiz, sol-
tero soldado -del ·r~i.miento Al"Íille-
ria de Costa núm: 2, a' la Comandan-
cia de Norte Ferrocaniles.
Huelva......:Mjanuel Castellano Gon-
zález, cas.ado, cabo del regimiento
Infantería nÚJn. 9, a la Comandan-
cia de Jaén.
Oviedo.-José Cuesta Peláez, sol-
tero -cabo del re¡imiel\lto Infanterla
núln', 3, a la Comandancia de Norte
F etrocarriles.
'Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-An.tonio Gómez González, sol-
tero, (abo del regimiento de Ferro-
C3Il'I'iletl,· ala. Comandancia de Sur
Ferrocarril.. I
ria núm. 8, a la Comandancia <le Nor-
te Ferrocarriles.
Valencia.-Miguel .Orero Cortés,
soltero, marinero de la Comandancia
de Marina de Valencia, a la Coman-
dancia de Jaén.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
do.-Manuel O1209arro Merino, solte-
rO, cabo del regimiento Infantería nú-
mero 2, a la Comandancia de Sur Fe-
rrocarriles.
Primera Comandancia del J4-o Ter-
eio.-Juan Parra Esteban, soltero, ca-
bo del Parque de Artilloda del Ejér-
cito núm. 5, a la Comandancia de Sur
Ferrocarriles.
¡ Segunda Comandancia del J4.0 Ter-
cio.-.Ponciano ut'l:illo Martínez, sol-
dado del ·baltallón de Ametralladoras
núm. J, a la Comaooancia de Jaén.
Valencia.-Salvador Domingo Gó-
mez, soltero, cabo del regimiento Ca-
baIlería núm. 7 a. la Comandancia de
Norte Ferroca.rriles.
Segunda Comandancia del J4.0 Ter-
cie.-Antonio S~ntoyo OTtega, solte-
ro. cabo del GrUiPo de Infantería del
Ministerio de la Guerra, a la Coman-
dandade Jaén.
Córdoba.-Benito Cerezo CaSotillo,
::o[tero. ca,bo del regimiento Artille-
ría nesada núm. J, a la' Comandan-
cia de Norte Fel"l'ocarriJes.
, Segunda Coman<landa del 14.· Ter-
cia.-Benito Fernández LÓ[>ez, solte-
ro. ,o!d;¡¡Jo del regimiento de Trans-
lI1í,iones, a la Comandancia de Jaén.
·Primera C<m1andaniCia del 14.· Ter-'
cio.- Pedro Pas>cual A1ejandre, solte-
ro, soldado del batallón 1n,gen ieros
de Teluán, a la Comandan-cia de. Nor-
te Fcrrc>carrHes.
Dadajoz. IMa·nuel Suát-ez Luna, 501-
• tero. cabo <le! regimiento Infantería
nÍlm. 16, a la Coman¿aneia de Ba-
dajo7-.
1M,ála¡ga. --4Antonío Pérez Bem ito,
soltero. soLdado del 'Cegimíooto In-
bntería nÚltIl. J7, a la Comandancia
de Jaén.
Toledo. - SeralPio Guerra "Bete<ta,
soltero, soúdado de la A'Cademia Mi-
litar <le Toledo, a I'a CQIl1andancia
de Toledo.
Ciuda'C! Reat-Fran.cisco ESlpinOlSa
Prioto. soltero, calbo ,de Aviación Mi-
litar CEscUadra núm. 1), a la CO'ltlan-
danda de Toledo.
Valen cia.-Juan Zamora Puche, 501-
tero ·cabo -del reogimien,to Infanteria
nÚIr:. 13. a la ·Comandanda de Sur
Ferrcx:aníles.
Málaga,-}uan Pérez Berna1, solt~­
ro -cabo dd regimiento Infan'terla
nú:n, 26. a la Comandancia de Jaén.
Sevi11a.---Al11tonio Doblado Ferrer,
soltero, soldado de Aviación Militar
Csegutuia Es-cuadra), a la CQIl1andan-
cia <le Jaén.
Ponrtevedra.-Antonio Dapena Cor-
ba~, solrtero, soldarlo del regimiento
Ar-tillerla ligera: nlÍttn. 1S. a la Co-
mandancia de Norte Ferrocarriles'.
Ciudad Real.-Antonio F.ernÁ.nde~
Mtera~ata, soltero. cabo del regl-
mÍ'ento Ca.udores de Cab..llerla: nÚo-
m~o 2, a li. C01I1andan.cia de Jaén.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
clo.-]adnto Ca:branu Casa·ola, ;~­
*0, soldado del Centro de Movlh-





núm. 17, a la Co.andaada • Sevilla.
Primera Com.a.n4iancia del 14.0 Ter-
cio.-.Amado KartiJlu Post~o, solte-
ro, sol<la<lo del regimiento Carros de
Combate núm. 1, • la Comandanda de
Norte, FerrocarriJes.
Ciudad R e a l. - Jacinto Jaramillo
Manzano, soltero, cabo del regimien-
to de Transmios1oJles. a la Coman<lan-
cia de Córdoba.
Málaga.-Antoaio H uete Pérez, sol-
tero, cabo del regimiento Infantería
núm. 17, a la Comandancia. de Se-
'Yilla.
Málaga.-].... Gómez NaTajas, sol-
tero, cabo del bata:l1ón Cazadores de
Africa núm. .j., a la COJll'a.Dl1ancia de
Se'YilIa.
Alava.-Franci~co Mota Guergué,
soltero, educan<lo de Música del ba-
tallón de lio.taña .úm. 8, a la Co-
mandancia de Lol'Toño.
Burgos.~Em)liano Medina Medina,
soltero. cabo del JI .• regimien,to Arti-
llería ligera, a la Comandancia de Za-
ragoZ2.
Zamora.-liigael Vega Saatos, sol-
tero, soldado del regimiento Infante-
ría núm. 35. a la Comandancia de Ba-
dajoz.
Valencia.-Fe1ipe lI.~op~ Barrero,
go1tero. soldado de la Agrupación de
Racliotdegrafia y Automovj,Jismo de
Africa. a la Comandancia de Jaén.
,1f urcia.-},(amlel Fernán<lez Garela
(4.°). soltero. cabo del regimiento Ar-
tillería liR'era núm. 6,. a la Comandan-
cia (Je Granada.
Vizcaya.-Angel Lega'Sa
gol tero, cabo dd batallón
núm. 4, a la Comandancia
Ferrocarriles.
Primera. Comandancia del 14.- Ter-
do.-Ricardo Requena Martinez, sol-
tero, cabo de la Escuela de Equita-
ción Militar. a la Coman<lancia de
Sur Ferroca.r·riles.
Má1aga.-]esús Calvo de la. Igle-
sia. soltero, soldOOo del regimiento
Infantería núm. 35, a la Comandan-
cia de Sevilla.
Málaga.-Manuel Durán Martín,
(2.°), soltero, solda.do <lel regimien-
to Artillería de Costa núm. 1, a .áI.
Comandancia de Sevilla.
Lugo.-]osé Carballo Besteiro, sol-
tero, cabo del regimiento Infantería
núm. 8, a' la Comandancia, de Norte
F~rr<>ctlriri1es.
Segovia.--'Victor Domingo Armada,
soltero, soldado del regimiento Za-
p'l,dores MinOOores, a la Comandan-
cia de Jaén.
!CiU'dad Real.-IDaniel GÓtnez Lié-
baoo., soltero, cabo del Grupo de Ar-
tillería y Defensa contra Aeronaves
núm. 1, a la Comandanda de Cór-
doba.
Lugo. - Alejand·ro Reyes García,
soltero. cabo del regimiento Infante-
ría núm. 12, a la Comandancia de
N orte Ferrocarriles.
1fl3.dri<l.-Pedro Fernández M'lIcias,
soltero, caho <le la primera Coman-
dancia de Sanidad Militar, a la Co-
mandancia de Badajoz.
N avarra.-Pedro Sáinz Vallé:s, sol-
tero. caoba del ,batallón Infanteria
)'Iontaiia núm. 7. a la Comandancia
de Zaragoza.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio,- José Sánchez Coello,soltero,
goldado del batallón Za.pa,;dores Mina-
dores núm. 1, a la Comanda.ncia de
Badajoz.
Huelva.-José L ó ¡> e z Rodriguez Santander.-J.!laia" Mele~<1r? Ganzá-
(13.°), soltero. cabo del' regimiento In-,' lez, s?1ter~, cabo del reR'lmlento I~
fantería, núm. 9 a la Comandancia de.,fanterla numo 23, ~ la Comal1'dan<:la
Huelva.' de l':l'0rte Ferr.ca~~les. ,
Primera Comandaonda del 14.0 Ter- 'vIzcaya. - J._tlan Andres <;a:(ado,
cio.-Anastasio P,ru<len.cio de la Cua-' casado. ,cabo d.el segundo reglmlen~o
dra, soltero, cabo de'! regimiento In- I I,nfanterm Marlaa, a la ComandanCia
f ,. 1 Co d . d de Zata.go•.anterla numo 1, a a man ancla el' Gu-"-l' .. '1' JOO L'Bada,joz. . dlUod ajara. - .c.~1 I~ ra opez,Sa'l1tander.~Mat"ci¡,1 Hierro Gutié- sol~ero, ca~o del regl'Im~to de Aeros-
rrez. soltero, cabo del regimiento In- taclÓll! a la Comandancia de Toledo.
fan.teria núm. 23, a la Coma.ndancia de Sevllla.---lSalTad<lr Segador Borras-
Narte Ferroca.rriles. . c~'. sol~ero. soldado del,Centro de Mo-
Segunda Comandanda del 14.· Ter- VIIIZacIÓ~ y Resen:a numo 3, a la Ca-
cio.-AureJio Sánochez Ma.teo. soltero, manJ<iancla .-e SwJ.na.
ca'bo del regímiento Infanterfa nÚDIe- I;ogroño. - FélIX Luce.nd.o Garda
ro 31, a la' Coman'<1anda de Badajoz. (;Z. )', sol~tero. ca!><> del regimiento Ar-VaJe'!lcia.-Jesús Seller Ma'scarell h11erla ltgera aum. 12, a la Coman-
soltero, cabo del bata:1I6n Za.pador~ danda d~ Z&r~coz&. . ,
Minadores núm. 3, a la .coma.ndanda Valencla.-Vlcen,te Perello Mon<:ho,
de Jaén. . casado, cabo del regimientC? Infa·ntería
P,rimera Comandancia de\ 14.0 Ter- n~m. 38, a la Cer:tandancl.a de Jaén.
cio.-Rafael Mardn Morán, soltero, Córdoba.-Fr&nCISCO Gall'Steo Fran-
soldado <le la Brigada Obrera y To- c.o. solt'e.:o,solctad<l del regimiento Ar-
pográfica d,e Estado Mayor, a la Co- tl.11eria hgera nm. 3, a la Coma,ndan-
mandancia de Jaén. cla de _C6rdoba.
Vizcaya.~Bienvenido Fer n6.n,d e z Navura.-Fra.ci,sco Samipe<lro Cho-
Andrés, soltero, cabo del regimiento colonea, solter., ca.bo del f'egimiento
Artilleda Mon·tafia núm. 2, a la Co- Infanterla núm. 14. a la Comanda,ncia
mandanda de Norté JFerrocarriles. de Zaragoza.
Mlurcia.-Antonio Diana Guda, sol- ,Logrofio......Félix Aguado SantamA-
tero, cabo der regimiento Inian,terla ría, so1tero, cabo del regimiento In-
núm. 33, " la Comandanocia. Sur, Fe- fan'teda núm. 24, a la Comándancia
rrocarriles. de Zara'goza. ,
MMaga.-Juan G6mez Moreno, sol- lS,alamanca.-Gerardo Jimén,ez Z....
tero, caJbo del regoimiento lmanoteriÍa 'ballos, so~tero, ca,bo de la Caja de re-
fía núm. 2, a la Comandancia de
Norte Ferrocarriles.
Oviedo.--Ci4>riano Mufíoz Lobero,
soltero, cabo <1;:1 ba.taUón ZlI4ladores
Minadores núm. 8, a la Comandan-
cia de Oviedo.
CálCeres.-Justo Moreno Díaz, sol-
tero, solda<lo de la cuarta Coman-
dacia de Intendencia, a la Coman-
dancia de Norte Ferrocarriles.
Salamanca.-Domingo Cobrián Ló··
pez, soltero, cabo del batallón Zaq>a-
dores Minadores núm. 7, a la Co-
mandanda de Badajoz.
Earcelona........,Delfín Ariño Colorado,
soltero, cabo del régimiento Infante-
ría núm. 34, a la Comandancia de
Zaragoza.
Cáceres.-Emiliano Cortés Sáncbez,
s C'hero, soldado de la Comandancia
de Intenidencia de Valladolid, a la
Comaooal1JCia de Sur Ferrocaniles.
'Ca&tellón.-Joaquín Soler Caudet,
soltero. cabo del batallón Ametralla-
doras núm. 1, a ~a Comandancia de
N orte Ferrocarriles.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-Carmelo Bravo del Pino, solte-
ro. cabo del regimiento de Aerosta-
ción. a la Comarudancia de Norte
Ferrocarriles.
Salamanca. ......José Rodríguez Mu-
iioz (4.0 ), soltero, soldado del regi-
m!ento Infantería núm. 26, a la Co-
mandancia de Sur Ferrocarriles.
Jaén.-Emilio Pinto Üicaiia, casa-
do, cah" del regimiento <le Aerosta-
ción. a la Comandancia de Jaén.
Castcllón.-Salvador Salvador Sal-
va.doT, soltero, <:abo de~ regimiento
Infantería núm. 5. a la Coman.dan-
ci~. de Norte Ferrocarriles.
);avarra.-Greogorio Zu'1>izarreta Gó-
fii. soltero. cabo del regimiento In-
fantería núm. 14, a la Comandancia
de GuipÚzcoa.
~Iurda. - José Riquelane Rubira,
so!tero, ca,bo del r~imiento Inian-
ter!a núm. 33, a la Comandanda de
Badajoz.
Primera ~andancia del 19.0 Ter-
cia.-Rafael! Moreno Ulceda, soltero,
soldado del regimiento Infantería. nú-
mero 34, a la IComandancia de Se-
villa.
Málaga. - Antonio Ruiz Montes,
soltero, solidado del regimiento In-
fanteda núm. 17, a la Comandancia
de Sevilla.
'Mála,ga.-José Ruiz Montes. solte-
ro, sol'dOOo del regimiento Infantería
núm. 17, a la Comandancia de Se-
vill a.
Cá'ceres. - José IZ'Quierdo Novoa,
soltero. soMado del regimien,to In-
fanteda núm. n, a la, Comandancia
de Badajoz.
Granada.-Antonio ESlPigares Mar-
tínez. 'soHero, <:abo del regimiento
Iníantcrla núm. 2, a la Comandan-
cia, de Granada.
'Sevilla.-Juan Toledo Martln. sol-
tero. sargento del reginliento Infan-
teda n,Úm. 9, a la CoanandalliCia de
Sevilla. .
Segunda Coanan,dancia del 14.0 Ter-
do.-TeodMio Oliva'res Garda, sol-
tero, soldado del re.gimiento Carros
de Combate núm. l. a la Comandan-
da de B.adaj~.
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cluta ~lúm. 46. a la Comandancia: de I~~~~' cabo del Centr:> de :Moviliza-
Sur Ferrocarriles. rióa y Reserva núm. 11, a la Coman-
Valcn-cia.-Domingo Izquierdo Ber- Jancia de Logroño.
toméu. soltero, cabo de la Sección de Ciudad Real.-José Imedio Cañiza-
DeH:I1l'S de la tercera división or- re" soltero, soldado del regimiento
gán:ca. a la Comandancia de Sur Fe- C::.zadores de Caballería núm. 2, a la
rrocarriles. Comandancia de Córdoba.
jaér:.-..\n:onio Espejo )'Ioreno, 501- Burgos.-Nitaliano Rico Acitores,
tero. ,o!óado de los servicios de Ma- soltero, cabo del regimiento Infanteria
teria! e InstrClcción de Av:ación mi- nÚ:ll. 30, a la Com'andancia de Lo-
1ita~. a la Comandancia de Jaén. groño.
Barce!ona.-~Ianuel Salvador Aya- Zamora.-:Manuel Basallo Fernán-
la. s~lter?, soldado de la .segunda Co- da. soltero, cabo del regimiento In-
ma:;'Clanc~a de IntendenCia, a la Co- fante~ia núm. 35, a la Coman;iancia
mandanCla ~e .Zaragoza. de Badajoz.
Lugo.:-;-Cnst:no Za~za. Somoza, sol- Barcelona.-Facundo Ramírez Jai-
tero, sOloado del regimiento Infante- me. soltero. cabo de la Comandancia
ría núm. 12, a la Comandancia de Nor- Artillería Meliila, ~ la Comandancia
te Ferrocarriles. de Zaragoza.
Granada.-Claudio Melina Alcaraz, L' E . P dR' I
. 1-' d d I C d' eon.- xupeno ar o OJO, so-SOltero, so 'la o e a oman ancla t b d I b t 11' Z d M'
Artillería de Ceuta, a la Comandancia erdo, ca o, e 8 a al on
C
· apadores." dl-
d G d na ores numo ,a a aman ancla e
e r.ana a.. _ ,Zaragoza.
SevIlla.-FrancIsco Espana. R~rl- ~rá;aga.-Justo Marín Hoyos, 501-
gue~. s?ltero, soldado, del regl~llento te:-o, cabo del regimie'llto Ferrocarri.
Arullena de Costa numo 3, a .a Co- les a la Comandancia de Córdoba.
man<lancia de Sevi1la~ Palen-cia.-Luis García Adeliño so!'
Ciuda<l Real.-Ricardo Serrat;<> Rí- tero, cabo del regimiento Cabailería
vero, soltero, soldado del batallon Za- núm. 5 a fa Comandancia de Zara.
padores ~linadores nÚ1I1. 1, a la Co- goza '
man<lancia de Córdoba. ....
.Primera Comandancia del 14.' Ter- Palencla.---.Gumersmdo J.lm~ez To-
cio.-~Ianuel Carbajal Ortiz, soltero, rres, ~oltero, cabo del reglmlent~ In-
soldado de la Escuela de Automovi- fante~la numo 13, a la ComandanCia de
tismo, a la Coman'lia·ncia de CórdIJ1.>a. .BadaJoz. . .
Bal"cclona.-PauHno PeTeiora Ramos, Alava.-Bernardlno Salln.as. Ibarlo-
soltero, cabo del regimiento Artilleria ~a, ~oltero, soldado del regll!lle11to de
ligera núm. 8, a la Comandan-cia de rel:grafos, a la Comandan'Cla de Lo-
Zaragoza. • ¡::Tono. .•
Primera Comandaacia del 14.' Ter- . Segun·da C<;mamlanc'a del 19· Ter-
cio.---<Angel Cuervo Pérez, soltero, ca. clo.-Juan Pcrez Serrat, soltert~, sol-
bo del regimiento I.a.fa·ntería núm. l. dado ,del hatallón Zapadores. Minado-
a la Comandancia de Sur FeTroca- r('s 1111111. 4. a la ComandanCIa de Za-
rr¡'¡es. . rag-oza.
Dadajo7..-Camilo Martín de la 0, Burg-os.-Francisco García Herna.n-
soltero soldado de la Eseuadra nú- do. soltero. cabo del regtmiento In-
mero 8 de Aviación militar, a la Co- fantería n1lm. 3D, a la Comandancia
mandancia de Badajoz. de Zaragoza.
Sevilla. - Victoriano SánlChez Chao Zamo'!'a. -Ang-el Luengo Luengo,
ves, so!t<.;ro, ,oldado del Grupo mixto so:tero, cabo del regimiento Infante-
de :\rtilleria núm. ~, a. la Comandan- ría núm. 35, a la Comandancia de Ba-
cia de Sevilla. dajoz.
Avila.-Enrique Méndcz Núñez, 501- Segunda Comandancia del 19.' Ter-
tero, soldado del Parque Central de ci().~Enrique Espejo Martlnez, ca,sa-
Automóviles, a la Comandancia de do, sol{lado de la segunda Comandan-
Tokdo~ eia de Intendencia, a la Comandancia
B:dc;':rc'.-Juan B~et Roselló, sol- de Zaragoza.
tero, cabo del Grupo Autónomo mix- Soria.-<Emiliano ~o:eno Ran·z, so}-
to de Z~,padores y Telégrafos núm. 2, tero, soldado del regimIento Infantetl'i
a la Comandancia i.e primera de! 19.' núm. 1, a la Coma,n<lancia <le Zara-
Tercio. ' goza.
Madritl.-Andrés M-eüiavilla Mele- Salamanca.-Julio González Ruiz,
ro, ~oltero, cabo ce! regimiento de sortero, soldado de Aviación del Al'-
Ferrocarrile.s, a la Comano<iancia de r8dromo de Agoncil1o (Log>l'oño), a
Badajoz. la Coman,dancia de Badajoz.
'Scvillfl.-Francisc. Mora,les niaz, ~1{¡laga. -En,rique Díaz Morales,
soltero, cabo del re.imie.nto Infante- soltero, soldado del regimiento Infan-
da núm. 9, a la Cc.andancia de Se- lcria núm. 17, a. la Coniandancia de
villa. Sevilla.
Gudarl Real_J..é Montero Te:a, Valenda.-Urbano Pareo Navarro,
soltero, ~llIdado del re.imiento ·Infan· casal1n, soldl1do del Centro de Movi-
teria núm, 9, a la ComandanCia de lizl1ci(¡n y Reserva núm. S, a la Co-
C6rdoba. l1H\nl1ancia de Badajo!.
I'rill1rra Comanod••cia c1ei 19," Ter- Avil:¡, - Emérito Collado Antonio,
do.-l)omil1go Du~ Boyero, solte- ~oltero, soldado del regimi'ento Za1la-
ro, cnho del regimietlt. In'fanleoría nú- do'!'es Mi'nadores, a la Comandancia de
mero 34, a la Com...-a.ncia de prime- Jaén.
ra del J9.· Tercio. Alicante.-Pascual' Rodríguez Hon-
B'urgos. - Enrilpe Rico Acitc>re~, rubia, soltero, cabo del regimiento In-
fantería núm. 4. a la Comano<iancia de
Sur FerrocauHes.
Burgos.-Cesáreo Gayo Cardeñoso,
soltero, cabo del regimiento Infante-
ria núm. 30, a la Comandancia de
Zaragoza.
Cádiz. - Juan Armesto González
(2.'), soltero, cabo del regimiento In-
iantería núm. 15, a la Comandancia de
Se,·iIIa.
Barcelona.-Juan Oliver Martínez,
soltero, soldado del regimiento Arti-
llería ligera núm. 6, a la Comandan-
cia de Zaragoza.
Salamanca. - Manuel Sánchez Va-
lle, soltero, cabo del regimiento Infan-
tería núm. 26, a la Comandancia de
Badajoz.
,Cádiz. - Frandsco Es-pada Malvo,
soltero. soldado del regimiento Infan-
tería núm. 27, a la Comandaneia de
Sevilla. .
Almería. - Gabriel Robles Relaño,
soltero, cabo del regimieI\>to Infante-
ría núm. 33, a la Comandancia de
Córdoba.
Bturgos.-J ulián Martín Maeso, sol-
tero. cabo del regimie'llto Infantería
núm. 30, a la Comandancia de Alava.
Segovia.-Narciso Baños Bravo, sol-
tero, cabo del regimiento Artilleria
ligera núm. 13, a la Comandan.cia de
Badajoz.
Alicante.-l1iguel Galera Sáez, sol-
tero, cabo del regimiento Infanterla
núm. 38, a la Comandancia de Ba-
dajoz.
Castellón. - Rambn Lleó Prades.
solteTO, cabo del batallón- Ametralla-
dorlliS núm. 1, a la Comandancia de
Badajoz.
Valladolid.-Aniano Velasco Mora-
les. soltero, cabo de la Secdón de
Ordeona,nzas de la séptima división or-
gánica, a la Comandancia de Sur Fe-
rrocarriles.
Cádiz. - Rafael Infantes González,
soltero, cabo del regimiento Artille-
ría de Costa núm. 1, a la Comandan-
cia de Sevilla.
Valladolid. - Pablo f{ecio Rodrí-
guez, soltero, cabo del regimien10 In-
fantería núm. 32, a la Comandancia
de Zaragoza.
Prime,ra Comandancia del 14." Ter-
cia.-Saturnino Gómez Huete, solte-
ro, soldado del regimiento Zapadores
Mi-nadares, a la Comat1Jdancia de Sur
Ferrocarrile6.
,Cuenca.-J osé Ayuso Ramirez, sol-
tero, cabo del regimiento I,nfantería
núm. J, a la ComanJdancia de Jaén.
OlViedo.-Angel Garda Grande, sol-
tero, cabo del regimiento Infantería
núm. 8, a la Comandancia de Zara-
goza.
ValladoHd. - JOlSé G6mez Pérez
(6.'), soltero, cabo del regimiento In-
fanterla núm. ~, a la CO'mandanda
de Zaragoza.
,santl1n,der,-Antonio Borge Bravo,
sol·tero, cabo del regimieMo Infante-
ria núm. :23, a la Comandancia de Za-
ragoza.
'COI"ulia.-Segundo Mar'tí,nez Ortiz,
soLtero, soldado del regimiento Arti·
lIería ligera núm. 16, a la Comandan-
cia de Norte Ferrocarriles'.
H uelva. - Antonio Rodríguez Sán-
chez, soltero, soFdado del regimien,to
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rnfant~ría núm. 9, a la Comandancia
de Sevilla.
Ah:ant". - Adolfo Ibáñez Vieco,
casado. soldado del regimiento Arti-
lleria de Costa núm. 3, a la Coman-
dallcia de Sevilla.
Dadajez. - Marcdíano Martin Car-
dador. soltero, cabo del regimiento In-
fantería núm. 9, a la Comandancia de
Badajoz.
Zamora.-Felipe Martínez Alvarez,
soltero. cabo del regimiento Infante-
ría núm. 35, a la Comaooancia de
Badajoz.
Vizcaya.-D. Angel An<lrés Calla-
do, soltero, cabo del Centro de Movi-
lización y Reserva núm. 12, a la Co-
mandancia de Norte Ferrocarriles.
Zamora.-)'faximiano Castrillo Te-
ruelo. casado, soldado del regimien-
to de AerQstación, a la Comandancia
de Badajaz.
Badajoz.-Juan Santiago Mancera,
soltero, soldado del batallón Cazado-
res de Africa núm. 7, a la Comandan-
cia de Badajoz.
Primera Comandanda del 14.· Ter-
cio.-Jesús CubeÍlro Sastre, soltero,
cabo de la Escuela de Automovilis-
mo, a la Comandancia de Sur Ferro-
~arri!es.
Guadal:tjara. - Segundo Be-r1langa
Ah·.:l.!'0, soi!o:ro, solda-do del regimien-
to de Aerostación, a la Comandancia
de Zaragoza.
Lérida.-]os~ Navarro Riart. solte-
ro, cabo dd regimiento Infantería nú-
mero 25, a la Coman<!anda de Zara-
goza.
Baleares. - Andrés Horrach Ha-
rrach, solt~ro, solda<io del Gru'Po mix-
to de Artillería núm. 1, a la Coman-
-dancia de primera del 19.· Tercio.
Málaga.-]osé Sánchez Gómez (7.·),
solte!l'o, caho del Gr·ulpo de Fuerzas
Regulares de MeJilla núm. 2, a la Co-
mandancia de Sevilla.
Orens~. - Alfredo Veiga Delgado,
soltero, cabo del regimiento Infante-
ría núm. 12, a la Comandancia de
Norte de FerrocarrilclS.
Segunda Comandancia del 14." Ter-
cio.-Adrián Díaz-Guerra y Castaño,
soltero. cauo del regimien·to Infante-
da núm. 6, a la Comandan'CÍa de To-
ledo.
Sevilla. - Francisco Pérez Martín
(6."), solte·ro, sargento del regimiento
InfanterÍa núm. 9, a la Coman<!ancia
de Sevilla.
Jaén. - José JOl"dán Ciu<la<l· Real,
soltero, soldado del batallón Ingenie-
ros de Tetuán, a la Comandancia de
Jaén.
]aén.-Juan Nevado Vda, soltero,
caho del regimiento Infanterla núme-
ro 9, a la ComandMIcia de Jaén.
Segunda Coman<lancia. del 14.ó Ter-
cio.-Fernando Sandúa Legasa,solte-
ro, cabo del Parque Central de Auto-
m6víles, a la Coman<landa de Lo-
grof\n.
Allican·te. - F,rancisco Uovell Pu-
tor, soltero, cabo del re¡imietlitO In-
fante.ria núm. 4, a la Coma.ndancia de
Sur Ferroo::arriles.
LOgl'oño. - DomÍ1I'. Camuzana
Sáiz, soltero, ·cabo dd reaimiento In-
fantería núm. 24, a la Comandancia
de Logroño.
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Zamora.-José Bartolomé Pedruelo, ~rurcia. - Francisco Ló1pez Garcia
soltero, soldado del Parque Central de (13."), casado, cabo del' rebimiellto In-
Automóviles, a la Comandan-cia de fantcría núm. 33, a la Comandancia de
Badajoz. . Jaén.
Lugo.-Manuel' Rivas Teijeiro, sol- ;'vfálaga.-Frar;cisco Martos Rodr;guez,
tero, cabo del regimiento Infantería soltero, cabo del regimiento Inianteria
núm. 12, a la Comandancia de Norte núm. 15 , a la Comandancia de. Sevilla.
Ferrocarriles. Ayi:a.-Braulio González García, 501-
Baleares. - Franci·sco Quíles Pujol, tero, cabo de la cuarta Comandancia de
soltero, cabo del regimiento Infante- Intendencia, a la Comandancia de BaGa-
ría núm. 28, a la Comandancia de pri- joz.
mera del 19." Tercio. 5antander.-A....elino Hierro Gut¡ér~ez,
Barcelona.-Joaquín Rodríguez Ro~ so!te~o, cabo del regimiento Artillería
dríguez (2.'), soltero, cabo del regi- pe.sada núm. 3, a la Comandan~ia de
miento Artillería ligera núm. 8, a la Xorte Ferrocarriles.
Comandancia de Zaragoza. Primera Comandancia del 14.· Tercio,
Segunda f:omandancia del 14.· Ter- Manuel Ramírez Ele?a,. ;eolter?:. cabo
cio.-:\Iariano Santamal'Ía Cuevas, 501- de la Escuela. de Eqm~clOn ~r1Jl'tar, a
tero, cabo del regimiento Infantería _la Coma~danCla.de Sevilla. , .
núm. 6, a la Comandancia de Sur Fe- Caste11~n.-),{lguelS.al,:z Vazque~. sof-
rrocarriles. ~~ro, sol?ado del regimIento Art:llena
,<'1' r:2."era numo 5, a la ComandanCia de~Ha aga.-Franclsco Del~ado Mem- Jaén.
l:nYes~ solt;To, cabo del regImiento Ifol- Cádiz.-)Iiguel ]iménez Romero (2."),
iantena numo 17, a la ComandanCia soltero. sokiado del regimiento Art:Ileria
de Sur.Ferrocarnles. ,. _ ligera núm. 4, a la Comandancia de Se-
BadaJOz. .:- Juan ]erommo Pena- villa.
Co!'tijo, ,solt~ro, cabo del regimiento Córdoba.-Julio Rodríguez Moreno,
IllIantcna numo 16, a la Comandan- soltero. soldado del batallón Z¡¡,padores
cia de Badajoz. },{inadores núm. 2, a la Comaooancia
:Málaga.-Avelino González mesa, de Córdoba.
soltero, soldado del batanón Ingenie- !wtálaga.-José Pórez Torres (4·"),
ros. de Mclilla, a la Comandancia de soltero, cabo del regimiento Infa~
SeVIlla. teria núm. 17. a la Comandancia de
Primera Comandanda del 14.· Ter- Sevilla.cio.~11anuel Salvador Monleón 501- Mála~a.-Juan Pérez Torres, solte-
tero, soldado del Cen.tro de Tra~smi- ro, cabo del regimiento Infantería
SiOllC'S y es-tudios tácvcos de Ingen·ie- núm.I? a la ComanKiancia de Se-
ros, a la Coman.clancla de Norte Fe- villa.
Hoearrilles. ~lá1aga.-Antonjo Perea Jiménez,
León. - M~riano González Arnaíz, (3.°), soltero, casbo del regimien·to In-
soltero. cabo del regimien.to Infantería fantería núm. 22, a la Comandancia
núm. 36, a la Comandancia de Zara- de Sevilla.
goza. Sevilla.--Manuel Quesada Santos,
Primera Comandancia del 19." Ter- soltero. soldado de la CO'Illa,ndancia
cio.-José Benjamin de Abajo, solte- de Artillería de MeHlla, a la CO'Illan-
ro, cabo del regimiento In·fantería nú- da'!1cia de Sevilla.
mero 34, a la Comandancia de Zara- Baleares.-Jaime Obrador Amen-
goza. . gual, soltero, sold~o del Grupo mix-
Salamanca.-Julián Andrés Caballe- to de Artillería núm. 1, a> la Coman~
ro, soltero, solda,do del regimiento In- daneia de 'Primera del 19.· Terdo.
fantería núm. 26, a la Comandancia Sevilla.-Manuel Tienza González,
de Ba.dajoz. soltero, solda-do del regLmiel1lto Infan-
Valencia. - Pedro MilIán Domín- tería núm. 9, a la Comandancia de
guez, soltero, cabo del regimiento Ar- Sevilla.
til1cl"Ía ligera núm. 5, a la Coman<lan- Bada,joz.-M'anue1 Lucas MO't'eno,
cia de ] aén. soltero, cabo del batallón Za¡padorelt
Lérida.-José Roselló Omedes, 501- Minadores numo 2, a la Comandan.-
tero, cabo del,. regimiento Infa,ntería cia de Ba·dajoz.
núm. 22', a' la Comandancia de Za- Sevi11a.~~1anuel RiIco Llamas, sol-
ragoza. tero, cabo del regimiento Infantería
,Cáeeres. - Germán Ciriero García, núm. 9. a la Comandancía de Sevilla.
soltero, ·cabo 1lel regimiento Infante- Granada.-J osé G6mez ESlPin()Sa,
ria. núm. 21, a,'la Comandancia de Ba- sol\ero, cabo del regimiento Infa,nte-
daJoz. ría núm. 2, a la. Comandan.cia de Gra-
.oviedo. - Benjamín Rodríguez Al: nada.
varez, casado, .olda,do del regimiento Lugo.-Fel~e 1.a&en Colina, solte-
Infantería núm. 3. a la Comandancia ro, cabo del baitallón Cazadores- de
de Zaragoza. Africa n6m. $. alla Comandancia
'Ltlgo.-José Garcla Lólpez (19.Ó). de Norte Ferrocarriles.
soltero, cabo -de,1 regimiento Infante- .Murcia,-Ga.briel Hernández Gar-
ría núm. !2, a la Comand'anda de Nor- da soheroCl\Jbo del regí,miento In-
te Ferrocarriles. fa,~terí<j. n{Wt. 33. a la Comandancia
Sevilla. - Alfredo Pereica Morillo, de BlIidajoz,
s~ltero, <:a:bo del regimien.to Infant~r1a 'Segunda. Comandancia del 14,· Ter-
num; =71, a ¡a Co,?an'l1ancla de SeVIlla. cío.-Vic.torianoGuijarro Palomares,
Cadlz.-José ]Iménez Romero. sol· sol.tero ca'bo .del regimiento Infan-t~ro, soldado del r~gimiento Infac.t~ terla ~úm, 31. a 1. Comanda.ncia de
rl.a núm. ~71 a la Comandancia de Se- Sur FerrocalTiles.
Villa. ICáldiz.-José .:Mora.les. Martín, sol·
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t~ro, cabo del regimiento lnfanteria
número 15. a la Comandanda de Se-
villa.
Orelh'le.-Celso Fernández Fernán-
dez, soltero, caobo del regimiento In-
fantería nÚld. 12, a la Comandancia
de Norte FerrocaniIes.
Balea-res.--(Manuel Jaume Echave.
solterQ, soldado del regimiento In-
fantería núm. 28, a la Comandancia
primel'a del lIJ.- Tercio.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-Mariano Ren-eda Tejada, solte-
ro, cabo del relitimiento Infantería nú-
mero 31, ., la Comandancia de Sur
Ferrocarrile¡¡¡.
'GuípÚzcoa.-Cirino Rouiera Ta.rra-
cena. soltero, caho del regimiento
Artillería pend.a núm. 3. a la Coman-
dancia de Zaragoza.
~fálaga.-Luis Horta Pi~ra, casa-
do, sold-ado del regimiento Infantería
núm. 17. a la Coanan<1ancia. de Se-
villa.
Valencia.-Pedro García Salinas,
soltero, ¡oldado de la Sección de
destinos de la tercora división orgá-
nica. a la Comandancia de Badajoz.
Burgos.-]esús Arnáiz García. sol-
tero, so1da.do de la segunda Coman-
dancia de Sanidad M.mtar, a la Co-
mandancia de Zaragoza.
-AHnccte.-Antonio Jiménez Jimé-
mz (4:), soltero, soldado del regi-
miento Infantería núm. 31, a la Co-
mandancia de Jaén..
\. aleneia. - Florentino Fernández
COI;"jC'rt)S, soltero, cabo del regimien-
'to lnía·Mería núm. 13, a la Coman-
dancia de Sur Fer·rocarriles.
'JIj avarra. - Alfonso y áñez Gutié-
rret, soltero, cabo del regimiento In-
fant<:ría núm. 14, a la Comanda\l<:Ía
de Zaugou.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-Miguel Peñalver Lozano, casa-
do, soldado del regimiento Cazadores
de Caballeri« núm. 2, a, la. Coman-
dancia de Toledo.
,M;ála.ga.-An<tonio Blanes Fer-nán-
dez, soltero, cabo del Parque Cen-
tr¡¡,l de Automóviles, a la Coman-
da,ncia de Sevilla.
;Za.m()l"a.-V~leriano Fernández Pi-
corell, solltero, calbo del regimiento
Infantería núm. 36, a la Comandan-
cia de Bada;oz.
Gua.dala;ara. - A m-brosio Lozano
Martínez, soltero, cabo rdel regimiento
<le Aero:sta.ción, a la Comanda.ncia
de Zaragoza.
A'lmeria. -Juan Es-cud-ero Martín,
so11ero, _soldado del bata1l6n de In-
fanterla de Marina de la Base Na-
val de San Fernan'<!o, a la Coman-
dancia de (;ranada.
S,evilla.-Antonio Casado Ga'rcía,
Bolte.ro. c:vbo del regimiento ln~an­
terSa núm. 9, a la Comandan'CÍa. de
Huelva. '
Primera Comandancia del 19.0 Ter-
cio.-Ricardo HuiéilamoGal"Cla,,· 8001-
ot~ro,"oMado del Grupo miX'to <le
A,rtilleria núm. 1, a la Comandancia
de Urida.
,Grana¿a.-Aurelio Hinojosa Moli-
na. soltero, 801da<lo del regimiento
Infanterl.. n.úm. 2. a la Comaadatllcia
de Gt-I.n&ida.. .
Ml11qa. -José Pl-eguezue10 Amo-
rós. soltero. cabo del batallón Caza~
dores de Africa n1Ím. 8, a. la Coman-
dancia de Sevilla.
V~Ien.c:ia. - Con6'tantino Carrilero
Carrtlero, soltero, cabo del segundo
Grupo de la sC@"Unda Comandancia
de Sanidad M-ilita'r, a la COlIlandant::ia
de Sur Ferrocarriles.
Primera Comandancia. del 19.0 Ter-
cio.-José Prades Bernat, soltero, ca-
bo del batallón Montaña núm. 2, a
la Comandancia de Zaragoza.
Madrid.-Lorenzo LÓlPez Rey, sol-
tero, soll1a<!o de Aviación Milna.r ser-
_vicio de Material e Instrucción 'a la
Comandancia de Toledo. '
Valenda.-Francioco Hloselló Marti,
sol~ero, cabo del regimiento Iman-
tería núm. 7, a la Comandancia de
Sur Ferrocar.ri1es.
Segunda Comanidancia del 14-0 Ter-
cio.-Jerardo Santos García. soLter.9.
soldado del Gr~ de Infantería del
1!ini'Sterio de la Guerra, a la Co-
mandancia de Jaén.
Segunda Comandancia del 14-0 Ter-
cio.-Viidal Marqués Báscon-e5, sol.te-
ro, cabo del regimiento Infantería. nú-
mero 6, a la CornandanlCia de Sur
Ferrocarriles.
')¡Iadrid,.-iDonato lruela Sfln'chez,
soltero, soldado de la Coman<lancia
.\rtillería de lcleJilla, a ·la. Comandan-
da de Granada.
Gran;,..ua,--;Santiago Ochoa Aranda,
~oltero. cabo del regimiento Artille-
ría ligera OOm. 4, a la Comandan-
cia de Granada.
Córooba,-F.rancisco L6¡pez Piñas,
soltero, soldado del regimieMo Ar-
tillería 1'losada núm. 1, a la ,Coman-
dancia de Córdoba.
Sevilla.-Fcrnando Guerrero Diaz,
soLtero, sold21do del regimiento In~
fiantería núm. 9, a la Comandancia
de Sevilla.
Barcelona.-.Ange1 Celador Borre-
go, soltero, cabo del Depósito Cen-
tral de Remol1tta y Com¡p.ra, a la Co-
mandancia ·de ZaI'agoza.
Badajoz.-Alejo Mayo Diez, solte-
ro, 'Cabo del regitniento Infanrt~t'Ía
núm. 16, a la Coman'lfa.n.cia de Ba~
daj~.
Lugo.-Manuel Fernánidez Fernán-
dez (18.·), soltero, <cabo de'1 regimi~n ..
to ArtillerIa ligera núm. ]6, lt la Ce-
mandan,cia de Norte Fen'ocurilee.
Salaman,ca,-JMarceliano Gámez Ba-
raja's, sol~e.ro. so1daido del regimi~nto
Artillería lÍJgera núlm. ]4, a. la Co-
man,dancia de Badajoz.
V'a1e-nda.-Juam ¡Marttlnez Mirava-
l1e, solte·ro, corneta 'liel batallón Ca-
zadores. de AfrÍ<Ja núm. S. a la Co-
mandanoCÍa 'lie Sur FerrOlCa«il~s.
'Corufia.-iManuel Ruiz Calvifio, sol-
tero, cabo del 'regimiento Infa.n.terla.
núm. 8, a la Comanidancia' de Nor-
te FerrOlCllui1e.s.
Gualdalajara. - Bonifacio P & 'S a n
Arro'lll, ~C1ltef'O, c31bo del regimiento
Aeros.ta'Ci611. a la Coman'liancia de Za-
ragoza.
.Ciu·dad Rea1.-Manuel S, n c:. hez
Atguilera, lolltero¡ -cabo 'l1e la ~rimera;
COOlandanrcia. Id.e Intenéenda., 11I la
Comandancia de BaJdajoz.
Badajoz.-Nidor Paniagua N'Úfiez,
soltero. soldado del regi.mienoto In-
fantería núm. 16. ;¡, la Comandancia
de Badajoz.
MUl'cia.-Diego Lójpez L6pez (2.-).
so'ltero, i:abo del regimiento Infan-
tería nÚlIll. 33, a la primera Coman-
daocia de} 19.- Tercio.
Guipúzcoa.-Alejandro de fas Heras
Echeverría, soltero, cabo del batallón
de Montaña núm. 1, a la Comandan-
cia de Norte FerrocarriJes.
Valladolid.-E.miliano Alarcia Loe-
ro, soltero, ,cabo del regimiento In-
fantería núm. 32, a la Comandancia
de Logroño.
Zaragoza.-Vicente Orduña Solano,
soltero, soldado del regimiento Infan-
tería núm. S, a la Comandancia de Nor-
te Ferrocarriles.
Valenda.-Joaoquín Blasco Ferrer,
soltero, cabo del regimiento Infan-
tería IJÚm. 13, a la Comandancia de
Sur Ferrocarriles.
Zaragoza.-JesÚs Vela Aguarón, sol-
tero, soldaldo del regimiento 1nfan-
teria núm. 5. a la Coman.dancia de
Zaragoza.
ÜÍlceres.-Sera.fln Galea Sánch~z.
soltero, <:abo del regimiento Infan-
tería núm, 2J, a \3> Comandanda de
Badajoz.
Málaga.-Manuel Navarro Portal~,
~o1tC'ro. caobo del rC1Cimiento 1n.fan~
tería núm. 17, a la Comandancia de
Sevilla.
IC6!1doba. - Andrés . Castilla Ruiz,
~oltero, caibo del r~imient() Inbn-
tería núm. 1'7, a la Coman<ian'Cia de
Córdoba,
Primera Comandancia del 19.0 Ter-
cio.-José Ariño Luengo, soll1:ero, ca-
bo del regimíento Infantería nÍlmero
34. a la Coman'lian.cia de Zaragoza.
Má·la.ga,. - José Ardila Rodrilguez,
soltero, soldado del regimiento In~
fan.teria nÍlm. 17, a la Comandancia
de Sevilla.
Granaida.-Seflllfín Aranda Sin'Cbez,
so~uo, soldado de la terara Briga-
da de Infant«fa de la segunda divi-
sión orgánica, a la Comandancia de
Granada.
¡Cádiz.-Antonio Garda. Mata. s04-
tero, $oldado d~ r~i.mient() Al"tille-
r.la de Costa JWm. x, a. la Comandan-
cia de Sevilla.
A~i>can~e.-Julián Arenas Pa!alciOll.
soltero, sokia\d.o del regimiento In-_
fa.ntería núm. 4, a la ComandatllCia
de Sevilla.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter.-
cio.~Glokerio Núiiez Nebre<1a, sOlte-
ro, ca,bo del pa,rque Cenrtral de Au-
tombvile&. a. la. Comandancia de SUT
Ferrocarriles.
Lebn.-Laureano Callejo de Vega,
soltero, cabo del regimiento Infa.nte-
da núm. 36. a la Comandancia de
Zarago~a.
!Segunda. Comanéan'Cia del 14.0 Ter-
cio.-Julio -de la Jara A¡paricio, ,olte-
ro solidado del regimiento oInfanterl..
nfun. 1, • 1& Cqmandancia de Sur
Ferrocarrile•.
IVaUadolid.-He1iodoro Rivu Jimé-
nez, soltero, s.oldac:lo .de la cuarta Co-
mandancia de Intende1'llCia, a la Co-
mandandllo de Logroll.o.
Lu,go.-}osé PIfu Novo, 'Soltero,
D. O. aúal. ?6 3 I de JIl3ot'IO de 1934
do de Material e I~trucción, a la cio.-Joaquin lLár~••• ViUahermosa,
Comandancia de Ba.dajoz. soltero, soldado del rt¡rimieDoto Infan-
Primera Comaooa1llCia del 14." Ter- tería núm. 31, a la Comandancia de
cio.-.Glaudio Cuvajal Ortiz, soltero, Sur Ferrocarriles.
ca.bo de la Es'Cuela de Automovilis- IGranada.-José L~ez López, (26.°),
mo, a la Comandan<:ia de Badajoz. soItero, cabo del regimiento Infante-
Murcia.-Antonio Polo Ruiz, solte- ría nÚ/m. 2, a la Comandancia de Cór-
ro, soldado del ba.tall6n de Ingenie- doba.
ros de Tetuán, a la ComandaI1'Cia de Salamanca.-JoaquíJl. liarín Benito,
Jaén. . sol1ero, cabo del regimiento Infantería.
Primera Comandancia del 14.' Ter- n.úm. 26, a la Coma.danda de Ba-.
cio.-Antonio CarraSICo Murillo, sol- od,ajoz.
tero, cabo del Gr~o Escuela de In- Córdoba.-M.anuel BurCIY.! Aguilar,
formadón y To.pografía de Artille- 501teto, soldado del regimiento Arti-
ría, a la ComandaIllCia de Sur Ferro- llería pesada núm. 1, a la Comandan-
carriles. da de Córdoba.
Cuidad Real.~Vicente Montero Te- Albacete-Ant . S' h D 1
ra, soMero, soMado de Aviación Mi- do soltero' caboondlol an~ e.z t e gIa-r .. d M' I ' , e reglmlen o n-I~~r serViCiO e ate;ial e ~truc- fantería núm. 4, a la Comandancia
ClOn, a 1!1 Com!1ndall'Cla de Cordoba. de Sur Ferrocarriles.
Valencla.-Juho ~~hales Lava, so}- IMálaga.-Francisoco Arjona Mármol,
te,ro, cabo del reglmlen;to Infanterla soltero, soldado de la segunda' eseua-
numo 7~ a la ComandanCia de Sur Fe- \dra de Aviación Militar, a la Coman-
rrocarr~es. . " : dancia de Córdoba.
·Coruna.-Maoclal G~r<:la DaTlla, 501- Ciudad Rea1.-Francisco Ferr.ández
t~ro, ,s>oldado del reglJ11llent~ Infante- o.caña, soltero, soldado del reg:miento
na numo 17, ~ la ComandanCia de Nor- Transmisiones, a la Comandancia de
te Ferrocarnles. Córdoba
Hues'Ca.-Juan San Andrés Sin- .' ,
chcz, soltero, cabo del batallón de Sevl1la.-Fausto Domln~u~z Rome-
Montaña núm. 6, a la Comandancia ro, s~ltero: cabo del reglellento I~­
de Zaragoza. fantena. nwm. 9, a la ComandanCIa
Alicante.-Juan Torres Nadal, sol- de Sevilla... .,. .
tero, cabo del regimiento Infantería yalla-doltd.-Emlllano LabaJo Ro-
núm. 4, a la Comandancia de Se- dnguez, .solter~, s?ldado de la Co-
villa. manl(lancla .Artlll~na de Ceuta, a la
ComandanCia de Zaragoza.
. Segund!1 Com.andan'Cia d~1 14." T~r- Cáceres.-Fclipc Vaz-Romero Ma-
clo.-Rujmo Lopez Hern.an?ez (2.), teo", soltero, soldado del regimiento
soltero, so:ldado del re¡;pIlIICnto Za- Artillería pesada núm. 4, a la Coman-
padores MlIladore.s, a la ComandanCIa dancia de B;¡dajoz.
de Sur Ferrocarnles.Ciudad Real.-Carlos Carcía Gó-
?ladrid.-Benigno Vázque~ ~arcía, mez, soltero, cabo de la p~imera Ca-
soltero, soldado del reglllllento de mandancia de Intendencia a la Co-
Transmisiones, a la Comandancia de mandancia dc Córdoba. '
Sur Ferrocarriles. Cuenca.-Eufemio Zamora Leal, 501-
~onteved.ra.-Leandro Alvarez. C.on- tero, sol·dado de la primera Coman-
celro, soltero, soldado del reglmlen- dancia de Inteooencia a la Coman-
to Artillería de Costa núm. 2, a la dancia de Tole.do. '
Coman'CIa1llCia de ~orte,Ferroca~il~. ViZlCaya.-Antonio Pala¡cios Alonso,
Pontevedra.-Juho Diez Martlne:, soltero cabo del batallón de Monta-
soltero, solidado del regimiento Arti- ña n~. 1, a la Comandanda de Nor- .
llería de Costa nÚim. 2, a la Coman- te Ferrocaniles.
dancia de Norte Ferrocll4'riles.. Málaga.-Salvador T.ru.jil1o del Río,
Jaén.--.Manuel PU~? Tabernero, soltero, soklado d~ la Agrupación de Ar-
soltero, cabo del regImIento Za.pa.do- tillería de Centa, a la Comaooallcia de
rez Minadores, a la Comandall'Cia d.e Sevilla.
Jaén. Baidajoz.-.Enrique IRodrigo Pradas,
'Cádiz.-Antonio Pa.di1la Navarro, soltero, sdldado del regi1Jliento Infante-
casado, so\.dado del batallón Cazado- ría núm..16, a.la Comandancia. de Sur
res de Afrioca núm. 6, a la Comandan- FerrocarrIles.
cía de· Sevilla, Jaén.-Gristábal G6mez Rojas, solte-
Seg"nda Comandancia del 1'4." Ter- ro, soldado del Pad'qUe Central de Auto-
do.-Máximo Díaz .Rodas, soltero, m6vile3, a la Comanda.rr<:ia de Gra.nada.
soldado del regimiento Za¡padores Mi- Ciudad Rea1.--Feli(>e Parra Ruiz, sol-
nadores, a la Comandandade SU«" Fe- tero, cabo del regimiento Infanterla nú-
rrocarrilC'S. . mero 1, a la Comia.ndancía de C6rQoba.
Mála.ga.-Manuel !)íaz Palláa, sol- Má!laga..-Fétíx Vizca7 Buredo, lol'"
tero cabo del r~imiento Infanterfa tero, tambor del bata1l6n Ingenieros denú~. 20, a la. Comandancia de Se... Tetuán, a la Comandancia de Toledo.
vi11a. .va1laidol~ntonio Rodriguez Ber-
Avila.-Dan.ie1 Gonz6.1ez D~z, 101- me;o¡ soltero, cabo de la euat'ta Coman-
tero, soldado del re¡imiento Üifa.nte- ~t'l'Cla de Intendencia, a la C~ndan­
da núm. 6, a la Comandancia de Ba- ela de Toledo.
da;oz. Cuenca.-.si<f'o L6pez Cutelblanque,
Pontevedra.-¡'Manuel Barba Sán... soltero, soldado del reeimiénto Infp.nte-
chez, soltero, cabo del rOlimiento At- na núm. '7, a la Con5ndancia de To-
nUeria ae COIIta. n<lm. 2, a la Co... 1~.·
mandanlCia 4e N~ Fert'ocarrilu. .Segunda ·Coma.rSda.ntia del 1"'- Tercio.
Se¡unda Cocnandancia del 14,- Ter- Fernando Pulido Sá1dtez, aoftero, ~
,bo del regimiento ArtiUeria de Cos-
núm. 2, a la Comandancia de Nor-
: Ferrocarril••
Gui¡>úz<:oa.-Vicente Palou Biáz-
l1ez, soltero, cabo del regimiento Ar-
llería pesada núm. 3, a. la Coman-
ancia de Zaragcna.
Guadalajara.-José Gutiérrez Riba-
es, soltttO, cabo del regimiento Ae-
ostación, a la Comandancia de Za-
agoza.
Murcia.-Eduardo Panadeco García,
.oltero, cabo del regimiento Infante-
'ía núm. 33, a la. Comandan<;i3> de
laén.
Valencia. - J ulío Mateo Martínez,
(2.°), solteTQ, soldado del regimiento
Caballería núm. 7, a la Comandancia
Sur Ferrocarriles.
. Almería.-Juan Asensio G a rr ido
(2."), soltero, .cabo del regimiento In-
fantería núm. 7, a la Comandancia
de Granada.
Burgos.-Juan Pérez Elvira, solte-
ro, corneta de primer regimiento Za-
padores Minadores, a la Comandan-
cia de Zaragoza.
Valladolid. -Conrado Alonso del
Pico, soltero, soldado de Avia.ción
Militar servicio de Matttial e Ins-truc'Ció~, a la Comandancia de Za-
ra·goza.
Primera Comanda·ncia del 14.° Ter-
cio.-Diego García Ropero, soltero,
soldado del regimien·to Artillería lí-
~era núm. 2, a la Comandancia de
SeTil1a.
I'r:mera Comandancia del 14.° Ter-
cio.-Luis Benito Serrano, soltero, 50.1-
dado del Tercio, a la ComandanCia
de Sur Ferrocarriles.
Coruiia.-José Domínguez Calvo,
<soltero. callo del regimiento Artiller~a
de Co,ta núm. 2, a la. ComandanCia
-de ~ ,'rte Ferrocarriles.
Hudva.-Juan Domínguez Núñez,
soltero. soldado del regimiento Caza-<dore~ de Caballería núm. 7, a )a Co-
mandancia de Sevilla.
.Primera Comandancia del 14.° Ter-
cio.-J Us40 Lóopez Pér~z, (2.°), sol-
tero, soldado de la pnmera Coman-
<Ianocia de Sanidad Miliitar, a. la C~
mandancía de Sur FerrocarrIles.
Segunda Comandanda del 14.° Tec-
cio.-Emilio Téllez G6anez" sol~ero,
cabo del regimienoto Infanterla nume-
\"0 :20, a la Comandancia de Sur Fe-
2'·rocariles.
Primera Comanidancia del 14.° Ter-
cio.-iMiguel SlIIS'tre Ji~é.nez, SO~r?,
lSotdádo de Aviación Militar, servK:IO
ide Material e InSo1'ru'ClCi6n, a la. Co-
mandancia de Sur Ferrocarriles.
'Gerona.-José López Huertas, sol-
tero, 'Corneta del regimiento Arti!leria
Pesada núm. 2, a la Comandanela de
Zarlllgcna.
Corul'la,-Julio Man's~ Rodríguez,
1I01tero clIIbo del regimiento .Infante-
lJ'ia n~. 8, a la COImandancia de Nor-
te Ferrocarriles.
Primera Coma<l'llCianocia del 1'4.- Ter-
<c:io.-Francis.co Rangel Boza, soltero,
.oldado de laprilmera Coma11ld~ne!a
de Sanidad Militar, a la ComandanCIa
d~ Sur Ferrocarilei.
Cáceres.-Julio Calvo Sindles, sol-
tero, -cabo d.e Avia'C!6n Milita'f', lerYt-




dd regimiento Infantería núm. 6, a la 1ro, so:dado del regimiento Artillería de
CO:ll:l1L::ll1cia de Norte Ferrocarriles. Co>ta núm. 1, a la Comandancia de Se-
::iel!ullda Comanda.ncia dd 14-" Tercio. villa.
El:1<.i~o Gómez Ramos, soltero, soldado Ciuda-j Real.-Ramón Carrión Pavón,
del Pan!ue Central de Automóviles, a soltero, soldado de la Escuela de Auto-
la Com2ndancia de Sur Ferrocarriles. tomovilismo de! Ejército, a la Coman-
Or{(lse.-~1a.nue! Fcrrán<iez Alvarez dancia de Córdoba.
(6."). soltero, cabo del r<:gimiento In- Vizcaya.-~larcelino Maestre Sacris-
ianteri:l núm. 12, a la Comandancia de tán, soltero, cabo del batallón Montaña
~~ rte Ferrocarriles. número 4, a la Comandancia de Zara-
Va1e;;c:a.-Lorenzo Ramis Vicéns, 501- goza.
t.o:ro, C<ibo del regimiento .Infantería Almería.-AgU5tin Pascual Sarmiento,
número 13, a. la Comandancia de Sur soltero, cabo del batallón Ametrallado-
de FerrocarX:Il~. ,ras núm, 3, a la Comandancia de Jaén.
Sona.-FehClano ~to:re Ayllon, 50}- Pontevedra.-Alejandro Jiménez Mi-
teTo, ooldado del reglmlent~ Infantena guel, soltero, cabo del regimiento In-
numero 5, a la Comam1.ancla de Zara- ianteria núm. 29. a la Comandancia de
goza. . Norte Ferrocarriles.
:Kavarra.-Láza:ro. Villar Goñl" solt~- Córdoba.-Francisco Jurado Santos,
ro, cabo del reg¡mlento ,Infantena r:u- soltero, soldado del reg.imiemo Artille-
mero I4, a la ComaIlldanCla de Logrono. ría li"era núm. 3 a la Comandancia de
Valladoiid.-Valentín S~1?OO,rO Mar- Córd~. '
tín. soltero, ca.bo del regmllen~o Infan- ]aén.-Pedro Mora Cumbrero, solte-
tería núm. 32, a la Comandancia de Ba- ro, soklado del regimiento Infantería nú-
dajoz, ,. mero 2, a la Comandancia de Granada.
Na\·arra.-FlorenclO Zlidalre Berrue- Primera Comandancia del 19.0 Tercio.
tao ca~2.do, so1dado del, Centro de Mo- ~!igue; Agudo Villar, sol,tero, cabo del
vilizaclón y Reserva numo 12, a la Co- regimiento Infantcl'Ía núm. !O, a la Ca-
mandal1~ia de Z,aragoza._ . mandancia de Zaragoza.
TIJ.(;aJ oz.-] ose Regana. Donlln~cz, Valencia.-]osé López Femándcz (18),
soltero, >oldado del reg'l1111ent,o llJ1~n- >olt<.'ro, >,)ldado del re¡¡imiento Infan-
tería núm. 2'1, a la ComandanCIa de ::'e- tería nÍlm. lJ, v. la COTII~ndancia de Sur
villa. ' Fcrrocarriles.
\ ,. ~\'!:·:i:¡.-] ,lan Canct ~r.i,"ó, ,olter~, :-'L'¡:aga.-Grq("orio Escribano Z.·11-
50\<;:,,1 (!,~l [l'¡("lml<"lll'¡ ]ntante~la nu- ,1i\"a:', ,{{!tero. ,oldado del batallón
111<"'" 3S, a la Cümandanct:\ de Sur 1'<:- Caz;¡dl1rcs de Afrira núm. 8, a la Co-
rrocarri:es. _ mandan'Cia d..: Alava.
CuEz.-Antonio Garoila Cana, .. ,01t~- Tolcdo.-<Doroteo Morales Alba, sol-
ro, calxl del r~L1111Cflto .Infant~n',L nu- tero, ,oldado de la Compañía de Tro-
mcro 2i. :, la Conk"ll1~lanCl;~ (k S,'vIlla.. pas de la Academia militar de Tole-
(;ranada,-Lorenzv Boltvar ~!adml, do. a la Comandancia de Badajoz.
s"lt<'1"I' 'oldado dd r{'g1ll1lcnto ] nlank- Z 1'1 l" d C 1
, . ". l' C anJancia de Cúr- .ara¡;;oza. - '-.oy zqUler o a vo,
na nl\11l. Z, a a om';,nllcn), soldado dd reR'imiento Inf:1n-
doha. l' I P . M' lo solkr, t\'ría núm, :U, a la Comandancia de1[ue,c;¡,- Ci ro enon l ;¡ ". , "] 'Ién
cal", dd regimiento ic~fanter~a \1 U11le- ',', .•
ro 20, a la ComandanCIa de Zarag"za. . 1 nmcra ComandanCIa d~1 14, T(;r-
!.l'rida,-I{:.unón Company Gaya •. soH~- CIa.-AntonIO ~Ie~l.o M~:tmez, so!t~­
ro, ca!>o del regimiento In,fantcn~ nu- ro, cabo ~e AVlaclon m.I!ltar, SerVICIO
mero 25, a la ComandanCIa de Zara- de Ma,te~lal e InstrucclO!l' a la Ca-
goza. man.da,ncla Su.r Ferrocarr!les.
. C'ldiz.-Manud Luque Navarro, 501- Cadlz,-]OS": Santos Perez, soltero,
tero' soldado del regimiento Infantería cabo del regimiento Infantería núme-
núrriero 17 a la Comanidancia de Sevi- ro 15, a la Comandancia de Sevilla.
11a.' , León.-Miguel Barbero Pozo, soIte-
Primera Comandancia del 14.0 , TercIO. ro, ~olJda'C!o de la EJscuela de Auto-
D. Acitonio A'IQite Garrido, soltero, sol- mavHi~mo del Ejército, a la Coman-
dado del regimiento Infantería Carr?S dancia de Zaragoza.
de Combate núm. 1, a la Comalldancla Granada.-Joaquín Jiménu García,
de Thledo. .' soltero, cabo del" regimiento Artilleria
, Huelva.-Agustín Sanmartín Guíllén, Ligera núm. 4, a la Comandancia ,de
soltero caibo del batallón ZapaídOTes nú- Granada.
mero ~, a la Comanda.neia de C6rdoba. 'Granada.-Rafa'el Manzano Bodri-
Primera ,ComandancIa del 14·· Ter- guez-Córdoba, soltero, cubo def regi-
cio.-Porfirlo Sánohez-4s~ro Sánchez, miento Infantería núm. :3, a. la Co-
soltero, soldado del regimIento Carr?s mandanda de Jaén.
de Combate núm., 1, a la ComandancIa Santander.-Antonío Pefta Diez, sol-
de Sur_f:r~rr~.. del! 4 o Ter- tero, cabo del regimi/~nto Infllinterla
. SeB'JUl....... M an ~claC nd rol 'soltero núm. 23, a la Com'andancia de Zara-CIO,- oaql1ln ungull~.? e., , goza.
soldado ,del Parque dlvlsl0narl? cide ~r- Málaga -Mariano Sánchez Bueno
tillcría núp1. 1, a la ComandancIa e ur soltero, s~ldado del Centro de Trans~
Fel~r()carlnles, 'V. te AdAll Arpl'o 501- mision,es y Es,tudi09 T6énicos de ln-
,arce ona,- ICl'n ~ " ' I C d 1 d G
t 11 ' I I rC"'imiento Artillería ¡<cnleros, a a oman all>C a e ra-ero. ~,n (' :\,(lO «' 'l"l • Z nada
1:1'<:1"\ núm B a la Com.an<lanclu de a- ",' '11 J F ~ d M '11
• " ,:,CVI a,- lIan 'crn..n, ez OrlO,
ra¡¡(lZ~, • 1t I'd·-'o de 1 '" 'me a C
'Tok'llu,-F1orcndn Barriga Ct1K\l'ro, so ero, .50, ¡w a rfl 'r o-~()1t{'ro, sold.1<To del ~Aimiento Carr<~5 mandanc!a de IntendenCia, a. la Co-
(1<.' Comb;¡te núm, 1, a la ComandancIa man<lancla de Jaén.
de Sur Ferrocarri1es. Málaga.....<Pascual Segura Bort, 501-
C(\diz.-<Pedro Manuel Valero, soIte- tero, cabo del batallón de Cazadores
de Afríca núm. 7, a la Comandancia
de Granada.
Burgos.-]osé Lomas Revilla, sol-
tero, soldado del regimiento Infante-
ría núm. 30, a la Comandancia de Za-
ragGza.
Segunda Comandancia del 14'" Ter-
cia.-Manuel Ríos Sánchez, soltero,.
soldado del Parque Central de Auto-
mó\'iles, a la Comandancia de Se-
villa,
Alicante.-]ulio Turrientes Tárra-
ga, soltero, cabo del regimiento IIt-
fantería núm. 4, a la Comanda.lcia de
Sur Ferrocarriles.
Segunda Comandancia del 14'" Ter-
cio.-Félix Sáiz Espiga, soltero, sol-
dado del Parque Centra'! de Automóvi-
les, a la Comandancia de Oviedo.
Teruel.-Antonio Dolz Cortés, sol-
tero, soldado del regimiento Infantería
núm. 5, a la Comandancia de Tarra-
gana.
Navarra.-Manuel González Durán,
soltero, cabo del batallón :Montaña
núm, 7, a la Comandancia de Zara-
goza,
León.-Fermín del Barrio Prada,
soltero, cabo del regimiento Infante-
ria núm. 36, a la Comandancia de
Zaragoza.
Zaragoza.-Eustasio Barranco So-
ria. ,ollero, ~oldado del regimiento In·
fantería núm. S, a la Comandancia de
Zaragoza.
Vallad01id.-Joaquin Manteca Villa.
rejo. ,ol'tero, cabo del regimicnto Jn-
fanlería núm. 32, a la Comandancia de
Zaragoza,
BlIrg'os.--Rafael Cámara
,oltero. ('aho del regimiento
res de Cah;¡lIeria núm. 4, a la
dancia de Zarag-oza.
Ciudad Rcal.-Julián Rojas Garri-
gós, soltero, soldado de la Zona de
Reclut;lIl1icnto de Ciudad ReaJ, a la
Coman<1ancia de Badajoz.
·Gerona.'-]ulián Tornero Gonzalo,
soltero, sol'C!ado del' batallón de Mon-
tafia núm, 2, a la Comandancia de Nor-
te Ferrocarriles.
Barcelona.- Vicente Mifiano Rlliz,
soltero, soldado del Centro de Movi-
,lizad6n y Res'Crva núm. 7, a la Co-
mandancia de Zaragoza.
ValladoHd.-Fernando L:Ópez Mar-
tín, soltero, cabo del regimiento In-
fantería núm. 32, a la Coma,ndancia de
Sur Ferrocarriles,
SevHla.-Luis Carranco Contreras,
soltero, cabo del regimiento Infante-
ría núm. 1St a 1'30 Comandaneia de Gra-
nada,
Primera Comandancia del 19." Ter-
cío,-Juan Giner Juan, soltero, cabo
del regimiento Infanterla núm. lO, a
~a Comandancia de Zaragoza,
¡Córdoba. - Miguel VilIar Cuenca,
soltero, soldado del regímiento Arti.
Ileria a Caballo, a la Comandancia de
Córdoba.
Guadalajara.-Isidro Antón Nieto,
soltero, cabo <le la tercera Comandan-
cia de TrQlpas de lntelldcnci;\, a la
Comandancia de Toledo.
Segunda Comandancia dd 14.· Ter.
cia.-Pedro Lima Paredes, soltero,
soldado de la Compañía de Destinos
D. O. núm. 76
del Cuartel general de Tetuán, a la
Comandancia de Sur Ferrocarriles.
Primera Comandancia del 19.° Ter-
cio.-J L)sé Sánchcz ~fartín (8.°), sol-
tero, c"bo del regimiento Infantería
núm. ro, a la Comandancia de Zara-
goza.
Santander. - Juan Montes Guerra,
soltero, cabo del regimiento Infantería
núm. 23, a la Comandancia de Norte
Ferrocarriles. '
Barcelona.-Antonio Carrasco Jimé-
nez, soltero, cabo del regimiento Arti-
llería Ligera núm. 8, a la Comandan-
cia de Zaragoza.
Vizcava.-Gerardo García Blanco,
soltero, 'cabo del batallón de Montaña
núm. 4, a la Comandancia de Norte
Ferrocarrile-s.
Vizcaya.-Anselmo Tato Lechosa,
soltero, cabo del batallón de Monta-
ña núm. 4, a la Comandancia de Nor-
te Ferrocarriles.
Segunda Comandancia del 14.° Ter-
cio.-Lll'ciano Barriga Cudero, soltero.
cabo del regimiento Infantería núme-
ro 31, a la Comandancia de Sur Ferro-
carriles.
Granada.-Enrique Iborra Martínez,
sortero, cabo del regimiento Infante-
ría núm. 2, a la Comandancia de Jaén.
Toledo.-Ba$ilio Sánchez Hernán-
d"z, soltero, soldado del Parque Cen-
tral dc Aut(lm/,viles, a la Comandan-
cia dc Toledo.
ILugo.-Eduardo Moreda Lourido,
wltero, cabo <Iel regimiento Infante-
ría I'úm. 12, a la Comandancia de Nor-
te Ferrocarriles.
Zall1ora.-Dalmacio Alonso López,
soltero, cabo dei regimiento Infante-
rb núm. 35, a la Comandancia de Ba-
dajaz.
Cranada.-Lnis Ariza Ganzález, sol-
tero, cabo del Parque Central de Au-
tomóviles, a la Comandancia de Gra-
nada.
'Córdoba.-Jtlan Sotillo Padilla, sol-
tero, soldado del regimiento Artille-
ría Pesada núm. 1, a la Comandanda
de Granada.
Sevilla.---:FranCÍ'sco Hernández Gon-
zales (5.°), soltero, ca'bo del bata1l6n
Zapadores Minadores núm. 2, a la Co-
mandancia de Sevilla.
Málaga.-Salvador Pefáez Portillo,
soltero, eabo del regimiento Infante-
ría núm. 17, a la Com'andancia de Se-
villa.
Sevilla.-Diego Cabrera Exojo, sol-
tero, soldado del ba.ta1l6n Za¡padores
Minadores núm. 2, a la Comandancia
de Sevilla.
Guadalajara.-Franciseo V i e en te
Retamosa, soltero, soldado del regi-
miento In,fantería núm. 31, a la Co-
mandancia de. Sur Ferrocaniles.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-Feliciano Eguil'az Lanas, soltero,
soldado del Parque Central de Auto-
móviles, a la Comandanda de Sur Fe-
rrocarriles.
Granada ........Al'fonso Sán,chez Benltez,
soltero ,cabo del regimiento Infante-
ría nú;l. 2, a la Comandancia de Gra-
nada.
Logrofio.-José Miranda Calvo, sol-
tero, caDo del regimiento Infantería
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núm. 24, a la Comandancia de Zara-
goza.
Zamora. - Félix Prieto Chapado,
soltero, cabo del regimiento de In-
fantería núm. 35, a la Comandancia
de Badajoz.
L'ugo.-José Núnez López, soltero,
cabo del regimiento de Infantería nú-
mero 12, a la Comandancia del Norte
Ferrocarriles.
Burgos.-Raimundo Gómez Barto-
lom,é, soltero, cabo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, a la
Comandancia de Zaragoza.
León.-'M:anue! Gareía Ferraro, sol-
tero, eabo del regimiento Infantería
núm. 36, a la Comandancia de Zara-
goza.
Málaga. - Juan Molina Fernández
(2.°), soltero, soldado del regimiento
Infantería núm. 7, a la Comandancia
de Sevilla.
Vizcaya.-Luis Pérez Gareía (2.°),
soltero, soldado del batallón de Mon-
taña núm. 1, a la, Comandancia de
Norte Ferrocarril'es.
Castellón.-Carlos Peraire Ten a,
soltero, soldado del batallón Ametra-
lladoras núm. 1, a la Comandancia de
Tarragona.
Logroño.-Angel Manero Garrido,
soltero, eabo del regimiento Infante-
ría núm. 24, a la Comandancia de Za-
ragoza.
BurgDs.-Gregorio Blanco Hern{¡n-
dcz', s&ltcro, cabo del regimiento In-
fantería núm. 30, a la Comandancia de
Zaragoza.
Cádiz. - José Amaya Salvatierra,
s0ltero, cabo del regimiento Infanteria
núm. Z¡, a la Comandancia de Se-
villa.
Zaragoza.-Telesforo Ruiz Lapu~r­
ta, soltcro; cabo dcl regimiento Arti-
lleria Ligera núm. 9, a la Comandan-
cia de Zaragoza.
Valencia.-Rafael Zambrana Serra,
soltero. soldado del regimiento Arti-
llería Montaña núm. 1, a !a Coman-
dancia de Sur Ferrocarriles.
rL:og'roño.-Carlos Martínez Calvo,
soltero, soldado del regimiento Infan-
tería núm. 24, a la Comandancia de
Nor,te Ferrocarriles.
Segovia. - Germán Núfíez Martin,
soltero, soldado de la Agrupación de
Arti1leríade Mel'illa, a la Comandan-
cia de Norte Ferrocarriles.
Le6n.~gu'stín Caballero Fernán-
dez, soltero, eabo del regimien,to In-
fantería núm. 36, a la Comandancia de
Norte Ferrocarriles.
Valenda.-]osé Sierra S¡'¡vestre, ca-
sado, corneta del regimiento ·Infante-
ría núm. 7, a la Comandanda de Se-
villa.
Orense.-Ricardo Panadés Vas, ca-
sado, corneta. de la Comandancia de
CarabinerO'! de Orense, a la Coman-
dancia de Zaragoza.
Murcia._Manuel Carrera Sán<:hez,
easado, soldado del regimiento Ard-
Heria Ligera. núm. 4, a la Comandan-
cia de Badajoz.
Primera Comandancia del 19.· Ter-
cio.-FraniCÍs'co Ramos Gutiél'rez, sol-
tero, cabo de 'la se,gl1.tnda Comandan-
eia de Sanidad Mi'fitar, a la Coman.




Orense. - José Fcrnándcz Rodrí-
guez (21.°), soltero, cabo del regimien-
to Infantcría núm. 12, a la Coma:ldan-
cia de N arte Ferrocarriles.
Mureia.-Juan Hernández Navarro,
soltero, caho de la tercera Coman-
dancia de Intendencia, a la Coman-
dancia de Badajoz.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
cio.-Miguel Funes Flores, ~o1terot
soldado de Aviación ~Iilitar (sen-icio
de material e instrucci6n), a !a Co-
mandancia de Sur Ferrocarriles.
Soria.-Teodoro Valdenebro Pas-
tor, soldado del regimiento Inhnteria
núm. 22, a la Comandancia de 1\or-
te Ferrocarriles.
Orense.-Francisco Crespo Troiti-
ño, soltero, cabo del regimiento In-
fantería núm. 12, a la Comandancia
de Norte Ferrocarriles.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
cio.-Gustavo Fabra Gómez, wltero,
cabo del regimiento Infantería núme-
ro l. a la Comandancia de Sur Ferro-
carriles.
Valeocia.-José Traver Gual. solte-
ro, cabo del regimiento Infantería nú-
mero 13, a la Comandancia de Sur Fe-
rrocarriles. '
Cáceres. - Juan Rodríguez Sevilla,
soltero, cabo del Grupo Auto11l0yilis-
ta de Africa, a la Comandanci;:: dc :Sur
Ferrocarriles.
Badajoz.-Angel Rodríguez :\ úüez,
soltero, soldado del regimiento lnfan-
teria núm. 16. a la Comandancia de
Sur Ferrocarriles.
Cáceres. - Juan Carneicro Pérez,
soltero. cabo dcl rcgimiento Infante-
ria núm. ZI, a b Comandancia de Sur
Ferrocarriles.
Ovirdo.-]u-," García Laviana, sol-
tero, soldado del regilniento Artillería.
Ligcra núm. 14, a la Comandancia de·
Sur dc J7errocarriles.
Varencia.-Julio Valencia Artolazá·
bal, soltero, soldado del Grupo de
Alumbrado e IIuminaci6n, a la Co-
mandancia de Sur Ferrocarriles.
Oviedo.-Vietoriano Baños Bravo,
soltero, cabo de la primera Escuadra
de Aviaci6n Militar, a la Comandan-
cia de Sur Ferrocarriles.
Orense.-:Francisco Martinez Losa-
da, soltero, cab'o del regimiento Infan-
tería núm. 24, a la Comandancia de
Sur Ferrocarriles.
Oviedo.-José María Díaz, soltero,
cabo del regimiento Infantería núme-
ro 3, a la Cq¡nandancia de L'ogrofio.
Granada.-Santiag-o Martínez Ló-
pez, soltero, cabo del regimiento In-
fanteria núm. 2, a la Comanda.ncia de
Granada.
Granada.-Jerónimo Sencianes Mu-
fioz, soltero, cabo del regimiento In-
fantería núm. 2, a la Comandaneia de
S,UT' Ferrocarriles.
Málaga.-Antonio Berengur.r Fer-
nández, soltero, cabo del Grupo Fuer-
zas .Regulares 1ndlgenas de Melina
núm. 2, a la Comandancia de Sur Fe-
rrocarriles.
Oviedo.---IEmilio Garda González
(segundo), soltero, soldado del regio
miento Artillería Ligera núm. 16, a la
Comandalncia de Norte Ferrocarrne~.
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cio.-Ferl1an~o Sa.e Asenjo, soltero,
cabo del regimien.to Infantería núme-
ro 6. a la Comandaacia de Sur Fe-
rrocarriles. . . •
Murcia. - Gre¡ono Carnllo Mari!?"
soltero, loldado del re¡imiento Artl-
lleria de Costa núm. 3, a la Coman-
~an.c¡a de Tarra¡ona.
1Iálaga.-César Casado Martin, sol-
tero cabo del Grupo automovilista de
Ceuta a la Comandancia de 1.<>groño.
~Iáiaga. - Emilio de la Visitación
Villa, soltero, cabo del Grupo Aut?-
mov;l!sta de Africa, a la Comandancia
de Sur Ferrocarrile!l. .
Córdoba. - J uier Richarte López,
soltero, soldado del regimiento Arti-
llería pesada núm. 1, a la Comandan-
cia de Sur Ferrocuriles.
Burgos.-Antonio Dolgado Gonzá-
lez U."), soltero, soldado del regimien-
to Iniantería núm. 30, a la Coman-
dancia de Sur Ferrocarriles.
).1 urcia.-Juan Rufete Cobos, solte-
ro, sargento del regimiento. Infante-
ría núm. 33, a la Comandancia de Sur
F errocarriJes.
Sevilla.-Francisco Granado Muñoz,
50;tero. soldado del Grupo de la Cir-
cun.-cripción Oriental de 11arruec,?s
de Sanidad Militar, a la Comandancia
de Sur Ferrocarriles.
Segunda Comandancia dd 14.· Ter-
c;o.- Lorenzo Peral Sánchez, soltero,
soldad\) del Grupo de Infantería del
Mini,tcrio de la Guerra, a la Coman-
dane:a de Las Palmas.
:\;¡v;¡rra.-Jesús Rodríguez Grocín,
~()l:l'r". cabo del regimiento Infante-
ría I\Úm. 14, a la Comandancía de Lo-
~r()ÚL).
l'r:lllera Comandan.ciól del 14." Ter-
ci, ..-·.: 'ablo Fernández Collado,· 501-
t,·n>. "lIdado del regimiento de Aeros-
taciún. a la COIll:lIldancia de Sur Fe-
rrocarrj,les.
Darcelona. - José Godoy Méndez,
casado. marinero de la Escuela de Ae-
ronántica Naval de Barcelona, a la
Comandancia de Sur Ferrocarriles.
. León.-José Nistal González, sol-
tero. cabo del regimiento de Aeros-
tación, a la Comandancia de Sur Fe-
rrocarriles.
P1'imera Comandancia del 14.' Ter-
cio........Guillermo Blan.co 'de Celis, sol-
tero soldado deol Grupo F'llerza·s Re-gul~res Ind,ígenas de Melilla núme-
ro 2, a la Comandancia de Sur Fe-
rrocaniles.
Barcelona. - Juan Sanz Tor.l'Ubia,
soltero cabo del regimiento Infanteria
núm. 34, a la Comandancia de segun-
da <lel 19.· Tercio.
Málaga.-Sime6n L'avín· Fernández,
soltero, cah" del batallón Cazadores
~e Afdca num, 6, a la Comandancia
de Sur Ferrocurile..
Primera Comandancia del 19,· T,er-
cio.-Esteban del PClSO Barral, solte-
ro, cabo del re,gimiento Infanterla nú-
mero 10, a la Com'llndancia' de Sur
Ferrocarriles.
Segunda Comandancia del 14," Ter·
cio._Fernando Gontán A¡¡üero, loI·
tero, solda~o del regimiento Infan.te·
·rla. núm, 31, a la Comandan'cia. de Sur
F errocarri'lea,
Sevilla.-.AI1,tonio Cornejo Morales,
:soltero, soldado del D~óaito de Re-
cría y Doma de Jerez, a la Coman-
dancia de Sur Ferrocarriles.
Málaga. - Carlos Pozuelo Tercero,
soltero, soldado del bata1l6n Cazado-
res Africa núm. 7, a la Comandancia
de Sur Ferrocarriles,
Las Palmas. - Gabriel Vergar~ y
}'lacías, soltero, soldado del Grupo
autónomo mixto de Zapadores y Te-
légrafos núm. 4, a la Comandancia de
Las Palmas. .
Santander.-José Giles Santandrés,
soltero, cabo del regimiento de Trans-
misiones, a la Comandancia de Norte
Ferrocarri;\es.
Segunda Comandancia del 14." Ter-
cio.-Antonio García Gómez, soltero.
soldado del Grupo de Infantería del
},linisterio de la Guerra, a li Coman-
dan.cia de Sevilla.
Valencia. - José Sánchez Ma·rtínez
(8.°), soltero, cabo del batallón Zapa-
dores Minadores núm. 3, a la Coman-
dancia de segunda del 19,' Tercio.
Málaga. - José Cantarero' Florido,
soltero, cabo del regimiento Infantería
núm. 17, a la Comandancia de Sur
Ferrocarriles.
Valladolid.-Luis Simal Marcos, sol-
tero, cabo del regimiento Artillería
pesada núm. 4, a la Comandan-cia de
Sevilla.
Primera Comandancia del 14.· Ter-
cio.-Román Carrión Morales, solte-
ro, soldado del primer regimiento Fe-
rrocarriles, a la Comandancia úe Sur
FerrocarriJes.
Salamanca.-Saturnino Corral Her-
nández, soltero, cabo del reR'imiento
Infantería núm. 26, a la Comandan-
cia de Norte Ferrocarriles.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
c:().-Frp.ncisco López Sánchez (4."),
;,,>I!l'ro, soldado del reg-imiento Carros
(!Lo Combate nÍlm. /, a la Comandan-
cia de Su~ Ferrocarriles.
YaleIlcia.-Juan Antón Linares, sol-
tero, cabo. del regimiento Infantería
núm. 7, a la Comandancia de Sur
Ferrocaorriles.
SeR'unda Comandancia del 14.· Ter-
cio.-Juan Naranjo Ortiz, soltero, sol-
dado del regimien·to Infantería núme-
ro 6, á la Comandancia de Sur Ferro-
ca·rri,les.
Badajoz. - José Cordero Vigario,
soltero, soldado del regimiento Infan-
tería núm. 16, a la Comandancia de
Sur Ferrocarriles.'
Badajoz.-Eleuterio Fernández G6-
mez, soltero, !loldado del regimiento
Infanter·ia núm. 16, a la Coman~an­
cia de Sur Ferrocarriles.
Primera Comandancia de! 19.· Ter-
cia.-Angel Terrazas Elizondo, solte-
ro, cabo del regimiento Infantería nú-
mero 34, a la Comandancia de Sur
Ferrocarriles.
Primera Comandancia del %4-. Ter-
cio.--:Fra.ncisco de Pedro Benltez, 101-
tero, cabo del re¡imiento de Ferr~
carriles, a la Comandancia ~e S'ur Fe-
rrocarridu,
'Ú\'iedo. - Vicente Madera. Gucia,
soltero, solda.do del re¡¡imiento Arti-
l1eria ligera núm. 16, a la Comandan-
cia de Tarragona,
Primera Comanda.ncia del %9.· Ter-
cio.-Cesáreo Gonzát~. Jiménez, 101-
tero, cabo del regimiento .Iniantería
núm. la, a l. Comandancia de Ta-
rragona.
Primera Comandancia del 14'" Ter-
cio. - José Arcea Marjeliza, soltero,'
cabo del regimiento Infanteria núme-
ro 31, a la Coman<iancia de Lérida.
Primera Comandancia del 14'" Ter-
cio.-},{arcelo Fernández Sánchez, sol-
tero, cabo del regimienoto Infanteria
núm. 1, a la Coman~ancia de Toledo.
~fadrid. - Antonio Sarro Muñoz,
soltero, cabo del regimiento Artillería
núm. 1, a la Comandancia de Jaén.
1iálaga. - Manuel Sánchez Recio,
soltero, cabo del regimiento de Infan-
tería núm. 17, a la Comandancia de
Tarragona. .
Salamanca. - José Gutiérrez Bláz-
q'uez, soltero, soldado del regimiento
Infantería núm. 26, a la Comandancia
de Tarragona.
Sevilla.-Enrique Cervera Delgado.
soltero, soldado del regimiento Infan-
tería núm. 9, a la Comandancia de Se-
villa.
Primera Comandancia del 14'" Ter-
cio.-Eugenio Pina Jiménez. soltero,
cabo del regimiento Infantería núme-
ro 31, a la Comandancia de Tol~o.
Burgos. - Teófilo Cabrerizo Came-
no, sollero, cabo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, a la
Comandancia de Tarragona.
~lálaga.-Segundo Cardoso Gómez,
soltero, 50idado dl'l regimiento Infan-
tería núm. 7, a la Comandancia de
Tarragona.
\·alencia.-~l¡guo:lOlmo ),[ena, soi-
tero, cabo del regimiento lnfa!1teri .•
núm. 43, a la Comandancia ,le Ta-
rragona.
Valencia.-Antonio Latorrc Lópcz,
soltero, cabo del batallón de Cazarlo-
res Airíca núm. 3, a la Comandancia
ele Lérida.
Badajoz.-Avelino Recio Pola, sol-
tero, soldado de la Escuela Central de
TÍoro de Artillería, a la Comandancia
de Sur Ferrocarriles.
Guadalajara.-Feliciano Gordo Mo-
reno, soltero, cabo del regimiento ¡fe
Aerostación, a la Comandancia de Sur
f!rrocarriles.
Palencia.-Co!l'Stantino Ruiz del Va-
l1e, soltero,' cabo del ba'tal1ón Ciclista
de Infa.nter,ía, a Ia Comandancia de
Sur Ferrocarriles.
Valencia.-Emiliano Rebollo Alon-
so, soltero, soldado del regimien'to In-
fanteria núm. 7, a la Comandancia de
Ta.rragona.
Palencia.-Luis Sar<!6n Martín, sol-
tero, soMado del blllta1l6n Infante-
ría Ciclista, a la Coma.ndanda de Lo-
grofio.
Toledo.-Juan Domlnguez Canales,
soltero, sol~ado de la Brigada Obrera
y Topogr6.fica de Estado M~or del
Ministerio de la Guerra, a la Coman-
dancia de T~edo.
Burgos. - Francisco Matilla Aja,
soltero, loMado de la Sección de des-
tinos de la lexta división, a la Coman·
dan,cia de Tarragona.
Baleares. - Rllfae'l Cuinard Sufier,
soltero, corneta del regimiento Inian-
tería núm. 28, a la Comandancia de
L'éri<ia,
Ciuda-d. Real.-Muue1 CeIea,tino Bu-
tini, soltero, cabo del batallón de Pon-
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toneros, a la Comandancia de Tarra-
gona.
. Primera S;omandancia del 14.· Ter-
<:10. - Jose Quesada Che<:a soltero
soldado del regimiento Infantería nú~
mer,? 1, a la Comandancia de Córdoba.
Cordoba. - Juan Alvarez Carrasco,
soltero, soldado de la segunda Escua-
<Ira ~e Aviación Militar, a la Coman-
danCIa de Córdoba.
Zaragoza. - Manuel Orellana Gó-
~ez, soltero, cabo del regimiento Ar-
tillería ligera núm. 10 a la Coman-
dancia de Lérida. '
Murcia.-Pedro Albarrán Palomino
solter.o, cabo del regimiento In.fa.nte~
r~a numo 33, a la Comandancia de Se-
VIlla.
Sevilla. - Manuel Rosal Porfirio
sol!ero, . soldado del regimiento Infan~
te~l~ numo 9, a la Comandancia de
Lenda.
. Segunda ComanJdancia del 14.· Ter-
<:lo.~Manuel Barrio San Millán, sol-
t~ro, ca?o del regimietllto Artillería
ligera numo 3, a la Comandancia del
Sur Ferrocarriles.
CáJWz.-Rafael Cód'Oba. Tirado sol-
tero,· soklado del regimiento Artille-
ría de Costta núm. 1, a la Coman-
dancia de Tarragona.
Valen'Cia.-José Martínez Ramírez,
soltero, soldaJdo del regimiento Infan-
Itería núm. 13, a la Comandancia del
Sur Ferocarriles.
Ba.da'ioz.-José Iglesias Melis, sol-
ter?, sold~~o de la Escuela de Equi-
ilaCIón Militar, a la Comandancia de
Badajoz.
PrImera Comandancia del 14.· Ter-
cio.-José GarcÚl J uárez, soltero, sol-
dado del GrlliPo Infantería del Minis-
terio de la Guerra, a la Comandancia
de Lérida.
Primera Comandancia del 14.· Ter-
cio.-Ignacio Herranz Herranz, solte-
ro, cabo del GrUIPo Escuela de Infor-
m¡¡A:ión y Toq)()¡grafla de ArHlleria, a
la Comandancia del Sur Ferrocarri-
les.
Sevilla.-Diego Borrego Segura,
60litero, céllbo del regimiento Infante-
ría nÚlIll. 9, a la Comandancia de TI.-
rragona.
Santander.-,Silvino Gonzárez D,[ez,
'Soltero, cabo del batallón Zapa.dores
::Minadores núm. 6, a la Comandancia
de Lérida. .
lValencia.-Jolsé Garcla PaJaron, sol-
tero, &ubofilcial del batallón de Za-
Pa.dores Minadore& núm. 3, a la Co-
manda11lCia del Sur Ferrocarriles.
Vi2lCaoyla.--oCarlos VerdePekani,
soltero, soldado del batallón de Mon-
tal\a núm. 4, a la Comandancia de
Logrol\o.
SevH1a.-]osé Marilnez Lobato:, sol-
tero, JoLdllJdo del regimiento Infante-
II"ta núm. 9, a la ComanlCialllC;ia eLe
Tarl1'llgona. .
¡Ciudad Real.-Marcelino Fernindez-
lMera Ml1Jta, sottero, Joldado de la Ca-
ia rec!ulta de Ciud·ao& Real núm. 4, a
la Comandanda de Tarragona.
lM,ála¡ga.-]uan Salvá BenaalCh, sol-
tero, 8oMa·do de la ComanlCiUloCia de
·Art~l1eria de Ceúta, a la Comanidan-
cia. de Taorragona.
Corufia.-Perfecto Rulz de la Fuen-
te, 'Bolt.ero, cabo del regimknJto A1'.ti-:
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l1e<l'ía de Costa núm. 2 a la Coman-
dancia de Oviedo. '
iBaJdajoz.-Angel Ramos González
sol!ero,. soHado del regimiento Infan~
tena numo 16, a la Comandancia de
Tarragona.
Málaga. - José Echevarren Garrí-
guez, ;;olte;o, cabo del regimiento In-
fanterla numo 17, a la Comandancia
de Tarragona.
l:Málaga.-]osé Vallejo Moreno, 501-
ter~, cabo de la Comandarueia de In-
gem~ros de MalTUe<:os, a la Coman-
dan<:la de Tar.ra¡gona. .
.!Seguntda Comandancia del 14-· Ter-
cm.-Alfonso Vakáocel Gómez, solte-
ro! cabo del regímieI1ito Zajpakiores
Mma-dores, a la Comandancia de Ta-
rragona.
Segunda Comandanda del 14-· Ter-
cio,--,]ulio Reyes Am'PUero, soltero
cabo del regimiento Infantería nú~
mero 31, a la Comandancia de NOl"-
te Ferrocarriles.
Málaga.-José Olivares de San Gre-
gorio, soltero, calbo del GrU(po de Re-
gulares de AlhUcemas núm. 5 a la
Comandaocia de Tarragona. '
. Segunda Comandancia del 14.· Ter-
clo.----.Ped·ro Alba,rrán Roda, casado
soldado licenciado absoluto a la Co~
man.dancia de Tarragona. '
Vlzcaya.-]uan Roig Vidal, casado,
soldaJdo del Centro de Moviliza'Ción y
Reserva núm. 12, a la Comandancia
de Taragona.
Segunda Comandancia del r4.· Ter-
cia.-Pedro Gómez GarlCÍa (4.·), ca-
sa.,do, soldado del Centro de Movi-
lización y Reserva núm. r, a la Co-
mandanda de Tolddo.
SalamanJCa.-Benito Vicente Rebo-
llo, casado, u'bo del regÍlllliento In-
fantería núm. 26, a la Comandancia de
Badajoz. '
Salamanca. - Santiago Rodrí·guez,
Calvo, ca.sado, cabo del Centro de.
Movilización Y Reserva núm. 14, a la
Comandancia de Tarragona.
'Granada.-Cafllnelo Molina Contre-
ra.s, casaldo, soldado del Cenltro de
Movilización y Reserva núm. 4, a la
Comandancia de Tarragona.
,Valencia.-IFernando Paré Gandla,
caJsa.ao, calbo del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 5, a la Coman-
danda de Tarragona.
Ali.cante.-Domingo Ronda ,Mal1Cos,
casado, cabo, licenciado absoluto, a la
ComandallllCia de Sur Ferrocarriles.
Má.laga.-'Manuel ¡Calderón Gonzá-
lez, cas-ado, soldado lkendado abso-
lulto, a la Coimandancia de Tana-
gona.
Córdaba.~Miguel Gacda. Carmona,
casado; ,oldado del Cenltlro de Movili-
zación y Reserva núm. 3, lL la Co-
lJ\andancia de C6rdoba. .
Primera Coma.nd'ancia del J'4.. Ter-
do.-Manuel Núfiez Rulz, cuado, sol-
id·aAo del Cetllbro de MoviliZlalCión Y
Rellerva núm. 4, a la Comandancia de
Tarragona.
BaJd.ajoz.~eidro Santa.Ma.r1ta: Sin-
chez, soltero, flOl¡d~o de 1;, Coman-
danci!, de Of:>.rll;S. y FortirfitaciOClel>' de
la ~lIIn«a. Div18lbn; a la. Comaman-
ida de Tarragona. .
ILe6n.-Julián },(a.rlcos Pérez, can-
r;
d~, soldado del Centro de Moviliza-
clon.y Reserva núm. 1, a la Coman-
dancIa de Tarragona.
. Segunda Comandancia del 14,· Ter-
CIO. - Adolfo SálllChez Briz, casado,
corneta. ?e I.a Comanidancia de Obras-
y.•FortlflcaclOnee de la pei'1l:tera <!ivi-
Slon, a la Comandancia de Toledo
Madrid.-Amador Recuenco San in-
guel,..cas~o, soldado del Centro de
Movll!zaclon- y Reserva de Madrid nú-
mero 1, a la Comandancia de Tarea-.
gona.
.!Segunda Comandancia Gel 14.· Ter-
Clo.-Pedro García Vayo, casado, ca-
bo del <;entro de Movilización y Re-
serva numo 1, a la Comandancia. de
Tarargona.
Sevilla. - Federi~o Ló¡pez de los
Santos, casaJdo, cabo licenciado 1.000...
luto, a la Comandancia de Sevilla.
Toledo.-Leandr~ Acevedo L~ez,
casado, soLdado hceociado absoluto
a la Comandancia de Tarragona. '
León.-lHermenegildo Acero Abad,
casado, caobo del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. r6, a la Co-
manidancia de Tarralgona.
Albacete.-]uan Nova Puentes, ca- \
sa'<1o, soldado del Centro de Movili-
zalCión y Reserva núm. 7, a la Co-
mandan.cia de Tarragona.
Ponteverlra.---lD. Eloy del Río Lo-
sada, casado, cabo licenciado absoluto
a la Comandancia de Lérida. '
Zaragoza......Manuel Dla's'co Royo, ca-
sa'<1o, sotdado liocenlCiaJdo a.bsoluto, a la
Comandan'CÍa de Tarragona.
M'álaga.......,Francis,co G6.mez Torés,
casado, soldado licenciado absoluto, a
la Comandanda de Tarragona.
Vizcaya.-José Maestro Morral, ca-
sado, corneta del 'Centro de Movili-
zación y Reserva núm. 12, ,a la Co-
mandancia de Lérida.
Palencia.--Baudilío Garda Pérez,
casado, soldado del Centro de Movili-
zadón y Reserva núm. 11, a la Co-
mandancia de Tarragona.
Segunda Comandancia del 19.· Ter-
do.-.;D. Rodolfo Moste Angelina, ca-
sado, soldado del Cenltro de Moviliza-.
ción y Reserva núm. 1, a fa Coman-
dancia de Urida.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
do.-,v¡cente Molina Floreos, casado,
soldado licenciado absol'\1to, a la Co-
mandancia de Córdoba.
·0 re·n s e. ~ Venancio Domínguez
González, casado, cabo del Centro de
Movilización y Reserva núm. 15, a la.
Comandan<:ia de Tarragona.
./Córdoba. - .Rafael Portero L6pez,
casado, soldado licen.cíado absoluto, a
la Comandancia de Tarragona.
.Primera Comandancia del 14.· Ter-
cio.-:E1.lI&ebio Ramfrez Váiquez, sor-
tero,sordado licenciado absoNto, a la
Comandancia de Tarragona.
'Cádiz. - Francisco Ramirez Mesa,
casado, cabo licenciado a.b'sol'!lto, a la
Comandancia de Córdoba.
'SeglUndaComatlidaon<:ia del 14,· Ter-cio.~Mjg,uel Sanguino Martlnez,' sol-
tero, cabo qel Centro de Movilización
y Reserva núm. J, a. la Comandancia
de Tarragona.
C6diz~fll.Mart{DGuti«~z... ca-
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miento de Telégrafos, a la Comandan-
cia de Tarragona.
Málaga.~~lanuel Vadillo Gutiérrez,
SQ Itero, sargento del batallón Ingenie-
ros de Tetuán, a la Comandancia de
Lérida.
Ov:edo.-Euseb;o del Valle Alvarez,
casado, s'Jldado de: dis~elto ;'cg:mien-
to )"lontaiía núm. 3, a 12. Co:r¡andancia
de Lérida.
Valencia.-Pascual ~Iarrades Sifré,
soltero, paisano, a la Comandancia de
l'arragona.
Oviedo. - Emilio López Rodríguez,
(L°). casado. soldado de la primera Es-
cuadra de Aviación Militar, a la Co-
mandancia de Lérida.
Vizcaya.--.Antonio Santamaría Santa-
maría, casado. soldado del regimiento
Artilleria ligera núm. 1, a la Coman-
dancia de Tarragona.
Pontevedra.~José López Cid, soltero,
soldado del Centro de Movilización y
Reserva núm. So a la Comandancia de
Léri<!a.
'Málaga. -Juan Gil G6mez, soltero,
soldado del regimiento Cazadores de
Caballería núm. 3, a la Comandancia
de Tarragona.
Primera Comandancia dei 19.0 Tercio.
José Prades Abecla, soltero, soldado de
la Comandancia de Obras y Parque de
Ingenieros de la cuarta Regi6n, a la
Comandancia de Urida.
Zaragoza.-I13erna-rdo Juan Juan, solte-
ro, soldado del regimiento mixto de Ar-
tillería de Menorca, a la ComatI<!ancia
de Tarragona.
Málaga.-Juan Rambla Escalante, sol-
tero, soldado del regimiento Infantería
núm. Ji'. a la Comandancia de primera
del 19.- Tercio.
Granada.-Andrés Cobas Sánchez, ca- ,
sado, soldaido del regimiento Artillería
ligera núm. 2, a la Comandancia de Ge-
rona.
~imera Comandancia del 14.- Tercio.
Alejandro Méndez Garcia, soltero, solda-
do de la Brigada Obrera y Topográfi-
ca de Estado Mayor, a la ,Comandancia
de segunda del 19.' Tercio.
M-álaga.-Vi<:ente Ferrer Giral, solte-
ro, soldaldo del regimiento Infantería nú-
mero 1S, a la Comallldancia de segunda
del 19.° Tercio.
Castellón. --lEladio Th:;1gado Yagiie,
saltero, soldaldo de la Brigoada Obrera
y Topográfica de Estado Mayor, a la
Comanda1'lCia de ,segunda del 19.' Ter-
tia. .
Segunda Comandancia del 19.° Tcrcio.
Faustino Núñez Miguel, 5OItero, soldado
de la Caja rec1u,ta núm. 25, a la Co-
mandancia de Tarragona.
Primera Comand3ncia del 19.° Thrcio.
Libaría Garcia Vitón, soltcro, soldado de
la cuarta Comanidancia de Tropas de
Intendencia, a la Comandancia de 1'11.-
rragona.
Santander.......Moartiniano González -Be-
uedite, casado, soldado del regimiento
Infantt'ría núm. 23, a aa Coman<:J.a,ncla
ele Urida.
Guipúz.coa.-Atanasio Cll~do Fernán-
(fez, soltero, S<lldado del disuelto batall~n
de Montana núm. 1, a la ComandancIa
de Urida. .
Ca'steI16n.-Alfonso Coca de D1ego,
soltero, soldado del Centro de Movili-
zaci6n y Reserva núm. S, a la CoimIaIIlt-
dancia de Lérida.
mero 31, a la Corr..aooancia Sur de Fe-
r:"ocarriles.
Primera Comandancia del 14.° l'er-
cia.-Félix Benito Garcia, casado, sol-
da.do de Aviación ~lilitar (Servicio de
"-laterial de Instrucción), a la Coman-
dallc;a de Badajoz.
Segovia.-Juan :Miguel Arcones, sol-
tero, soldado del regimiento Infantería
núm. 35. a la Comandancia de Badajoz.
Primera Comandaocia del 14° Ter-
cio.-&\uaroo GaJI"Cía Moraleda, casado,
cabo del Centro deM<1Viliza.ción y Re-
serva núm. 1, a la Comandaocia: de Sur
Fe.rrocaaTiles.
Cádiz.-Antonio Arauja Ruiz, ca-
sado, cabo del Centro de MovUización y
Reserva nÚJn. 3. a la Comandancia de
Córdoba.
Coruña.-Eladio Rodríguez Iglesias,
casado, sargento licenciado absoluto, a la
Ccmandaocia die Toledo.
Va1encia.- Alejandro López Sici.lia,
casarlo, trompeta del Centro de Movili-
zación y Reserva núm. s, ala Corxl.an-
daocí,a de Lérida..
" Segunda Coma.ndancia del 114-° Ter-
cio.-Amelio Mbllán GH, sdttloro ,OOrero
filiado del Centro de 'Movi-lizad6n y Re-
selm'a mím. 1, a ~ Comandaocia de 1'0-
Icdio.
A~-Vicente Amiñana Pérez,
casado, sdLdado del Geotl1'o die MovilLza-
ci6n y Reserva mím. 6, a la Comandan-
cia de Tarragtma.
Tu.ragona.-Joaquín Sancho Vilano-
va, ~oltero, paisano, a la Cornlllldaqcia
de Lérida.
Ba.1eair'es.-AlrilJoOio MaÍ1'a'ta Marto-
rell, soltero, suboficial del Grupo Au-
t6nomo mixto de Zapad'ores y TeJé·
grafos núm. 2, a la Comandan'CÍa de
Tarragona.
Valencia.-José Gálvez Bellure, casa-
do, soldado del regimiento Artillería Ii-
gcra núm. 4, a la Comandancia de Lé·
rida.
Lérida.-Román Ceriol Fort, soltero,
soldado del Centro de Movilizaci6n y
Reserva núm. 8, a la Comandancia de
Tarragona.
GuipÚzcoa.-4Isaías Hernando Erraz-
quin, soltero, soldado del batall6n In-
genieros de Melilla,' a la Comandancia
de Gerona.
Primcra Comandancia del 19.0 Tercio.
Ram6n Cootafio Pr.ieto, soltero, soldado
del regimiento Artilleria ¡pesada. núm. 4,
a la Comandancia de Tarragona.
Beroelona.....¡Manuel1 Perarnáu Mir6,
casaldo, 'soMado del regimiento' Infante-
ría. núm. 34, a la ComandafllCia de U-
rida.
Barcelona.-Vi<:ente Juan Colomjl, sol-
tcro, soltda.do del bataU6n Zapadores'Mi-
nadares núm. 3, a la Comandancia de
Lérida.
Valencia......Miguel Sastre A'P&ricio, 1101-
tero, paisano, a la Coma.ndancia de Ta-
rra'Rona.
'Mllrcia.-Fr:tncisco Romero Martlnu.
c.n'~R(lo, lIoldado de la Bl\~e Naval de
Cartagena (Infant«ía de Marina), :lo la
Comandancia de Gerona.
,C6rdoba.......Pedro Rojas Higueras, sol.
.tero soldado de la Ca.ja de l"e'Cluta nú·mer~ 25. a la Coma.ndancia. de Gerona.
CiUidad Rea,\.....-lFertWldo Mayordomo
Bris, soltero, soldarlo del ~rlmer regi-;
sado. soldado licenciado absoluto, a 1'a
Comandancia de Tarragona.
:Barcelona.-] uan Autor Martínez,
casado, sargento del Centro de Mo-
vilización y Reserva nÍlm. 7, a la Co-
mandancia primera del 19.° Tercio.
~-\licante.-AI:tonio Hernández Pa-
rres casado, cabo del Cen·tro de Mo-
viliz'ación y Reserva núm. 6, a la Co-
mandancia de Lérida.
Zamora..- Ismael Monge Fuentes,
casado, cabo del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 13, a la Coman-
dancia de Tarragona.
Barcelona.-Juan Alcaraz Martínez,
ca1Sado, soldado del Centro de Movili-
zación y Reserva núm. 7, a la Coman-
dancia de Lérida.
Segovia.---!Jesús Manoso Ramos, ca-
sado, soldado del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 13, a la Coman-
dancia de Toledo.
Se'Villa.-Tomás Rodríguez. Jerez,
ca'sa'<lo, soldado liccI1JCiado absoluto, a
la Comandancia de Jaén.
Huelva.---iMarcelino G6mez Cuares-
ma, casado, soldado licenciado absolu-
to a la Comandancia de Tarragona.
Zaragoza.-Valentín Merino de Min-
go, casado, cabo del Centro de Movi-
lizaci6n y Reserva n·ú:m. 9, a la Co-
mandancia de Zaragoza.
Huelva.-;Juan Freniches Sflnchez,
soltero cabo del regimiento Infante-
ría nú~. 9. a la Comandancia de Se-
villa.
Sevílla.-Isaí~ Sánchez Cano, soltc-
l1'o, 9O'ldado kenci-ado absoluto, a l1a: Co-
manc1a1lCia de Sur Fem:«:aJ1I"iles.
·Primera Comaoda~ del 19.0 Ter-
cio.--,S a1tunlmo G<Jrnez F.iStd>ao, so1tJero,
cabo de1 ~j¡nienro ArtiJlería a caballo,
a la CotnaMmcia die Lér&
Ge!rona.-José Vida Pal.tré, casado,
soldado del Centlro de MovilílzaciÓI1 y
Reserva núm. 7, a la: OJmandancia de
Tar.ragona.
Castell6n.......Fl"alOOisco Comil Pérez,
ca'sado calbo del Centro de Movvlizaci6n
y R~rva ,míIm. S, a la: Comandancia de
Tanag<Jll1a.
Leoo-Vidmte Ga1'Cía CaiStel1al11los,
casaido,' sargento del Centl1'o de Movili-
zación y Hc;crva núm. 15, a la Coman-
da'll1Cia de TMIl'lIIgOOOI.
Lugo.......Daniel Lugi1rle López, so1ltero,
SIOItdiado del CetUo de Mov,j¡]izaJci:?'n y
R6Set"va núm. 115, a laCamand3lOC1aI de
TalTagaoo. . Ca '11a
• Badajoz.-BartoIOmé Sánchez Ipi.. '
CalSarlo sI01dado de! Cetltro de MovIlI-
zación' y Rescrva nÚom. 2, a la Coman-
dancia de Bamjoz.
Primera Comanda'llCia del 14.' Ter-
cio.-Antonio Granado Martín, solltero,
800ildado del ,regimiervt:o Infantería núme-
ro JI, a ~a ,ComandiaJncia de SUIr Ferro-
ca1't\iI1es.
Málaga.......ManueT Moreno Luoena,
IOlttero, lldl(1ado dIeII ba.t8l116G C~es
A{,rLca aún'. ", a la Coomandancllt\; de
lkrida.
Valen:in.-Jaimle Martínez Boh~: .ca-
sado, Wldaoo de~ I~ro die Movj¡\,jza-
ci6ln y ~a 11Úm. 13, a ia Coman-
GllIIlCia de T~.
Primera Comandancia <WI4.0 Ter-
c:Jo.-...,R.ufi Trujillo Gucí.a, l106t«o,
urgento del regim~ Infatlterí.a nú-
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pesada núm. 2, a la Comandancia de
primera del 19.° Tercio.
J aén.-Pedro Lopera de la Rosa, ca-
sado, soldado del regimiento de Artille-
ria pesada núm. 3, a la Comandancia
de Jaén.
Badajoz.-D. Alfredo Serrano Nieto,
soltero, recluta de la Caj a de recluta
núm. 6, a la Comandancia de Ferroca-
rriles, tercer Tercio.
Oviedo.......".J\ngel Alvarez Padrón, ,alte-
ro, soldado del regimiento Infantería
núm. 14, a la Comandancia de Ferroca-
rriles, tercer Tercio.
Zaragoza. - Pablo Pascual Pascual,
soltero, paisano, a la Comandancia de
Gerona.
Madrid.-José Ma-rtínez Morales, sol-
tero, recluta de la Caja núm, 2, a la
Comandancía de Ferrocarriles tercer
Tercio.
AIILería.~Jnan Redondo Modesto, ca-
sado, recluta de la Caja de A1mería nú-
mero 19, a la Comaridancia de Granada.
Zaragoza.-.Manuel Pombo Gil, solte-
ro, paisano, a la Comandancia de Sur
Ferrocarriles.
Málaga.-Manuel Vergara Flores, sol--
teTO, soldado del regimiento de Artille-
ría de Montaña de Ceuta, a la Coman-
dancia de Ferrocarriles tercer Tercio•
Cádiz.-eri3t6ba1 Atvarez Menas, sol-
tero, recluta de la Caja núm. 13, a 1&
Comandancia de Ferrocarriles tercer:
Tercio. ."
Primera ComariQancia del 19.° Tercio.
Luis A!lvarez Rodriguez (2.°), soltero,
cabo del regimiento Infantería núm. 34.
\ la Comandancia de Ferrocarriles ter-
cer Tercío.
Granada.-Luis Rejón Pérez, soltero,
soldado del regimiento de Artillerla a
caballo, a la Comandancia de Ferroca-
rriles tercer Tercío.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
do.-Angel Buendía de Diego, soltero,
recluta de la Caja núm. 1, a la Coman-
dancia de Toledo.
Coruña.......Alfonso ICorrea Andúiar,
soltero, ca·bo del regimiento Infantería
número 8, a la Comanidan'Cia de Sur Fe-
nocauiles.
Segunda Comartiancia del 14.° Tercio.
José Noval Andrade, soltero, -paisano,
a la Comandancía de Ferrocarriles ter-
cer Tercio.
Baleares......Antonio Moragues Chilli-
da, soltero, soldado del regimiento In-
fantería núm. 28. a la Comandancia de
Ferrocarrilc, tercer Tercio.
Zaragoza._Antonio Jimeno Jimeno,
soI1tero, -paisano, a la Comandancia de
Gerona.
Granaida.-lManuel Linares Sánchez,
soltero, paisano, a la Comandancía. de
Gerona.
Valencia.-íMíguel llbars Ibars Üa.O),
5<lIltero, 'Paisano, a la Comandancia de
Gerona.
'~nda Coutanidancia del..i4! Tercio.
Antonío Martlnez Garcfa (7.°), solt«-o,
¡paisano, a la 'Comandancia de Sur Fe-
rrocarríles.
Vallla.ddlid.-iSantiago Muftoz Good-
les (r.O), soltero, soldado del regimiento
ArtiUcria pesada núm. 4, a la Comandan-
cia de Ferrocarríles tercer Tercío.
,Cácer.es.'-:'J¡jián Granados Ruiz, ca-
sado, soldado del regimíento Infan·teria
número 21, a la Coma·ndanícia de Ba-
dajoz. .
núm. S, a la .Comandancia de primera
dd 19." Tercio.
l~íálaga.-Juao Gil Ramirez, soltero,
paisano, a la Comandancia de primera
del 19.° Tercio.
Segunda Comandancia del 14.° Tercio.
FructuO'So .-\lonso E&tebarán, soltero,
soldado del regimiento Artillería pesa-
da núm. 7, a la Comandancia de p¡-ime-
ra dé! 19." Tercio.
Granada. - A n ton i o Morente Pérez
(2.°), soltero, obrero filiado de la Fá-
br:ca de Trubia, a la Comandancia de
primera del 19.° lJ'erCío.
Granada.-Pedro González Mendoza,
soltero, paisano, a la Comandancia de
Gerona.
Sevilla.-José Madrid G;¡¡rcía, soltero,
paisano, a la Comandancia de Gerona.
León.-A'braham Vecares Rodríguez,
casado, cabo del regimiento Infantería
núm. 36, a la Comandancia de Zara-
goza.
Terue1.-Juan Ibáñez Timoteo, solte-
ro, paiaano, a la Comandancia de Ge-
rona.
Palencia.-José Rojo Giraldo, s01tero,
soldado del regimiento de Transmisiones,
a la Comandancia de FerrocaIU'iles ter-
Ce1' Tercio.
.Má1aga.-Angel Z~ta Galera, solte-
ro, soldado del batallón de Zapadores
Minadores núm. 3, a la Comandancia
de Ferrocarriles tercer Tercio.
Badajoz.-jRa.món Péru Gil, soltero,
paisano, a Ita Comandancia de Ferroca·
rriles, tercer Tercio.
Málaga.--<::i:priano Alfonso Gutiérrez,
soltero, soldado del regimíento Infante-
ría núm. 43, a la Comandam:ía de Fe-
rrocarriles, tercer Tercio.
Cádiz.-José Campo, Aragón, soltero,
marinero de la Comlandancia de Marina
de Cádiz, a la Comandancía de Ferro-
carriles, tercer Tercío.
Sevilla.-Deogracias Payo Cuevas, ca-
sado, <:albo del t'egimiento Infantería nú-
mero 9, a la Comandancia de primera
del 19.° Tercio.
Almería.--4'1rancisco Rodríguez Her-
nández, casado, soldado del Centro de
MovÍ'1Ízación y Reserva núm. 4, a la
Coman'dancia de primera del 19.° Tercio.
Segunda Comandancia del 14.° Tercio.
José Velázquez Lastra, soltero, soldado
'del regimiento Zapadores Minadores, a
1j1 Comandancia de Ferrocarriles, tercer
Tercio.
Zaragoza.-Jadnto Calavía Ruiz, ca-
sado soldado del regimiento Infantería
núm: 25, a la Comandancia' de primera
del 19.° \TIercio.
Granada.-A n ton i o Morente Pérez,
(1.°), soltero, paisano, a la Comandan-
cia de Granada.Alicante.~José Alonso Esipínosa, sól·
tero, paí·sano, a la Comandancía de Ge-
rona.
Zaragoza. -. Franci'lCO González de1
Barrio (2.~), soltero, tpaisano, a la. Co-
mandanda de Tolddo.
Mála¡ga. -¡Alngel ALbifia·na EaiCOba'1',
soltero, sdl.daido de 18; ditúelta. Cireunt-
orLpción de Resel"Va Infanterfa 'Málaga
núm:. 18, a la Comandancia de Gerona.
Cáidiz.-\Dlego del :Puerto Capilla, ,sol-
tero, soldado élel regímielllto Infanterla
núm. 7IJ; a la Cornand&neia de Sevilla:.
Ba~IOlliB..--Camito .Ga'l'da. .M.art{.ttieZ,
casarlo, cabo del' teginiiento Artillerla
Prim~ra Comandancia del 14.· Tercio.
Joaq:tin Sánchez Nieto, soltero, soldado
dé: (u¡¡c:~c r~gillliento tie Rad:otelegra-
fia y Aut,m0yibmu, a la Comandan-
cia de Lérida.
Santanuer.--l~Ianuel Buenaga de la
Vega, óoltero, soldado del regimiento
Infant.. ria núm: 23, a la Comandancia
ce Lérida.
~Iálaga_.-\lltonio 110ntes Díaz, sol-
tero, sargento del batallón Ingenieros de
Tetl:án. a la Comandancia de Tarragona.
Yalladclid.-:-Angel Pastor Barbero, ca-
sado, paióano, a la Comandancia de Lé-
rida.
Segunda Comanda.ncia del 14-° Tercio.
Adolfo Fernández :Martinez, soltero, sol-
dado de la Brigada Obrera y Topográ-
fica de Estado .Mayor, a 1& Comandan-
cia de Tarragooa.
Primera Comaodancia del 19.° Tercio.
Bernabé Palomero Allvarez, soltero, sO'!.-
dado del regimiento Infantería núm. 39,
a la Comandancia de Lérida.
Valencia. -'Vicente Ginestar Gmes.tar,
soltero, soldado del regimiento Artillería
ligera núm. 4, a la Comandancía de Fe-
rrocarriles del ter'Cer Tercio.
Córdoba.-José Montoro L6pez, casado,
soldado del regimiento Cazadores de Ca-
ballería núm. 6, a 'la Comandancia de
Córdoba.
Zaragoza.-FrancíSJCo Barríendo M~ro­
dio, soltero, paisano, a la Comandancia
de Zaragoza.
Sevilla.-.Míguel Rodrlguez Pérez ~.O),
soltero, paiosano, a la Comandancia de Ge·
rona.
Sevilla.-Francisco Melo Cuevas, sol-
tero, soldado del bataUón Zapadores Mi-
nadores núm. 2, a la Comandancia de pri-
mera del 19.° Tercio.
Valladotid.-Anselmo Martín PalmeTo,
soltero, paisano, a la Comandancia de
Norte Ferrocal"1'iles.
Maidrld.-Juan Galeano Sáez, casado,
sQldado del Centro de Movilización y
Reserva núm. 1, a la Comandancia de
primera del 19.° Tercio.
Granada.-José Rodríguez· Gareía,
(10), ,oltero, páisano, a la Comandancia
segunda del. 19.° Tercío.
Badajoz.-Manuel Bennejo González,
casado, soldado del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 2, a la Coman-
darIcia de segunda del 19.° Tercio.
Glldiz.-José Andradc Cascajosa, sol-
tero, soldado del regimiento de Trans-
misiones, a la Comandancía de Sevilla.
Santander. - Manuel BaJlsera Liaño,
sd1tero, s~lldado del regimiento Artille-
ría pesada núm. 3, a la Comanidancía
de primera del 19.° Tercio.
Valladolid. - Agustín Esguevillas
Huerta, soltero, paisano, a la Coman-
dancia de primera del 19.° Tercio.
Málaga.- Alejandro Zarzosa Fraile,
soltero. soldado de 'la Com3lI1dancia de
Artillería de MeHlla, a la Comandan-
cia de Las Pa1mas.
Segunda COm'andancia del r4." Terclo.
Luis Chércoles Mene'J, soltero, soldado
del reRimicnto Il'lfanterla núm. Jr, a 4a
Coma\1l(lancia de primera del r9.0 Ter-
tío.
Málaga.-José Garcla Alva.rez (9."),
soltero, soldado de la Ca;& de redluta
de A1geciras núm. 24, a lá Comandan-
cía de primera del 19.° Tercio.
Zaragoza.--lJosé Bernal Descalzo, 1'101-
tero, soldado ddl regmento Infanteria
6S6
Primera. Comandancia del 19.· Tercio.
Andrés Lloret :Martín, soltero, paisano,
a la Comandancia de Ferrocarriles ter~
cer Tercio.
Murcia.-Andrés Cava Alix, soltero,
soldado del regimiento Infantería nú~
mero 38, a la Comandancia de Fer.roca-
Triles tercer Tercio.
Segunda Comandancia del 14.· Ter-
cio.--:Juan Llamas Regueras, S<I1tero, re-
cluta de la Caja de Madrid núm. 2, a la
Comandatlcia de Sur Ferrocarriles.
Burgos.-]osé Rodrigo PaIlad06, sol-
tero, S<I1dado del regimiento Artillería
ligera núm. JI, a la Comandancia de
Gmpúzooa.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-4Eu1ogio Ranos Esteban, soltero
paisano, a la Corn.a.JX1ancia de Sur Fe-:
rrocarrires.
Madrid.-Victoriano Vayo Marin, SO'l-
tero. soldado del regimiento Infantería
número 31, a la Comandancia de Ferro-
carriles.
Lugo.-Constantino Díaz Ares, solte-
ro, paisano, a la Comandancia de Gero-
na.
Primera Comandancia del 14-· Tercio.
Saturnino Calles Ca~s, soltero, pai-
sano, a la Comandancia de Toledo.
GeronJ.-]oaquin Garda Negrete, sol·
tero, roldado de la segunda Cotnafl<ian-
cia de lnte,ooencia, a la Comandancia
de Ferrocarrilt'S teN:er Tercio.
Segunda Comandancia del 14.· 'T~rcio,
Guillermo Pereira Morillo, soltero, 501-
.dado cleol Parque Central de Autom6v;-
:les, a la Comandancia de Ferrocarriles
'terce r Tereío.
:Má1n~a.-Juan Rodríguez Aznar, sol-
tero, soldado del batallbn Zapadores Mi-
nador~ núm. :2, a la Comandancia de
Ferrocarriles tercer Ten:io.
Cá<1iz.-Al1tonlo Zamooio Barriga, sol-
tero, recluta de la Caja núm. J3, a la
Comandancia de Ferrocarriles tercer
Tercio.
Primera Comandancia de! 14.· Tercio,
Cándi<lo Más Sellés, soltero, cabo de
Aviación Militar, Fuerzas Aéreas A'fri-
ca, a la ComaOOancia de Ferrocarriles
tercer Tercio.
Zaragoza.-Jesús Caballes Sáenz, sol-
tero soldado dd ,regimiento Infanterlanú~ro :n, a la 'Comandancia de Sur
FerrdCarriles. .
AHcante.-José Pérez Botella, sol-
tero, paisano, a la Comandancia de
Gerona.
Madrid.-AguSitln Ca.lvo Mard, s01-
tero, paisano, a la Comandanda del
Sur Ferrocarriles.
Pontevedra.-Luciano Vicente Lei-
va, 'Soltero, paisano, a la Comandan-
cia de Gerona,
,Almerla. - Rogelio López Garela,
soltero sol'dado del regimiento In-fanterl~ núm. 27, a la Comandancia
de Ferrocarriles, tercer Tercio.
ICádiz, -Manuel Moralea Martin,
soltero, Boldado de.! regimiento Infan-
terla núm. IS, a la Comandancia de
Ferrocarriles, tercer Tercio.
Va-lencia.-Pascual Mart(nez Soria.·
no I&oltero, !I01da.do dd regimiento In-fa~teria núm. 33. a. la Comandancia de
Ferrocarriles, terJCer Tercio.
'Murcia.-Isidoro Nicolás Hern6.n-
dez, soltero, soldado del regimi~nto
Artillel'lÍa de Costa núm. 3, a la. Co-
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mandancia de Ferrocarriles, tercer
Tercio.
Granada. - José Barranco Castro
soltero, soldado del regimiento Infan~
teria núm. 2, a la Comandancia de
Ferrocarriles, tercer Tercio.
Primera Comall'Hiancia del 14-0 Ter-
cio.-Antonio Ortigosa Medina solte-
ro, paisano, a fa Comandancia de Las
Palmas.
'Cácereos.-tAngel Rodríguez Varela
soltero, recluta de la Caja de Cáce~
res, núm. 49, a la Comandancia de
Ferrocarriles, tercer Tercio.
Barcelon.a.-Juan Semitie1 Morcillo.
soltero, paJ.'iano, a la Comandancia de
Gerona.
Segunda Comandancia del 14-· Ter-
cio.-]osé de la Viuda Jiménez sol-
tero, paisano, a la Comandancia de
Ferrocarriles, tercer Tercio.
Primera Comandancia def 14.· Ter-
cio.-José Ferrer Bueno, soltero, pai-
sano: a la Comandancia de Toledo.
Cordoba.-lCar10s Miguel Sán<:hez
soltero, paÍlSano, a la Comandancia d~
Córdoba.
Málaga.-Antonio Porraos Castro,
soltero, cabo de la compafiia de plaza
de la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceouta, a la Comandan'cia de Ferro-
cardles, tercer Tercio.
Guadalajara. - Angel Otamorro
Aguilar, 6ol~ero, so1daido del regi-
miento Infantería núm. 5, a la Co-
mand~nda del Norte Ferrocarri·leil.
o VI 00o.......(j.aJo A;lvarez Retuerto,
soltero, sol<!ado del búaUón Za¡pado-
res núm. 6, a la 'Coonandancia de
Ferrocarriles, tercer Tercio.
Zara.goza. -Joaquín Arnal Agus-
tín, soltero, paisano, a la Coman.dan-
cia de Gerona.
. Prime~a Co~ndancia del 14.· Ter-
cIO.-LUIS Garcla Calvo, soltero, pai-
sano, a la Comandancia de Ferroca-
rriles, tercer Tercio.
Sevilla.-ISalvadorGonzález Guija-
['\ro, soltero, soldado del batallón Za-
poadores Minadores, a la Comandan-
cia de FerrocarrilOl, teI'lCer Tercio.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio.-A!tnaIdor Maort!n Martí, so1'le-ro,
paisano, a la Comandancia de To-
ledo.
:Olrense.-fEid:uartlo Nieves Ramos,
s-oltero, pa.i.sano, a fa Comandancia
de Gerona.
Primera Comanda~lcia del 111.0 Ter-
do.-Angel Moreno Te110, 'Soltero,
f}aisano, a la Comandancia del Sur
Ferrocarriles.
VÍoZlCllya. -José Villarreal ·Mml-
nez, 501.«:ro, sol<!ado del 'l'egimiento
'Infantería -núm. 30, a la Comandan-
da de FerrOlCarrile'S, tercer T.ercio.
Zamora.-.Eva-r1.&to Pérez Aguiar,
:soltero, paisano, a la C<lImandanda
de Gerona.
V'lllenda.-Vkeltlte Pérez Girón,
soltero, ¡pa.isano, a la ComaJlldancia
del Sur Fe.rrocarriles.
Logrof\o.....¡yanueI Cabezas Cara-
cuel, soltero, soldado del r~im.ient-o
Infanltería núan. :l4, a la Comandan-
da del Sur Ferroc.arrile.s.
Lu,go. -Manuel Gonzálu Rodrí-
guez (7.0 ), soltero, pai&atlo, a la Co-
manáa-ncia de Gerona.
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Primera Comandancia del J9.· Ter.
do.-Onofre Guillén Campillo sol.
tero, paisano, a la Comaodan¿ia de,
Ferrocarriles, tercer Tercio. '
Valencia.-Isidro LUlCaS González
'Soltero, paisano, a la Comandaoci~
de Gerona.
Ciudad Real.---u). Guillermo Rodrl-
guez Colado, soltero, recia.:ta de la
Caja de Ciudad Real, a la Coa:n:ill-
'liancia del Sur Ferrocarriles.
Santander. - Victoriano .Molinero
Toledo, soltero, sok1ado del regimien-
to Infantería núm. 23, a la Coman-
dancia del Norte Ferrocarriles.
Córdóba.-Manuel Jiménez Repiso.
soltero, soldado del regimiento Arti·
llería a caballo, a la Comandancia
de Ferrocarriles, tercer Tercio..
·Primaa Comandancia del 14.0 Ter-
cio.~anuel Novella Soto, soltero,
i>aisano, a la Comandancia de To-
ledo.
Almería. -Francisco Martín Res·
toy, soltero, recluta de la Caja nú-
mero 19, a la Comandancia de Fe-
rrocarriles, tercer Tercio. -
Barcelona.-Antonio Za.pa~a Gale-
ra, soltero, ¡paisano, a la Comandan-
cio de Gerona. .
&ímera Comanidancia del 14.· Ter-
cio.-Faustino Santos Bonilla, soltero,
paisano, a la Comandancia de To-
ledo.
iBarcelona.-Salvador G~barra Ba-
r6, soltero, recluta de la 'Caja de Ta-
rrasa, núm. 26, a- la Comandancia
de Ferrocarriles, tercer Tercio.
Navarra.-Julián Sorels Jurió, sol-
tero, .paisano, a la Comandancia de
Get,ona.
\Segunda Comandancia del 14.· Ter-
cío.-José de J ulián Rodrigo, soltero,
¡pai'Sano, a la Comanda'ocia de Sur ,
Ferrocarriles.
íCórddba.-Pedro Gordillo SánC'hez,
soltero, soldado del regimiento Infan-
tilría núm. 2, a la Comandancia de
C6rdoba
Valencia.-Jesús Luque Navarro,
soltero, soldado del regimiento Infan-
tería núm. 7, a la Comandancia de
Ferrocarrilee. tel'lCer Tercio.
Valenoeia. -iEduardo Alonso Cano,
soltero, paisano, a la 'COIll1a11id.ancia
de Gerona.
Córdoba.-iP.a4Ño Sincbez Fornie-
les" solt-ero, paisano, a la Coman-
danlCia de Córdoba.
Cá'Ceres. - Guillermo Rodríguez
Sevilla, soltero, recluta. de la Caja.
núm. 49, a la Comandancia de Fe-,
rrocarriles, tercer TeI'lCio.
Córdoba. -iMartln Villar Cuenca,
oSolotero, paisatlo, a la COIll1andancia
de C6rdoba.
'M-ur.cia.-Ang·e1 Serr·ano Rodríguez,
'Soltero, aoldaido del regimiento Arti-
Ilerla ligera núm. 6, a la Comandan-
cia de Ferfocarrile.s, tercer TerlCio.
IMul"Cia.-José M)utlnez ROl. JI,olte-
1'0, 6oJ.da.do .del regimien.to Infante-
.rla núm. 4, a la Comandanda de Fe-
rrocarriles, te1'1Cer Tercio.
,Zamora.--¡E6~flban Lozano Za.rzosa,
.soltero, ¡pa.ílsano, a la Comandancia
de Gerona.
íGerona........VLcenil:e Velaosoc:o Laguna,
soltero, solda.do del batal16n de Mon~
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:aña núm. 2, a la Comandancia de ro, ¡paisano, a la C()mandancia Sur a la Comandancia de Ferrocarriles,
Ferrocarriles, ·tercer Tercio. Ferrocarriles. tercer Terdo.
Oviedo.-Maximino Nieto Campo, Toledo.-Sebastián Ferdndez Gar- Primera Comandancia del 14.° Ter-
s<>ltero, paisano, a la Comandancia cía. (2.°), soltero, soldado de la Co- cia.-Julio Menénd·ez Juárez, soltero,
de Gerona. mandanda de Artillería de Melilla, del ~egimiento Transmisiones, a la
i1Iurcia.-Luis Pi<:6n Clampizano, a la Comandancia de Toledo. Comandanda de Ferrocarriles, ter-
soltero, soldado de Aviación Militar Valencia.-Alfonso Gálvez Gálvez, cer Tercio.
(aer6dromo de Cuatro Vientos), a soltero, ¡paisano, a la Comandancia Coruña.-Fernado López Martínez,
la Comandancia de Ferrocarriles ter- de Gerona. soltero, ,paisano, a Ja Comandancia
cer Tercio. Avila.-Felipe Rivas Belarde, sol_1 de Gerona.
Gerona.-Juan Todolí Luque, solte- tero, paisano, a la Coman'dancía de Granada. -Santiago Sánchez Ro-
ro, soldado del bata1l6n de Montaña Gerona. dríguez, soltero, paisano, a la Ca-
núm. 2, a la Comandancia de segun- .Coruña. -<Gándído Prieto Vilela, mandancia.. de Gran;,-da. o
da del 19.° Tercio. soltero, soldado del Centro de Mo- Valladohd.--.Al'..dres Sánchel .Ma-
Sevílla.-Antonio Márquez Ojeda, vifizaci6n y Reserva núm. IS, a la teo, soltero, soldado ~el r;glmlento
soltero, paisano, a la Comandancia Comandanda de Ferrocarriles, tercer Cazadores de. Caballena nU?I. S, a
de Gerona. Tercio. la Comandanel& de Ferrocarnle" ter-
Sevilla.-Francisco Márquez Gar- MOl Alf Pad'll P' d cer Tercio.
a aga.-:- onso I a me:", Sevilla.-1figuel Caballero García,
cía (2.°), soltero, paisano, a la Co- soltero, paisano, a la ComandanCIa soltero, ¡paisano, a la Comandancia
mandancia de Sevilla. . de ~erona. . o de Gerona.
Valencia.--José Brotons Vas, sol- Vlzcaya.-Faustmo Andres Cayad?, Granada. -Gabriel Rodríguez Ló-
tero, país.ano, a la Comand¡mcia de soltero, sol~ado de la. Coonand:lllcla pez, soltero, recluta de la Caja de
Sur Ferrocarriles. de lnfantena de. Marma de BII~ao, Granada núm. 31, a la Comandan-
Cádíz.-Antonio Bernal Galán, sol- a la Coma;ndancla de Ferrocarnles, cia de Ferrocarriles, <tercer Tercio.
tero, paisano, a la Comandancia de tercer TerCIO. . ° iSevilla.-Antonio Muñoz Oviedo,
Gerona. Segunda Comandanela del 14· Ter- sol,tero paisano a la Comandancia
Segovia. -Julián Aguña Gómez, cio.-1~agno González Maroto, .solte- de Se~i1la. '
soht&O, paisano, a la Comandancia ro, palsa~lO, a la Coma.ndancla de lAli<:ante.-FranciSICo Senabre Mo-
de Gerona. Ferrocarnles, tercer TerCIO. nerris, soltero, recluta de la Caja de
Cádiz. -Bartolomé Trujillo Sán- Zara.goza.-A~deo del Olmo Ga- Alicante núm. 22, a la Comandan-
chez, s'ortero,paisano, a la Coman- rrido. soltero, paisano, a la Coman- cia de Ferrocarriles, teI'Cer Tercio.
daocia de Gerona. dancia de Gerona. Se~unda Comandancia del 14.° Ter-
Avila.-Marcelino Garcla Sáez, 501- Málaga.. ---Feltpe Ruedas Ru~das, cia.-Angel Bravo AlJ.ellán, soltero,
tero. ¡paisano, a la Comandancia de soltero, ,palsang, a la ComandanCIa de paisano, a la Comandancia de Sur
Gerona. Gerona.. Ferrocarriles.
'Coruña.-Manuel Casals Sande, sol· Vizcaya. -Allitomo Heras Ortega, Badajoz.-Nicolás Solís Sánchez,
tero, ,paisano, a la Comandanda de soltero, soLdado del batall6n de ~{on- soltero paisano a la Comandancia
Norte Ferrocarriles. taña nÚJl'!. 4, a la Coma;ndan.c:a de de Badajoz. '
'Madrid.-Pedro Jiménez MacllYo, Ferrocarnles, tercc;r Tercl? . Valencia.---!Avelino García M.ontó,
soltero, soldado de la primera Es- 'Córdoba.-.Franclseo .R~lz Agulla~, solltero, paisano, a la Comandancia
cuadra de Avia.ci6n Militar de Geta- sol!ero,. recluta del. regImiento. l.nfan- de Ferrocarriles, tereer Tercio.
fe, a la Comandancia de Su: Ferro- tena n~. 2, a la Com~ndalJ.cla dCprimera Comand«ncia del 14.° Ter-
carriles. Ferrocarriles, tercer TercIO. cio.-Aurelio Corrochano Moretl~, sol-
:Miálaga. -Rafael Marín Zamora, ,C6rdoba.-Ante.ro Delg'a.do ~omero, tero, paisano, a la ComandancIa de
sol,tero, soldado de la Agrupaci6n de soltero, reduta . de la Caja n~m. 14, Ferrocarriles, tercer Tercio.
Artillería de Meiilla, a la Comandan- a la ComandanCia de Ferrocarriles, ter· Coruiia.-Manuel Silveivo Trapote,
cía de C6rdOlba. cer Tercio. soltero, recluta de la Caja núm.. so,
León.-Edmundo Fernández Gar- Sevill.íl.-Juan Cano Gil, casa:do, re- a la Comandancia de Ferroca:nles,
cía, soltero, recluta de la Caja de c1uta de la Caja de Osuna, a la Ca- tercer Terdo.
Le6n, núm. S6, a la Comandancia mandtanda de Sevilla. o Logroño.--cesar Vega. ~ernández,
de FerrO'Ca.rriles, tercer Tercio. !Segunda Comandancia del 14. Ter- soltero, soldado del regimIento lt;t-
Segunda Comandancia del 14·° Ter- cio.--Emilio Bueno Sancho, soltero, fantería núm. 24, a la Com~ndan<:la
cio......:Franci5'co Monteagudo Basán, paisano, a la Comandancia de Sur de F;errocarri1e~, tercer o Ter<:lo.
soltero, soldado del regimiento ln- Ferrocarriles. Jaen.-Anotolllo RodJl'1.g~e~ Gonzá-
fantería ntun. 1, a la COIinandanda lSevilla.-Francisco Fernánd~. Po- lez, solte,ro, cabo del regl1l11ento Ar-
de Ferocarriles, tercer Terdo. vea soltero sold'ado del regImIento tillería ligera núm. 4, a la Coman-
Córdoba.---iFranciseo Urbano L6- Ca;adores de Calballería núm. 8, a dancia de Ferrocarriles, tercer Ter-
pez, soltero, paisano, a la Coman- la Comandancia de Ferrocarriles ter- cio. .
dancia de Córdoba. cer Tercio.. ,Segunda Com.andaocia del !4.0 Ter-
Guadalajara.-.Dámaso Serrano So- Sevilla.-!'-ntonio Jlménez. Muño~, cio.-Julio Rodriguez R~d?t;ldo, ~Ite-
molinos, sol<te~o,paisano, a la Coman- soltero, paisano, a la Cocmandan,cla ro, .ca.bo del Parque DiVISIonariO 4e
danda de Gerona. de G&ona. Artillería núm. 8, a la ComandanCIa
Valen·cia.-José COlpa L6pez, sol- Cuenca.-Lucio Chana Díaz, solte- de Ferrocar.riles, tercer Tercio..
tero, soldado del regimiento lnfan- ro pai,sano, a la Comandancia. de Ge- Valladolid.-Jesús de Dios Prieto,
tería núm. 29, a la Comandancia de ro~a. sottero caobo del regimiento Cazado~
Ferrocarriles, tercer TerlCio. V!lllen'Cia.-]uan Sendra Bolta, sol- res de' Caballería n1Í;n'L. S, a l~ Co-
Se.villa.-Eduardo de la Peña ,Do- tero soldado del reg'imiento lnfan- mandancia de Norte Ferrocam!es.men~h, soltero, ¡paisano, a la Co- terí~ núm. 7, a la Comandancia de Corufia. -D. ]oa·quín Fernánde,z
manqanda de Gerona. Ferrocarriles tercer Tercio. Suáre,z, soltero, soldado del reBI-
Primera Comandanda del 14·· Ttt- C6rdoba.....:Juan Melgarejo IL'u-cena, miento InfaMerla núm. 12, a la Ca-
cio.-Vi'ctoriano Man~o Garefa, solte- soltero re,cluta de la Caja nl1m. 14, a mandancia de Ferrocarriles, teN.'er
ro, soldado del rogimiento Attillerla la Co~n.dan.cia de Ferrocarriles, ter- Terdo.
de Montafta núm. 2, a la Comandan- cer Terdo. .Málaga.-Pedro Martín Mora, sol-
cia. 'de Ferrocarriles; tercer Tercio. Granada. _ Fran.cisco Caftadillas ter?, ,~~bo del blllta.1l6n Caz~?ores
Navarra.-Juan López ElCtra111ian~, Mor'lana, soltero, "'aisano, a la Co- Afnca nu.m, I, a la Com.andan~la de
soltero, 'Paisano, a la ComandanCIa .. F 1 T ode Gerona. mandanda de Gerona. ,errOCar1'1 .es, tercer e~cI.
Primen Comandancia del 14.· Ter- C6rdoba -Niceto Aguilera Pareja, GuadalaJara. - F é.11 x Cha.?1<?rro
cio.-Manuel Galván González, 'solte- sol,tero, re~luta de la Caja n(¡m. IS, AguHar, soltero, cabo del reglmlen-
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to de Aerosta.ción, a la Comandan-
cia del Norte Ferrocarriles.
Tolodo.--1M.ariano Canal Palio, sol-
tero, soldado del regimiento Infan-
tería núm. 6, a la Comandancia de
Toledo.
Segunda Comandancia del 14.· Ter-
cio.-D. José Rayo Tomás, soltero,
carabinero de la Comandancia de
Barcelona, a la Comandancia de Fe-
rrocarriles, tercer Tereío.
Segunda Comandancia del 14.· Ter-
cio.-José Barrios García, soltero, ca-
bo del Centro de Movilización y Re-
serva núm. 1, a la Comandancia de
Ferrocarriles, tef'Ce:r Tercio.
Cádiz.-D. Cipriano Herrero Bied-
ma, soltero, alférez de complemento
del regimiento IInfanterlía núm.. 15,
a la Comandam:ia de Ferrocarriles,
tercer Tercio.
Alicante.-D. Miguel Baldó More-
no soltero cabo del Cen.tro de Mo-
vilización Y Reserva de Murcia nú-
moer? 6, a la Coma~ancia de Ferro-
carnles, tercer TerCIO.
Baleares.-Ba·rtolomé Ferrer Vidal,
sohero. cabo del regimiento In~ante­
ría núm. 28, a la ComandanCia (fe
Ferrocarriles, tet1Cer Tercio.
Primera Comandancia del 14.· Ter-
cia.-Francisco Vello Cano, <:asad~,
sargen.to <le ~vi'lllCión Mlli~ (servI-
cio de Matel:lal e ,Ins-trU«lón), a la
Comandancía de 'Primera del 19." Ter-
cio. , B'I
'Coruña. -Enorique Rod.r~uez I -
bao, casado, c8lbo del .regImIento lt.t-
bntería núm. 24, a la Corm~o.da~la
de 'Primera del 1'9.· Terelo.
Oviedo.-Pedro Hernández CaS't:~,
casado, cabo del Centro de MOVIli-
zación y Reserva- n.úIm. 16, a la Co-
mandancia de primera del 19.· Ter-
cio. . H
Valencia.---8ec'atfn Contr~as er-
nández, soltero, herrador de ~egu~­
da del regimiento de C~banena nu-
mero 3, a la Coma,:danela de Ferro-
.carriles, tercer TercIO.
Alicante.~José Vallés Vallés, sO,l-
tero .cabo del regimiento lnfanterlan~. 4. a la Comandall>cia de Ferro-
caorriles, tercer Tercio.
Segunda Comandancia del 14.· Ter-
c:ío.-iSaturníno YU6te .L~rrafiaga, sol-
tero, s·oldado del regUll1eai>t? de Fe-
("(ocarriles, a la Coman?anocla de Fe-
«ocarriles, tec'cer TerCIO.
Cá<liz.-]osé Garcia Morales, 8~)­
t«o, soldado del Cen·tro de MovIlI-
zadón y Reserva nÚlm. 3. !1 la. Ca-
mandapda de Ferrocarrllcs, tercer
Tercio.
Alba.cete. -Vicen·te Mart¡n~z .Mu-
floz. casado, soldado del regl~lento
de Telégra.fos, a la ~amandancla de
primera del 19." TercIO.
Granal<!a.-Franci6co Trinidad Mo-
Tales, soltero, solidado ~et. disue~t?
primer regimiento de. AVla·cI6n. MI\¡-
ur 11 la ComandanCIa de Ferroca-
rriies. tercer Tercio.
Alkante.-Crist6.bal P~rez P~ez,(4.·'. casado, so1¡da<io del batallón
2ll1Padore.s Mina.dores núm. 3, a, la
<:ooman~\anlCÍa de primua del 12,· Ter-
.cio,
'l:Iaclajoz.-Francis.co Flores Gonzá-
In, ca,sado, sol<ia<!o del Centro de Mo-
vilizacíón y Reserva núm. 2, a la Co-
mandancia de primera del 19.· Tercio.
Sevilla.-Diego Moreno Perea, casa.
do, soldado del batallón Za.pa<!ores
Mina<lores núm. 2, a la Comandancia
de primera del 19.· Tercio.
Santander. - Manuel Ochoa .Marti-
ne-z, casado, soldado <le la Caja reclu-
ta núm. 42, a la Comandancia de pri-
mera del 19.· Tercio.
Valencia.-FrancíSoCO Vidal Tudela,
-casado, soldado del regimiento Infan-
tería núm. 7, a la Comª-ndan-cia de pri-
mera del 19.· Tercio.
Segunda Comandancia. del 19.° Ter-
cio.-Francisco Doncel Barranco, sol-
tero, soldado del segundo regimiento
de Artillería ligera, a la Comandancia
de Ferrocarriles, tercer Tercio.
Barcelona. - Heliodoro Bravo Ca-
tuán, casado, soldado del regimien~o
Infantería núm. 1, a la ComandanCIa
de prime.ra del 19.° Tercio. .
Sevilla. - Julio Rodríguez MorIlla,
soltero soldado del segundo regimien-
to Artillería ligera, a la Comandancia
de Ferrocarriles tercer Tercio.'
·Málaga.-Manl1er Báez de Aguílar
Fercer, casado, soldado del Centro de
Movilización y Reserva de Málaga, a
la Comandancia. de primera del 190.
Tercio.
Coruña. - Emilio Esmoril!l Gómez,
casado, soldado del 13 regimient? Ar-
tillería ligera, a la ComandanCIa de
.primera del 19,· Tercio.
AJmería,~afael Garela Barrionue-
vo, casado, soldado del Centro de Mo-
vilización y Reserva núm. 4, a la C.o-
mandancia de primera del' 19,° TercIO.
Primera Coman<lancía del 19.° Ter-
cío.-Alfonso Chill6n Santa Cruz, sol-
tero. soJdado del regimiento In~ante­
ría núm. 31, a la Comandancia doe
Ferroca.rrjl~ tercer Tercio.
Córdoba. - 'Fran'Cisco Aya1a Pino,
casado, paisano, a la Comandancia de
segull'da del 19.° Tercio.
Soria.--Antonio Martín de Miguel,
soltero, soldado del Centro de Movi-
lización y Reserva núm. lO, a la Co-
mandancia de Ferrocarriles tercer Ter-
cio.
Coruña.-Julián Gómez Bl'anco, sol-
tero cabo del Puque de Artillería di·visi~narjo núm. 8, a la Comandancia
Norte de Ferrocarriles.
Al/tU como cornetas
Badajoz. - Juan Ramfrez Vflchez,
soltero cabo del regimiento Infanteri.
núm. ~6, a la Com$n<lancía de Ba-
dajoz.
-Málaga, - Pedro González Pérez
(9.°), soltero, cabo del regimíento 1J.'!-
¡anterla núm, 56, a la ComandanCia
de Ba-dajoz.
Burgos.-Alfredo Rl1iz Diez, casa-
do caho de,l Centro d~ Movilización
y Rese.rva núm. TI, a la Comandanda
de Norote Ferrocarrílea.
'Ciu<\,ad Rear. - J.ustino Mazuelatl
Ruiz-Socola<lo, casado, corneta del
Centro de Movilización y Reserva de
ei·udad Real, a la Com~ndan'Cia de
Toledo.
,Baleares. - ObduHo Forrer Compa-
ny, ca'Sado, cabo de! Grupo mixto de
Artillería núm. 1, a la Comandancia
<le L' del 19.· Tercio.
Badajoz, - Fernando Ponce Rodri.
guez, casado, cabo ~el regimiento 1l;1-
fantería núm. 57, a la ComandanCIa
de Badajozo
Madrid. - Gerardo Paseual Barba,
soltero, cabo del primer regimiento
Artillería ligera, a' la Comandancia de
Toledo.
Segunda Comandancía del 14." Ter-
cio. - Anastasio Rodríguez Vergara,
casado, cabo de la primera Coman-
dancía de Intendencia, a la Coman-
dancia de Sur Ferrocarriles.
Satamanca.-]ulián Sánchez Iglesias,
soltero, sargento del Centro de Mo-
vilización y Resenra núm. 14, a la Co-
mandancia de Sur Ferrocarriles.
Segunda ~omandancia del 14-' Ter-
c i o. - Alejandro Rodríguez García
{3.0 ), soldado del Centro de ~fovílíza­
ción y Reserva núm. 1, a la Coman-
dancia de Norte Ferrocarrireso
'GuipÚ1Xoa, - Juan Cacho Aranda.
casado, soldado del Centro de Movi-
lización y Reserva núm. 12, a la Co-
man<lancia de Oviedo.
Zaragoza. - Francisco Moreno Lo-
renzo, soltero, cabo de tambores del
regimiento In,fanteria núm. 18, a la
Comandancia de primera del 19.· Ter-
cio. .,
Málaga.--Gonzalo Dávlla Antunez,
casado cabo del regimiento Infante-
ría nú~. 16. a la Coman4anda de Se-
villa. •
Granada.-Man·uel Sabio Rodrigue%,
soltero, soldado del regimiento I!lfan-
tería núm. 10, a la Comandanela de
GranQda.
Málaga.-Rafae1 Segura Gareia., ca-
sado, sargento del regimiento l.nfan-
tería núm. 7, a la ComandanCia de
Jaén.
Murcia. - An,tonio Ayala Navarr~,
casado, soldado del Centro d~ Movl-
lizoción y Reserva de MurCIa, a la
Comandancia de Sevilla.
Santandcr,-Rafael Ventayón Cobo,
casado soldado del Centro de Movili-
zaJCión' y Reserva de Burgos núm. II,
a la Comandancia de Sur Ferroca-
rril~.
Léri1ia -Marcelino Cíd Masó, casa-
do, coro'eta del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 8, a la Coman-
dancia de primera del [9.° Ter.cío.
Granada.-An-tonio Gonzál'ez L6-ptz
(6."), viudo, cabo del regimiento I~­
fantería núm. 19, a la Comandanclá
de Graneda.
1Murda. - Antonio Cutíllas Fernán-
dez casado, cabo de la tercera Coman-~an:cia de Int~ndencia, a la Coman-
dancia de Sevilla.
Valenda.-Isl11ael Barriga Escriba-
nO,-soltero, cabo del batallón Zapado-
res Minadores núm. 3, a la Comau-.
dancia de primera del 19.- Tercio.
Málaga.-Sotero Puertollano VilIar,
soltero, sargento de! regimíento I~­
fanterla núm. 10, a la ComandanCIa.
de Jaén. .
Prinlera Comandancia del %9.° Ter-.
cio. - Mariano LÓlpez Riart, c~sado,;
soldado del regim~nto Infanterla nú-,.
mero 34, a la Comandancia de Tarra- .
gona.
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Oviedo.--Francisco Gallardo Bene-
dicto, sd-,ero, sargento del regimien-
to Infantería núm. 3, a la Coman-
dancia de Oviedo.
Burgo5.-Angel Nieto González, sol-
tero, soldado del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. n, a la Ce-
mandancia del Norte, Ferrocarriles.
Teruel.-General Puerto Polo, caSa-
do, cabo del regimiento Infantería
núm. 13, a la Com:andancia de Zara-
goza.
Vizcaya.-Ant_onio Martín Esteban,
soltero, soldado del regimiento Infan-
tería núm. 26, a la Comandancia de
Tarragona.
Segunda Comandancia dd 14.° Ter-
cio.-Alfonso Gordillo Sánchez, casa-
do, cabo del Centro de Movilización
y Reserva núm. 1, a la Comandancia
del Norte Ferrocarriles.
Málaga, - Eloy Granados Sánchez,
soltero, cabo del Grupo Fuerzas Re-
gulares de Melilla núm. 2, a la Co-
mandancia de Granada.
Malaga.-Bartolomé Rojas Serrano,
soltero, soldado del' regimiento de Fe-
rrocarriles, a la Comandancia de Jaén.
Madrid, 2~ de marzo de 1934.
(De la Gaceta núm. 87.)
• 'ea.




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nombrar ayudante de campo
del General de 'brigada D. Enrique
Avilés Melgar, Comandante Militar
de Las Palmas, al comandante de IN-
FANTERIA D. Gonzalo Hernál'1dez
Font, disponible forzoso en eSa Co-
mandancia Militar y agregado a la
Caja recluta núm. 60.
/Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumtplímiento. Madrid,
30 de marzo de 1934.
HIDAtGO
Selíor Comandante Mintar d~ Cana-
.rias.
Sefior Interventor central de Guerra.
-----••__.>4 __---
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE LA GENE-
RALlDiAD
Excmo. Sr.: Nombrado por decre-
to del Gobierno de la Generalidad de
fecha 19 de febrero último Comisario
J efe de Servicios del Cuerpo de So·
matenes de Catalufia, el comandante
de INFANTlERIA D. Jesús Pét'ez
5alall, disponible en esa división, estc
Ministerio, a prO'Puesta del l¡-:1smo, ha
res.uelto que el expresado jefe pase
"Al .servicio de la Generalidad", en
las condicionea que determ;na el de.
creto de la Presidencia del Consejo de
31 de nlarzo de I934
~finistros de 24 de enero del corriente
año (D. O. núm. 2) y qued~ afecto
para fines de documentación ;,.; Len·
tro de Movilizacióq y Reserva núme-
ro 7, surtiendo efectos administrad-
vos esta dis'Posición a p'\rtir de la re-
vista del presente mes.
Lo comunico a V. E para su co-
nocimiento y cumplimiento Madrid,
30 de marzo de 1934.
HIDALGO
Señor General de !a cuatta áiv;5ión
orgánica.
Señor Interventúr centrai de Guerra.
ANTIGüEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el maestro armero del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO, con destino
en el 1:¡a.tal1ón de Za¡padores Minado-
res núm. 7, D. Angel Gareía Sanz,
en sú'plica <le que se considere como
ininterrumpido servicio el tiempo que
permaneció en la Escuela de maes-
tros armeros, y en su consecuencia
sea rectificada la antigüedad que se
le asigna por orden circular de 26
de diciembre último (D. O. núm. 3°3);
teniendo en cuenta lo que previene la
orden de 2Il} de abril <le 1918 (C. L:. nú-
mero 129), dictada excl\l5ivamente pa-
ra el solicitante y para los alumnos
q'lle ingresaron en la cita<1a Escuela
a partir de su publicación y que esta
orden es de fecha posterior a la co-
municada, de 29 de octubre de 1917,
por la que se autorizó para seguir
en la referida Escuela sin necesidad
de rescindir el compromiso que se en-
contraba sirviendo en la 'Guardia Ci-
vil, con-siderando, además, que én los
armeros que cita en a.'POYO de su pe-
tkión no concurren las circunstancias
que en él, a pesa.r de ser la misma
promoción y militar~ en activo cua-n-
do ingresaron como alumnos, y que
éstos percibían sus haberes por el
presupuesto de Guerra. y el interesado
-con cargo al de Gobernación por
ser guardia civil, este Ministerio ha re-
su~lto desestimar la petición del re-
curente por carecer de derecho a lo
que solicita.
Lo comunico a V. E. para. su co-
nocimien-to y cum'pli:miento. Madrid,
26 de marzo de 1934·
HIDALGO




Circular. EXlCtno. Sr.: Como resulta-
<lo de las oposiciones celebrada·, para cu-
brir 145 plaza, de taquimecanógrafas,
con a.rreglo a 10 disopumo en las órdenes
circulares de 28 de junio. út:mo
(D. O. n-úm. 148) y 17 de! actual
689
(D. O. núm. 64), este Ministerio ha
resuelto conceder el ingreso en la
cuarta Sección del CUERPO AU-
X 1 L 1 A R SUBALTERNO DEL
EJERCITO, con dectos adminIstra-
tivos a partir de primero de abril,
quedando en expectación de destino,
a las 145 opositoras c001prendi,I¡1S en
la siguiente relación, las que figura·
rán en el correspondiente escalafón
con el número y .por el orden que se
citan y que ha determinado la puntua-
ción obtenida por cada una que tam-
bién se expresa en la referida rela-
ción.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma¿rid,
29 de marzo de .1934.
HIDALGO
Señor...
:RE.LACIÓN gUE SE C:TA
l.-Doña lIaría del Carmen Viaña
Medina, 17.492.
2.~Doña Marh de los Remedios
Alonso Ruiz, 14,286.
3.-Doña María del Pilar BIas y
Nieto, 13,159.
4.-Doña Aurelia Medrano Ezque-
rra, 13,030.
s.-Doña Emiliana del Campo y Ri-
co, 12,946.
6.-Doña María del Carmen Boca·
te Vázquez, 12,785·
7.-Doña María de la Paz Ló-pez
Crespo, 12,714.
8.-Doila María del Rosario ~otta
de la. Fuente, I2,570 •
9.-Doña María Ladrón de Cega-
Il1Ia y Dancausa, 12,500.
TO.~oña María Lava Casla, 12,446.
Il.-Doila María Granizo Alonso,
12,393.
IZ.-Doña María del Carmen An-
guita y Calabía, 12,z85·
13.-Doña Marina Navarro Barre-
da, 12,284.
14.-Doña Beatriz Cha¡pado Santos,
12,225·
I5.-Doña Adcl.1ida Montero Galle-
go, 1.2,053.
16.-Doña Consuelo Cruz Romero,
U,91o.
17........Doña Fcliciana de Hoz Calvo,
II,889.
IS.-Doña Maria del Camino La-
borda Alastuey, 11,732.
19.-Doña Juana Agrufia Cubeiro,
Il,685·
zo.-Dofia María de la Concepción
Marina Aguirre, II,613.
zI.-iDoña Felisa Puente García,
II,464·
22.-Doña Eloísa Checa y Sanz,
11,421.
, 23.-Dol'la Maria del Pilar Martl-
nez y Martinez, 11,409.




26.-4Dolía MarIa Carvajal Ovelar,
11,339·
27.-Dofia Ana. üuengo Polo, 11,249.
,28.-Doiía MarIa Grima Alvarez,
11,150.
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loB.-Doña Maria de las Mercedes
Serrano Mannara, 8,943.
l09.-Doña María Deán Urbazos,
8,928.
Loreto Martínez Cerri- IIo.-Dofia Pi.1ar Esquiroz de los
·Silos, 8,857.
Mercedes Terán Golná- llI.-Doña ,Maria Berdión y Ce-
ruelo, 8,856.
~na Domínguez Posada, I12.-1Doña Ventura Blázquez Ga-
llardo, 8.828.
Adela Martínez Viaín, 1I3.-Doña María Luz de las Pe-
ñas Sanz, 8,820.
114.-Doña Meri:edes Pellico Cas-
teUón, 8,815.
lI5.-Doña Carmen Cuadra Cuadra,
S,810.
Josefa Torrejón Font, 1I6.-D o ñ a Concepción DeIgado
Gómez, 8,S03.
I I7.-Doña Dámasa García Sán-
chez-Comendador, 8,768.
lIS.-Doña Francisca López Maris-
tany, 8,728.
1I9.-Doña Luisa Guillén Minué,
8,707.
I20.-Doña María del Carmen Sán-
chez de la Cavalleria, 8,(196.
12I.-Doña María de la Concepción
García Salcedo, 8,678.
122.-Doña Maria González Jimé-
nez, 8,678.
123.-Dofia .Marla Pulido de la To-
rre, 8,664.
J24.-Dofta Maria del ·Carmen Vie-
jo Rinc6n, 8,660.
12S.-Dofia Carmen Moreno Mar-
tlnez, 8,641.
126. Dofta Natividad García Igle-
sias, 8,607.
127.-D o ft a Mercedes Fernández
Villacorta, 8,589.
128.-Dofia María del Carmen La-
rruga y Taibo,' 8.553.
129.-Dofia .Marla Santoja Rosales,
8,512.
I30.-Dofia 'María de las Mercedes
Rojas Serrano, Fernández Barquero, 8,499.
131.-Dofia Gloria Ramos Caballo,
del Pilar Garda 8,.¡81.
I32.-Dofia Carmen Barrios Fer-
nández, 8,392.
I33.-Dofía Enriqueta L6pez Maril-
tany, 8,3:211.
IJ4.-Dofía Carmen Rueda Pérez
de Larraya, 8,106.
Alonso, 13s~-Doña Estrella Pella Gasc6n,
8,106.
LucHa Blanco Suárez, 136.-D o fi a Consuelo Castanedo
Samperio, 7,977. .
Elvira Latorre Andrés, 137.-Dofia Maria del Carmen Gar-
cía Colomo, 7,892.
lJ8.-Doña Carmen Suárez Alvarez,
7.535·
139.-Dol'la lesusa Nieto Pastrana,
7,#'5·
I40.-Dofia Julia Bolufer Ivorra,
7.360.
I41.-Doi\a Carmen Blanco Ferrel'.
7,232•
142......Dofia MarIa Rubio Romanos,
7,121.
143.-Dofia .o\ureHa Dom{nguez G6-
mez, 7,071.
144.-:-Dofia Elvira Glll'cla Hernán-
dez, 6,430.
Ana Arias Navarro, 14s.--.Dol'la Palmira VilIamil Gon-
zález, 6,410.
Bernarda Antón Rodri-Madrid, 29 de marzo de 19Ji4.--Hi-
dargo.
68.-Doi'ía Jovita Eymar L6pez,
9,857.










74.-Doña Vicenta Gallego Vicen-
te; 9,693.




n.-Doña Ella Ramos Sanguino,
9,66S·
7B.-Doña Lorenza Ramos Díaz,
9,660.
79.-Doña María deI Pilar Muñoz
Linares, 9,643.
8o.-Doña Margarita Román Agua-
do, 9,6~. .
8r.-Doña Juana Isla Vercher, 9,614.
82.---4Doña Aurora Campoamor Jua-
rros, 9,607.
83.-Doña Saturnina Rodríguez y
San Juan Bautista, 9,606.
84--Dofía Margarita 'ü)pez Martl-
nez, 9,5&9.
8S.-Doña Nieves de la Torre y Ra-
m6n, 9.s88.
86.-Dofia Carmen Villa Santama-
ría, 9,571.
87.-Dofía Zulima González Descar-
ga, 9,564.
88.-Dofia Marla del Carmen Gar-
cía Santamaria, 9,464.
Sg.-Dofla Aurea Ramos Montes,
9.446.






9J.-4Doña María de la Concepción
Piernavieja d~l Pozo, 9,410.
94.-Dofia Ana Ruiz L6pez, 9,368.
9s.-Dolía María <le la Encarnación







99.-Doña María Anunciaci6n L6-
pez de Paz, 9,274.
loo.-Doña María de la Coneepc;ión
M'uñiz Matilla, 9.224-
10I.~Dofia Maria Alvarez Prado,
9,221.
102.-Dolía Pilar Bueno Torrea,
9.153. .
I03.-Doña Rosario Romero Barbo-
sa, 9,136.
I04.-Dol\a Manuela Sánchez Sán-
chez, 9,o6S.






29.-Doña María Marroig Arizaba-
lo, 11,073.
30.-lJoña María de la Aurora del
Castillo y Mayoral, 11,053·
3r.-Doña Matilde Martín Martín,
11,045·
32.--.Doña Clotilde Benítez Rico,
10,8<)2.
33.-Doña Natividad Pareja y Ra-
mos, 10,815.
34.-Doña María Gude Rodríguez,
10.732·
35.-Doña Enriqueta Bravo Lobón,
10,731.
36.-Doña Milagro López Cancio,
IO,7I.f·
37.-Doña Teresa Ferreras Laraña,
10,696.
¡ 38.-Doña Maria Alcubilla Blanco,
10,678.
39.-Doña Sara Fernán<iez Chinchi-
lla. 10,606.
40.-Doña Angeles Linares Mayor,
10,571.
41.-Doiía Luisa ¡LeÓn Sentenat,
10.552.
42.-Doña Eugenia Trigueros y
Moya, 10,535.
43.-:Doña Carmen BuSitos Zárate,
10,464·
44.-Doña María del Carmen Chao
y Busto, 10,464-
45,~oña Pilar Vicente y Alcalde,
10,421.
46.-Doña María Cruz Labairu La-
bairu, 10,409.
47.-Doña Daniela Rivilla Pérez,
10.374·
48.-illoña María del Carmen Molt6
y Moltó, lo,~S7.
49.-Doña María Asunción Gómez
García, 10.356.
So.-Dolia Adela López Espinosa,
10.338.
Sr.-Doña Eladía García Méndez,
10.337·
52.-Doña Josefa del Campo Pardo,
10,299·
53.-Doña Maria de la Presentadón
Sáez Coba, 10.221.
54.......Doña Maria de la Concepción
Cotelo Leal, 10,216.
55.-Doña María del Pilar Ortega
!turria, 10,196.
S6.-Doña Dol,ores Armendáriz Cas-
tellón, 10,178. .
S7.-Dofia Liuisa Martínez Castel,
10,153·
sR-Doña María de los Angeles
Moyano Igle-sias, 10,124.
S9.-Dofia María Fraga de Pico,
10,107.
60.-Dofta María Quintas Castafts,
lÓ.093.
6r.-Dofía María. del Pilar Crespo
Moya, 9.<>81.
62.-Dofia María de Ins Deumpa-
rados Fernández-Villamil Alegre, 9,905
63.-Dofia Alfonsa Fuentes Cayue-
la, g,881.
64·-Dofta Lucia Arnaiz Martlnez,
9,879.
6s.-Dol'la Isabel Gutiérrez Alonso,
g,875-
66.-Dofta Maria Josefa Bar6n Gar-
cIa, 9,857.
67.-Dofta Maria del Carmen Gon-
diez Garela, 9,857.
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1NUTLlJES
Señor...
IExcmo. Sr.: Vista la instancia pro-
m'ovida por el sargento retirado por
inútil, José Vives Bisquet, con resi-
dencia en esta Plaza calle de Rami-
ro Molina. núm. 23 (Paseo de -Ex-
tremadura), en súpli.ca de revisión de
su expediente de ingreso en el Cuer-
po de INVrA.lJIDOS MIrLlITARES;
teniendo en cuenta que re<:onocido
nuevamente ~or el Tribunal Médico
Militar de la primera división, resul-
ta que su dolencia no imrpHca anu!a-
ción comple.ta de ninguno de los seg-
mentos del brazo derecho, miemhro
afectado ¡por la lesión· que recibió, no
considerán~olo por tanto in<:1uldo en
el cuadro de 8 de muzo de 1877
(C. L. núm. 88) anexo al reglamento
de 6 de febrero de 1906 (C. L. núme-
ro 22), ni habiéndose cOrrliporoba<lo fa-
cultativamen,te la enfermedad nerviosa
y agrarvadón qil1e alega el interesado,
sul>si'sHendo como cOnlSecuenda las
m'ismas circul'lstancias QU~ motivaron
la denegac'iÓln del ingrelo en 01 Cuer-
po de Invá.lidos, por este Mmi&terio
se ha. resuelto de8utimar su petición
¡por carecer de derecho a 10 -41ae 10-
¡¡cita.
HIDALGO
,La Los destinos del ,personal que
cons.tituye dicha Sección, análogamen-
te que los de las re5>tantes del meo-
ciona.~o Cuerpo, se ·proveerán por
e~~clOn, ¡por <:oncurso y por aoti-
guedaid, y no se podrán solidtar ni
cubrir si no han sido previamente
allunda'<1os en el DIARIO OFICIAL de este
Departamento en la misma fecha yc~n arreglo a las mismas norrmas que
rIjan para los demás ~el Ejército.
12.· Serán de elección los de la
Subs.ecretaría, Secci~nes y Depen-
denCIas afectas del Ministerio y los
del. Cuartel General del ) e'fe Su-
perIor de las Fuerzas M~litares de
Marruecos, en la forrma que deter-
minan los decretos <le 20 de octubre
de 193<1 (C. L. nÚlm. 781) y de 16
de dicieiI:l$-re de 1932 (C. L. núme-
ro 666); de concurso los del Estado
Mayor Central, y de antigüedad los
que no lo son <le elección o -concur-
SQ, observándose para la solitud 3d-
judicaci?'n y plazo de mínima' per-
manencIa en elloo, ya 10 sean con
carácter vGluntario o forzoso, 10 dis-
,puesto en el decreto <le 4 de mayo
de 1931 (C. L. núm. 221), y órdenes
de 13 de mayo y 6 de noviembre del
mismo año (C. L. núm. 246 y
D. O. núm. 252) y de 4 de julio
de 1933 (D. O. núm. 154), a la cuales
h.a.brán de atenerse también las OIPO-
sltoras, a las que ¡por dioslposición de
esta ntis¡na fecha se las concede in-
greso en la referida Sección, en ex-
pc"ctac:ón de destino.
Lo -eomuni<:o a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de marzo de 1934.
HIDALGO
Señor Jefe Supe,lior de las Fuerzas
tMlIIitares de M:arn.recos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de INTEN-
DEN,crA D. Ernesto Navarro Aldea,
con destino en los servicios de Arti-
llería de Ceuta, en solicitu<! de que se
le adjudique el destino del Depósito
de Xauen cubierto en la propuesta de
febrero próximo ,pasado con otro. ofi-
cial más moderno, ¡por entender que
en derecho de preferencia en virtud
del cual le fué a~judj,cado e1' destino
había s,ido renunciado al sO'lioitar el
mes anterior una vacante de 5'11 empleo
que se produjo en Ceuta, este Minis-
terio ha resuelto deseSi1:imar la peti-
ción del recurrente por carecer de de-
recho a lo que soli<:ita, toda vez que
la preferencia de que se hace mención
está ajus:tada a los límites reglamen-
tarios ~e 1'as ~ilsipos'ici()t1es vigentes.;r.:o comuni,co a V. E. para su co-
nocimiento y <:umplimiento. Madri~,
28 de marzo de 1934-
27 del próximo .pasado mes (D. O. nú-
mero 50); temendo en cuenta que la
baja en el destino que desempeñaba
el recurrente, como ayudante de cam-
po del Comandante General de So-
matenes, no fué motivada como con-
secuencia de reorganización y sí úni-
camente por haberse dis.puesto er cese
en el cargo referido del General don
Pascual García Perruca, según orden
de 13 de febrero anterior (D. O. nú-
mero 40); consi<lerado, por otra par-
te que el propio interesa<io, acogién-
dose a 10 dislJ;lUesto en la norma octava
del decreto de 24 de enero último
(D. O. núm. 22), voluntariamente ma-
nifestó sus deseos de reintegrarse al
Ejército, mediante p<IJPeleta suscrita
por el mismo con fecha 16 del citado
febrero, este Ministerio ha resuel.to
desestimar la petición de dicho jefe
por carecer de derecho a 1'0 que soli-
6ta.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de marzo de 1934-




Señor General de la segunda división
orgánica.
,E.x.cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el coma,ndante de IN-
FANTERIA D. Aporo Ruiz Mareet,
disponible en esa divisi6n orgánica,
en solicitud de que Se 1'e conceda de-
recho preferente para ocupar destino,
como consecuencia de ha:berse sobre{·
do la causa en la que fué encartado
a raíz de los sucesos ocurridos e4 día
10 de agOlSto de 1932; teniendo en
,cuenta que el re,currente pas6 a la
srt'Uaci6n de d,is'ponible gubernativo,
procedente de la de forzoso y no de
la de colocado, este Mini,sterio ha re-
suelto dese&umar la petición, de di-
cho jef.c por carecer de derecho a 10
·que soli'Cita.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpllimiento. Madrid,
26 de marzo de 1934.
Circular. Excmo. Sr.: En cumplí-
HIDALGO miento de lo disjpuClSlto en el uticulo
14 de la. ley de 13 de mayo de 1932
:Sel'lor General de 1'a se,gunda división (IC. L. núm. 272), y d,e acuerdo con
orgán4ca. 10 precq>.tuaido en 10'S decretas de 4
de ma.yo y 20 de octu~e de 193'1
(e. L. númiS. ~1 y 7&1), 'Y ~e 16 de
dÍlCiemibre de 19J1a (C. L. núm. 666);
IExcmo. Sr.: Vilsta la ins'tancia p«'O· eSl!e MinÍlterio, de conformidad cqn
movida por el comandante de I,N:FAN- las 001'111148 genera2e& que rigen para
TERIA D. Emiliano Fe.rnández Coro destinOll en el EjérlCÍlto, ha re's\te1to
<1ón, dig¡ponible en esa dÍ'Vi'sión orgi- ,qu,e, los <1ú ~er&OC1al que ha de con...
nica, en solicitud de Que se le adjudi-- titui". la cuant:a. Se<:ción del CUIER-
que con derecho preferente, la vacan- PO AUXIUIAR, SUBAlLTIERNP
te de dicho emJplreo de la Ca.ja re- DEL EJERlCI,TiO, se sujete a las
.clu,ta núm. 25, cubierta por orden de s1¡guien.tes t'eg'la:
DERECHOS PASIVOS
,Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de INFAN-
TERIA D. Juan Jim.énez Güell, con
destino en el regimiento número 27,
en súplica de que se le devuelvan las
cantidades descontadas para obtener
<lerechos pasivos máximos, en aten-
dón a su condición de asimilado a
suboficial del Ejército durante el tiem-
po de alumno en la Academia de In-
fantería, desde 2 de septiembre de
1925; teniendo en cuenta el'artículo
270 del reglamento de 21 de noviem-
bre de 1927 para ra <lJPlicación de'l &-
ututo de Clases Pasivas que precep-
túa la necesidad. no sólo de la asi-
milación a suboficial, sino el habee
prestado servicio como de dkha ca-
tegoría, y el artículo cuarto del titulo
preliminar. del citado Estatuto que se-
ñala como condición el que la ¡plaza o car-
go en que preste servicio esté dotada
con suel'do que figure detallado en
'Presupuesto, 'Por este Ministerio se ha
resuelto, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia e Intervención Cen-
tral de Guerra, desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho
a 10 que solicita. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid,
22 de marzo de 1934.
31 de marzo de 1934 D. O. núm. 76
HIDALGO
UOENCIAS - RiEEMiPIJAZO
EX:Cmo. Sr.: 'Vista la insta.ncia
promovida por el sokiado que fué del
regimiento mixto de Artillería de
~1e.li11a, .Tomás Martínez Arana, con
reSIdencIa en Gueños (ViZicaya), en
súplica de revisión de su eJ\,-pediente
de ingreso en el Cuerpo de INVA-
LiDaS 1f:ILITARES; teniendo en
~uenta que la inutilidad que padece
tué adtJ.uiri<la en actos del servido,
durante la vigencia <lel reglamento
de 6 de febrero de 1906 (e. L. nú-
mero 22), y que su petición está' for-
mulada fuera del !plazo señalado por
la ley de 15 de septiembre de 1932
(D. O. núm. 2'21); ¡por este Ministe-
rio Se ha resuelto <lesestimarIa por
carecer de dereoho a 10 que solicita.
Lo comunÍoco a V. E. para su co-
nocimiento y c111I1\Plimiento. Madrid,
2Ó de marzo de 1934.
HIDALGO
·EXlCmo. Sr.: Visto el eJCilediente
inSltruldo en la Coma.ndancia Militar
de Baleares, a instancia del carabi-
nero Alfonso BlaillCo Rodriguez, con
residencia en PaUna de Mallor,.ca, ca-
lIe de la Protectora, núm. 14, en sú-
p1i'C& de ingreso en el Cuerpo de IN-
VALIDOS MILITAlRES; teniendo
en cuenta que la inutilidad que pa-
dece no ha detel'1lJlinado la pérdida
total de la visi6n, y que .por tal cau-
g.a no le soo aplka:bles los benefi-
cios del decreto de 15 de mayo de
1931, hechos emensivos a 1M clases
de tr0lPa ¡por el de 10 de juLio del
mismo afio (D. O. núms. 108 y 152,
res>pectivamente), por este Ministerio
se ha resueltto dese5'timar su petici6n
:por carecer de derecho a lo Que so-
licita.
!Lo eomunko a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de marzo de 1934.
.Circular. lExemo. Sr.;· Visto el tele-
grama de la 'Primera división orgánica,
danido cuenta de que el ten.iente de CA-
BAlJLERIA D. Juan Sanguino Bení-
tez, <:on destino en el GrlJiPO de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhucema.
número S, que se encontraba en esta ca-
pital en USO de permi'so coocedido ¡por'
el Jefe Suiperior de las Fuerzas Militares
de MélIl'lru«os en el próximo pasado mes
de febrero i fu~ recoonocido en 26 del
mismo en el Hos'pitall de Madorid-Cara-
banchel, didaminárldOlS'C, por los médico.
que efeot'llaron el reconocimiento, serie
necesarias dos meses' de licencia por en-
fermo, 'los cuales solicitó Oportunamen-
te de didha Jefatura, entendiendo ésta
no procedía la coooesi6n de 'la indicarla
licencia. sino la aplicación del artículo




ingreso en el ClJ"ERPO DE INVALI-
Dl.>S ~IILIT.-\RES; ten!endo en cuen·
ta que por orden de 29 de diciembre de
192 b (D. O. núm. 294), le rué denegado
d:cho ll1greso .por no encontrarse su
inutilidad incluida en el cuadro de 8
de marzo de 1877 (e. 1.. núm. 88) no
encontrándose por tanto comprendid~ en
las bases transitorias de la ley de 15
áe 5'fWtiembre de 1932 (D. O. núm. 221)
por este ~fi(1isterio se ha resuelto de~
sestimar su petición por car~er de de-
rec1:to a ;0 que solicita.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. ~fadrid, 2Ó de
marzo de 1934.
Señor General de la primera división
orgánica.
EXlCmo. Sr.: ¡Vista .'la instancia
promovida 'Por el soMado que fué Sefior General de la sexta divisi6n
del regimiento de Arti.lleria de Meli,l1a - orgánioca.
Lázaro de Lázaro Femán'dez, con resi-
denda en Tudela de Duero (Vallad04id),
en s~Iica de revísión de su expediente
de ingreso en el Cuerp<> de INMALI-
DOS M,I:LITARiES; 'teniendo e n
cuenta que por orden' de 8 de agos-
to de 19JO (D. O. núm. 176) ,le fué
denegado dicho ingreso, p<>r no esta'!'
su inutilidad-enferm~ad cOffilÚn con-
traKla en c~lúia, incluftja en el
cuadro de 8 lde man<> de 1877
(C. L. núm. 88), no encontrándose
por ta11'to cOltllPre-dido en las bases
transit<>rias de la ley de 1S de sep-
tiembre de 1932 ('D. O. núm. 2211),
por este Mini'Slteri<> .se ha resuelt<>
desestimar su petici6n 'Por ca.recer
de derecho a 10 que solicita.
L<> eomuni.co a V. E.para. su co-
nocimiento y cUlJ1lplimiento. ,Ma'l1rid,
2Ó de marzo de 1934.
Sefior Gene,ral de la séptima divi-
si6n orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia Sefior Comandante Militar ,de Ba-
promovioda por el sol<1ado de Arti- leares.
Hería, licenciado !por inú:til, Dionisio
Medina Me,¡Jina., con residenda en
Carahanehel Bajo (Madrid), Escolar
Drosas núm. 5, en sÚJllica de revi-
sión de su eJClpeJdiente de ingreso en
el Cuerpo de INVlALIDOS MILI-
T A:RiES; teniendo en cuenta que la
inuti1ida,d que padece fué adquirida
en a.ctos del IScrvteio durante la. vi-
R'enda del reglamento de 6 de febre-
ro de 1906 CC. L. n'Úm. 22); no en-
contrándose 'Por tant<> cOtmlprendido
e.n las bases transitoria6 de la ley de
I S de s'e,pitiembre de 19$2 (D. O. nú-
nter0 221); 'Por este Ministerio se
ha resuelto dt"sestimar su petk:i6n p<>r
eare'cer de d!recho ~ lo que solicita.
Lo comuni~o a V. E. para. su co-
nocimiento y cUI11lP1imi'Cnto. Madrid,
2Ó de marzo de 1934.





-Lo \:01l1unico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplirni~nto. :Madrid,
26 de marzo de 1934.
Seiior Genenl de la primera di\';sión
orgánica.
. Señor General de la cuarta división or-
gánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ~r· el solid1ldO de las Seccio-
nes de Ordenanzas del Ministerio de
la Guerra, licenciado por inútil, Santiago
Martín Sánooez, con residencia en esta
Pllaza, calIe González Sola (Tetuán de
las Victorias), en súplica de revisi6n de
su CXlpodiente de ing.reso en el CUER-
PO DE INVAIJ1DOS MILITAREiS;
teniendo en cuenta que la inutilidad que
padece fué adquirida a coosecuencia de
accidente fortuito en acto de servicio
y no de armas, durante la vigencia del
reglamento de 6 de febrero de 1906
(c. L. núm. 22), no encontrándose por
tanto comprendido en las bases transito-
rias de la ley de 15 de septiembre de
1932 (D. O. núm. 22'1), no siendo tam-
poco atendihle la agrlliVación de su in-
utilidad, puesto que ,le fué denegaldo el
ing-reso en Inválidos, por raz6n del ori-
gen qtle su inl1'tilildad tuvo y apes.ar de
halIarsc comprenidida en el cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
y estanido además supetidón formularla
fuera del Plazo scfiallaJdo ,por la ley antes
citada, por este Min.isterio se ha resuel·
to desestimarla !por carecer de derecho
a 10 que sdlidta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2Ó de
marzo de 193'4.
Sellor Genel"al de la primera división
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el soldado licenqarlo por inú-
ti! \'adentín Rotches Castellá, con resi-
o dencia en NavarcIes (Barcelona), en sú-
plica de revisión de su eJq>ediente de in-
greso en el CUERPO DE INVALI-
DOS ~nLITARES; ,teniendo en cuenta
que la ,petición está formularla fuera del
plazo marcado por la ley de 15 de seor
tiembre de 1932 (D. O. núm. 2'21), por
este ~{inis·terío se ha resuelto desesti-
marla por carecer de derecho a 10 que
solicita.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y cumplimiento. Mdrid, 2Ó de
marzo de 1934.
\ ,EXjC mo. Sr.: Vista la instancia pro_o
movida por el soldado que fué del Ter-
do Angel hui Olave, <:011. residencia
en esta plaza, calIe Rioiana número 9,
~CaraJ1>aJncbel Anta, Cuatro Vientos), en
sÚlpl1ica de revisi6n de .eu expediente de
,n. O. núm. 76 31 de marzo de 1934
corre&pondiente pedido mensual para
que sirva de blrSe la canotida'Ci de o 10
pesetas diarias .por cada recluta, c:U-
sándalo a la Intendencia respectiva
para que pueda ser librado.
Lo comu'nico a V. E. para su co-
nocimiento y ·cumplimiento. Madrid,
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Cir~ular. Excmo. Sr.: Con el fin
de que la denomina.ción <le los or-
ganiscn05 de que a.ctualmente con~
ta el Establecimiento Central de Sa-
nidad Militar relSlPon.da. más exa:cta-
mente a las funciones que realizan,
evitándose a.m.bigüedades que han ori-
n'aido perturbación en el recibo de la
corres¡pondenda y IProo uctO'S; este
Ministerio ha. relSue1to que las pri-
mera y segunda Secciones, lliparte de
su (lesÍJgnalCión ~nal, conserven,
re5ipClCtivamente, las d.enominacionea
de "Instituto de Higiene Militar" y
"LlIJboraJtorio y Parque Central de
Fa1'lll1a.<:ia "; entendiéndose ampliada
en tal semido la regla '1I de la or-
der;t ci~ular de ZS de marzo de 1932
(D'. O. nÚllll. 72).
,Lo .colmuni<:o a. V. E. para su co-
nocimiento y cwn~limien,to. Ma.drid,
29 <i~ mano de 1934.
HIDAI.CO
Sefíor General Jofe del Estado Ma-
'Yor Central.
Sdior IllIterventor central de Guerra.
!EXlClIIlo. Sr.: 'Como resultado del
coneu1'so anunciado por orden cirCÍJ-
lar de 28 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 50), para proveer una
vacante de teniente coronel de ESTA-
D.O M'AYÜ\R que existe en el Estado
Mayor Central. e~'teMinisterio ha
designado para ocuparla. al del cita-
do eanpleo y CuetpO, D. DOOlingo
GonZlález COl'l'ea, ayudante de cam-
po del EJOC;mo. ST. General Jefe del
indicado Centt'o.
Lo comuni<:o a V. E. para su co-
nOlCimieMo y cuml¡>limiento. Madrid.
30 de marzo de 1934-
Señor••.
ll.ELACIOIIJ (lUJI: SE CITA
Igna.'CÍo 01aJso Anabitarte, 281,25
pesetas, ingresadas en la. Delegación
de Hacienda de Madrid, el día Z7 de
febrero' de 193'1. según carta de pago
núm. 3.424 de Dep05itlLJ'lÍa.
Angel Zorrilla Gómez, 210,00 pe-
setas, ingr-esadas en la! De.1ega.ción.
de Hacienda de Santander, el día 6
de diciembre de 19129, según certifica-
da del asiento núm. 861, del Banco
de Espafia.
Octavio Valdés Hevia, 210,00 pe·
setas, ingresa'dll!S en la Delegui6l1
de . Hacienda de S6ntander, el dfa 6
de dicieaIlbre de 1926, según carta
de pago nÚltn. 97.
.váctoriano Mar1fnez I..4>ez, 180,00
pesetas, ingresadas en la Delegación
de Hacienda de Bilbao, el día 17 de
septiembre de 1929, seg.ún certificado
de ingreso en el BaIliCo de Espafia,
núm. 201).
Salustiano Blanco Barbé, :?IO,OO
pesetas, ingl'·esa.das en la Dele.gadón.
de Hacienda de San Sebastián, el día
14 de didembre de 1'931, según carta,
de ~ago núm. 100.
iMa'lirid, 211 de marzo de 19J4.-Hi-
dalgo.
Señores Generales de la 'Primera y
lSexta divisiones orgánicas.







Circular. E XlCIIDO. Sao.: Resuelto
por el Esta-do: -contraer la obligación
de satislfa'Cer las cuotll$' cOl'Tes(pon.,
dierotes a: los OOt'e'l'OS i41~~itOllo en el
régimen de retiro OIburo, durante el
tieml¡lo que prestan servilcio militar.
para llevar a efecto el pago referido.
por este MiniS'l:erio !e ha dispuesto
que al verificar los rec1utu su in-
cO'!"POrui6n a los CUe11>os, 'Se forttne.
E~o. Sr.: Vi~aslal& in,!lit.an- por éstos relacione! de los que se les
cías promoridas por tos iri'divild;uos de&ti~a ., &f, ~t1ICuellltran' ~ritOll en,
que figuran en la' sig,uieDJte 'l'ell11016n, el CItado régImen de. t~o obrero,
que ~iem iCon ,Ignacio Oluo y los remitan, a la dlVÚS1ÓD d& ,que
Anaibitade 'Y tetl'mina <con iSalus- formaa ¡palJ'lte, en donde le ree'llnurin,
tiano Blanco Bal'lbé en I&Úlplica y cursadn a IU Je!aJtura de PrOlPie-,
de que se les devuel'V~1l: lu cantida-¡ dllJdes Militares y A¡ccjderotes del Tra-
des que en diclta relaci6n so indican, bajo, a fin d-e que sea formu1aido el
1905 (e. L. núm. 101), modificado po. la de'Pos·itadas en las Delegaciones de
orden de 9 de junio de 1916 (e. L. nú- Hacienda que en la misma se expre-
mero' ni); que la citada división en- san, al emigrar al extranjero, por
tiende, a su vez, no le es de a.plicación este Ministerio se ha resuelto accooe'l'
por (JO tratarse de iuco!1POración a nue- a lo solicitado, como comprendidos
vo de3tino, y vistas, asimismo, las ins- en el articulo .2Ó del reglamento de
trucciones y ord.:n de referencia, tenien: 28 de octubre de 1927 (C. L. núme-
do eu c';!':nta que la .e;>;.o¡:¡esada orden,. SI ro 441), debiendo ser devuelt,a 'Cada
no explIcltamente, virtualmente ha SIdo cantidad a la persona que efectuó
derogada, por la de 14 de ma)'o de J:'924 el ingreso o a otra autorizada legal-
te. L. .m~; 235) }' que, por tanto, no es mente, previas las formaHdades re-
cle apbcacloo .al caso que se C005111ta,Ialamentarias
sino en toda. su i~tegrida:d el artículo 34 '" Lo comuu'ico a V. E. para su co-
d~ las refendas. mstrucclones, cuyas re- nacimiento y cumplimiento. Madrid,
gJas !~cera, .qumta, se;cta y octava, r:o 21 de marzo de 1934.
han SlOÚ mo(hficadas mas que para aque- HIDALGO
l10s que, habieud,o si'Cio nombrad{ls para
un destino o comisión, deban incor¡porar-
se al mismo derrtro de los plazos reg1a-
mentarios o no puedan efectuarlo por
motivos de salud, ca.sos que claramente
se di:;tinguen en dicha oroen, y ~ para
aquéllos que, ellContrándo;;e, en uso de
liccocia por asuntos propiOS, deban re-
integrarse a sus destinos, que es el caso
del citado teniecte y no el de aquél que,
encontrándose en uso de dicha licencia,
es nordbrado -para otro destino o comi-
sión, ya que a los ~~ se encuentrac en
el mismo 'es a los umcos que ~en­
de la menciona.<1a orden de 9 de junio
de 1916 (c. L. ITÚm. II7), porque al ha-
cérseles aplicaci6n de lo dis¡puesto en el
artíCl110 54 de las citakla:s instrucciones,
quedll'Il de lleno iDdluí&s en aquélla;
este Minis-terio ha resuelto con ca.rácter
gener.al, en vis~ de la di'Stinta interpa:e-
taci6n a que vIene pre.>táooose po~ dlS-
tínta:s Autoridades miiltares lo legIslado
sobre el partieula.r. que en ea caso pre-
sente, motivo de la d1sc:r~ ~
la primera divisi6n orgánica y Jefatu-
ra S11perior de las Fuerzas MHitares de
Mar,ruecos, a'Sí como en el de cuantos
otros análogos puOOan presentarse, es
de aJ¡>licad6n e5trícta. en tOlda. su inte-
gridad, lo d.iSlPuesto en el ~rt~'lo 34 de
laos inst'l'UCClones de 5 de JOOI0 de 19O5
(e. L. núm. 101), y de un mocIo más
CQllcreto lo consignado en las reglas
quinta y octa.va del mismo, no proce-
diendo, por consiguiente, la.concesi6n
de licencia por enfermo a'l ofiCial de que
se trata. ni su pase a reemplazo antes de
la fecha determinada en la regla octa.va,
a lo que deberá <\a.rse siempre el más
exacto ctlIJ'JlI¡)limiento. .
Lo CO!tlooico a .V. E. para su conocI-
miento y CUtTll¡p'limiento. Madrid, 30 de
marzo de 1934.
